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RESUMEN 
 
 
En el siguiente trabajo se muestra la  propuesta de gestion administrativa con 
enfoque en resultados para la ONG SEDAIN, una empresa sin animo de lucro, 
dedicada a velar por el bienestar de los niños de pequeña y mediana infancia, la 
idea de crear esta empresa surge de las  necesidades encontradas en los 
diferentes sectores rurales del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Se espera que con la implementación de esta propuesta, los niños ubicados en los 
sectores rurales obtengan una ayuda física, psicológica, educativa y cultural, pues 
al tener un direccionamiento estratégico definido, unos procesos y procedimientos,  
un manual de funciones claramente enfocado a los resultados esperados y un 
sistema de medición de la gestión que permitirá desarrollar limpiamente y 
oportunamente los diversos proyectos y convocatoria para beneficiar este sector. 
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ABSTRACT 
 
In the following work is the proposal of administrative management with 
approach in results for ONG SEDAIN, a company without I animate of profit, 
dedicated to guard by the well-being of the children of small and medium 
childhood, the idea to create this company arises from the necessities found in 
the different rural sectors from the municipality of Santa Rosa de Cabal. 
 
 
It is hoped that with the implementation of this proposal, the boy located in the 
rural sectors obtains a physical aid, psychological, educative and cultural, 
because when having a defined strategic address, processes and procedures, 
a manual of functions clearly focused to the awaited results and a system of 
measurement of the management that will allow to cleanly develop and 
opportunely to the diverse projects and call to benefit this sector. 
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INTRODUCCION 
 
 
El rápido crecimiento de la población, sus necesidades y su sed de comodidad 
deja atrás el desarrollo progresivo de toda la sociedad, todo este confort y 
comodidad a traído  consecuencias para el medio y los humanos, donde los 
pobres cada vez son más y sus familias crecen con más necesidades. 
 
 
Se vive en un mundo de  ritmo acelerado, donde se evoluciona de manera tan 
veloz que a veces no somos capaces de adaptarnos a tal variabilidad. El 
crecimiento de las ciudades es igualmente apresurado, las distancias cada vez 
son mayores por lo que muchos quedan alejados de este desarrollo y son 
apartados de la zonas urbanas, por esto se debe crear consciencia  para ayudar a 
un desarrollo más equilibrado.   
 
 
El papel de las ONGs ha adquirido especial relevancia en las últimas décadas, al 
haber contribuido a sensibilizar a miles de personas, empresas, entidades públicas 
y privadas, ejerciendo una función dinamizadora y activa que incrementa los 
recursos para todos aquellos que lo necesitan, especialmente los niños en los 
cuales se deben enfocar la sociedad pues son el futuro,  dependiendo de su 
desarrollo y  conocimientos adquiridos tanto cultural, psicológica y física que 
aportar a un mejor mañana. 
 
 
En este trabajo se encontrara la estructura organizacional, estudio legal, 
económico de las ONGs. 
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1. CAPITULO I PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1 ANTECEDENTE DE LA IDEA 
 
A continuación se mencionaran algunas ONGs que contribuyen a la pequeña y 
mediana infancia en Colombia: 
 
Corporación Colombiana Unida 
 
Abarca los programas:  
 
Apoyo educativo: Este programa promueve el acceso de los niños y niñas de 
escasos recursos al sistema educativo estatal garantizando su permanencia en él 
a través de convenios con instituciones educativas presentes en las zonas de 
intervención que buscan que ningún niño o niña se quede sin estudiar.  Para ello 
realiza acciones como la entrega de útiles escolares, entrega de uniformes, 
asesoría y acompañamiento a las familias de los niños en el proceso de 
vinculación y posteriormente en el desarrollo y evaluación   de los procesos 
académicos de los niños y niñas beneficiados. 
 
 
Programas de prevención y salud: Los niños, niñas y sus familias son beneficiados 
con programas de promoción y prevención en salud oral, visual, auditiva, 
nutrición, cuidado e higiene personal y atención psicosocial. Además las familias 
de los menores reciben atención en programas de promoción y prevención en 
salud sexual y reproductiva, cáncer de mama y de cuello uterino entre otros. 
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Apoyo nutricional:  A través de este componente la Corporación Colombia Unida 
ayuda a mejorar las condiciones nutricionales de los niños y niñas ya que un 
menor desnutrido no puede desarrollarse ni física ni intelectualmente.  Por ello la 
CCU  entrega refrigerios y ayudas alimentarias a los niños y sus 
familias   acompañados de un seguimiento y valoración nutricional periódica. Así 
mismo se llevan a cabo talleres de capacitación a las familias en manipulación de 
alimentos, de cocina básica, aprovechamiento, calidad y cuidados de la canasta 
alimentaria, entre otros. [1] 
 
 
Fundación Sol en los Andes 
 
Ofrecemos a los niños y niñas diagnosticados con cáncer, provenientes de 
poblaciones lejanas y vulnerables de Colombia, hospedaje gratuito, 
acompañamiento médico, psicosocial y educativo, durante el tiempo de su 
tratamiento médico en la ciudad de Bogotá; brindando de esta forma gran alivio y 
tranquilidad a las familias de los pequeños. 
 
 
Proyecto Bandera: Nuestro proyecto inicial es construir la CASA -HOGAR para los 
niños y niñas diagnosticados con cáncer;  en este lugar se les ofrecerán 
condiciones adecuadas de bienestar y cuidados a los menores, durante  el tiempo 
de su tratamiento médico en la Ciudad. Estamos construyendo la Casa- Hogar por 
eso requerimos de alianzas y de gran colaboración para poder terminar la 
construcción y así poder ayudar a más de 100 pequeños diagnosticados con 
cáncer para que puedan acceder a un tratamiento integral en búsqueda de su 
cura. 
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Médico: Proyecto “VIDAS FELICES": Por medio de la entidad de seguridad social 
de salud que cada niño tenga y mediante brigadas en asocio con nuestro equipo 
médico colaborador, cuidaremos de su Salud Oral, Visual y Nutritiva. 
 
 
Sicológico: Proyecto “SANAR”: Acompañamiento psicosocial y afectivo, para que 
los niños puedan sobrellevar su enfermedad sin perder los sueños e ilusiones de 
su infancia. 
 
 
Educativo: Proyecto “SABER”: En alianza con el Liceo Matovelle, programaremos 
salidas pedagógicas y actividades que les permitan aumentar sus conocimientos 
de una forma idónea de acuerdo con su estado de salud, para que exista 
continuidad en sus estudios. 
 
 
Recreacional: Proyecto “SONRIE”: Nuestro equipo de voluntarios realizará 
diferentes actividades con la compañía cercana de la trabajadora social que 
resumimos así: 
 Conociendo nuestros parques. 
 Vamos al cine. 
 Compartiendo con otros niños. 
 Vivimos felices. [2] 
 
Fundación Niño Jesús 
Nutrición para el desarrollo: Promovemos la formación de hábitos alimentarios 
saludables en la población infantil que participa en nuestros programas, 
contribuyendo así  a su desarrollo integral. 
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En alianza con el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF-, brindamos a niños y niñas 
la oportunidad de acceder al programa de almuerzo escolar que les ofrece un 
completo plan alimentario a través de un menú equilibrado acorde a sus 
exigencias nutricionales. Adicionalmente apoyamos nuestros programas con la 
entrega de refrigerios diarios para los niños y niñas participantes. [3] 
 
Alfabetización digital: Con el apoyo de la Fundación Microsoft Solidario, contamos 
con un Centro Comunitario de Tecnología, donde brindamos cursos de 
capacitación en sistemas e informática a la comunidad en general, con el objetivo 
de promover la inclusión digital como medio para la inclusión social. Esta iniciativa 
ofrece a las personas con poco o nulo conocimiento en el campo de la informática, 
la oportunidad de capacitarse en el uso de los computadores como herramienta 
para el desarrollo de proyectos sociales y productivos apoyados en la tecnología y 
así mismo fomentar el crecimiento personal. Entre otros. [4] 
 
Fundación sentiré 
Programa de salud y nutrición: El programa de salud y nutrición de la Fundación 
SENTIRES está diseñado con el propósito de mejorar los niveles de crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas, y generar un entorno propicio y de salubridad en 
sus familias. 
 
Campos de acción  
 
 Almuerzo diario para los niños y niñas de la fundación. 
 Refrigerio diario para los niños y niñas de la fundación. 
 Valoraciones nutricionales de los niños y niñas para determinar su estado de         
crecimiento. 
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 Jornadas de salud y aseo. 
 Capacitaciones a familias sobre la importancia de la higiene personal y la 
adecuada nutrición. 
 
 
Programa de pedagogía: El programa de pedagogía de la Fundación SENTIRES 
está diseñado con el propósito de contribuir al aprendizaje integral de los niños y 
las niñas, mejorando sus niveles académicos y apoyando sus procesos 
extracurriculares con acompañamiento en tareas y refuerzo escolar. 
 
 
Campos de acción: 
 
  Clases de refuerzo para afianzar los aprendizajes de los niños y niñas. 
  Clases de profundización para enseñar nuevos conocimientos y avanzar a los  
niños (as) en el nivel educativo. 
  Acompañamiento en la realización de tareas y deberes escolares. 
 
 
Programa de psicología: El programa de psicología de la Fundación SENTIRES 
está diseñado con el propósito de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y 
familias beneficiarias, a través de una serie de componentes que desarrollan 
procesos como la autoestima, la comunicación, la afectividad, el respeto y el 
apoyo familiar, el autocuidado, entre otros. 
 
 
Campos de acción  
  
 Talleres semanales con padres y madres de familia. 
 Talleres semanales con los niños y niñas de la fundación. 
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 Valoraciones psicológicas con los niños, niñas y familias para determinar el 
estado psicológico del sistema familiar. 
 Intervenciones terapéuticas familiares con los casos que lo requieren. 
 Capacitaciones a las familias en temas de interés. 
 Visitas domiciliarias de seguimiento al estado familiar y al bienestar del niño o 
niña. 
 
 
Programa lúdico y deportivo: El programa lúdico y deportivo de la Fundación 
SENTIRES está diseñado con el propósito de ofrecer a los niños y niñas espacios 
alternativos de esparcimiento y recreación desde los cuales puedan ser 
estimuladas sus habilidades y destrezas. 
 
Campos de acción  
 
 Talleres de actividades lúdicas como fotografía, teatro, expresión corporal, entre 
otras. 
 Talleres de actividades deportivas como fútbol, capoeira, patinaje, entre otras. [5] 
 
 
Pintando caminos 
 
Escribo, pinto y aprendo: Mediante el cual mejoran su nivel académico e 
intelectual, desarrollan pensamiento reflexivo y propositivo, aumentado así 
posibilidades de acceder a la educación superior o técnica. 
 
Aprendiendo valores: En el que los ayudamos a que desarrollen valores como la 
excelencia, la disciplina, la honestidad y el respeto para que participen positiva y 
activamente en la sociedad, sean buenos trabajadores o empresarios. 
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Pinta tu tiempo: Un programa deportivo, artístico y lúdico que busca ocupar su 
tiempo libre de manera sana y productiva evitando embarazos tempranos, 
desestimulando el pandillismo y la drogadicción, motivándolos a una vida 
saludable, con buenos hábitos, mejorando de esta forma su autoestima. 
 
Comiendo y creciendo: Al mejorar su nutrición optimizamos su proceso de 
aprendizaje, creciendo así sanos y felices. [6] 
 
 
Corporación superarse 
 
Atención especializada modalidad internado: Acoge a  niños y adolescentes entre 
los 8 y 18 años, las 24 horas del día y los 365  días del año brindándoles todo el 
apoyo que requieren de parte de una familia de la cual en muchos de los casos, 
carecen. 
 
 
Ayuda psicosocial: Brindamos  espacios de orientación e intervención psicológica 
y social ayudando a niños y jóvenes a encontrar alternativas para la construcción 
de sus proyectos de vida personal y familiar. 
 
Fortalecimiento familiar: Facilitamos el contacto de los niños y adolescentes con 
su referente familiar, con el fin de  armonizar las relaciones con su familia o buscar 
alternativas con familias amigas. 
 
 
Capacitación técnica y preparación para el egreso: Además de vincular a los 
jóvenes a los talleres de capacitación, trabajamos con ellos en la elaboración de 
su proyecto de vida y en la preparación para asumir de manera autónoma y con la 
debida orientación, el egreso de la institución. 
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Recreación, deporte y cultura: Vinculamos a los niños y jóvenes en diversas 
actividades recreativas, culturales y deportivas, internas y externas a  la 
Institución. 
 
 
Familias amigas: Durante los periodos vacacionales, los niños y adolescentes van 
al campo donde familias amigas, con las cuales, la Corporación ha hecho un 
trabajo de sensibilización y capacitación. Estas familias, brindan experiencia de 
vida familiar y ayudan a los niños a relacionarse socialmente. 
 
 
Apoyo Post Institucional: Programa de seguimiento y apoyo a los egresados para 
lograr una adecuada adaptación al medio social.  
 
 
Atención preventiva modalidad externado: El programa preventivo de Modalidad 
Externado, surge en Superarse en el año 2005. Acoge a  niños y niñas de los 
barrios marginados del sector para ofrecer refuerzo nutricional y escolar en la 
jornada contraria a la escuela. 
 
 
 
A diferencia del programa de internado, este modelo contempla la formación y 
participación de las familias, para fortalecer la función de garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes 
 
 
Nutricional: Aportamos al desarrollo y crecimiento sano del niño y adolescente 
mediante el suministro de un refuerzo nutricional. Con este se pretende adecuar el 
indicador peso y talla para la edad. 
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Fortalecimiento Personal: Potencializamos las capacidades afectivas, 
comunicacionales, cognitivas, espirituales y sociales de niño y adolescente para 
que interactúe con su medio de manera responsable. 
 
 
Desarrollo Familiar: Promovemos la participación de la familia en el proceso de 
desarrollo que adelanta su hijo. 
 
 
Arte y Lúdica: Creamos espacios que potencialicen las destrezas y habilidades 
para el arte y la lúdica en el niño y adolescente. 
 
 
Refuerzo Escolar: Promovemos el interés y la motivación por el aprendizaje en el 
niño y adolescente. 
 
 
Ludoteca: Debido a la demanda de los niños, niñas y adolescentes inquietos, por 
tener otro tipo de actividades en el fin de semana, especialmente el día sábado,  
en el cual sus padres o acudientes están en sus rutinas de trabajo y los hijos casi 
siempre permanecen solos en  la casa, inquilinatos, en la calle o incluso 
participando en las acciones laborales e informales de los adultos en el centro de 
la ciudad; surge el proyecto de la LUDOTECA. Éste, funciona a través de una 
metodología vivencial, integradora y creativa, usando como eje fundamental los 
centros de interés (lúdica, artes y recreación). 
 
 
Nuestro objetivo general es ofrecer  un espacio Lúdico pedagógico de 
aprovechamiento del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 13 
años de edad de las comunas 8, 9 y 10 de la ciudad de Medellín y grupos de 
primera infancia, a través de un modelo de ludoteca  comunitaria que apoye la 
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prevención de riesgos asociados a la calle y que se convierta en la oportunidad de 
ser niños y niñas a través del juego, la creación y la relación con los demás. [7] 
 
 
Formación d’futuros 
 
El objetivo principal del programa es apoyar y motivar a cada joven para que 
desarrolle su ‘Proyecto de Vida’, y brindarle la oportunidad de adquirir 
herramientas y conocimientos que le empoderarán en su vida como adulto(a) 
autónomo(a), responsable y sano(a).  
 
Educación formal: Asegurar la continuación del proceso de educación formal que 
le permita al/a la joven terminar el bachillerato. Ofrecemos al/a la joven la 
continuación de su proceso de educación secundaria con el fin de garantizar el 
ejercicio del derecho a la educación y mejorar sus oportunidades de inserción 
laboral.   
 
Estudio vocacional, técnica, complementarios: Ofrecer una preparación vocacional 
certificado que le permita al/a la joven aumentar sus oportunidades de conseguir 
empleo, así como complementar el estudio formal y habilidades cotidianas con 
otros cursos y/o seminarios de interés, incluyendo el estudio de sistemas e inglés. 
 
El programa d’futuros propone en su metodología convenios con instituciones y 
empresas para que con el fin de obtener experiencia y las referencias para la 
vinculación laboral. 
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Promoción de la salud: Fomentar la creación de hábitos sanos en prevención de la 
enfermedad y conocer el sistema digestivo en sus implicaciones en la salud. 
 
Componentes: 
1. Nutrición, preparación de alimentos. 
2. Hábitos saludables 
3. Sistema de salud 
 
Preparación para la vida  independiente: Ofrecer oportunidades académicas, 
técnicas, vocacionales, sociales, personales, y prácticas durante el tiempo que 
permanezca el joven en el programa residencial, logrando la autonomía necesaria 
para vivir en sociedad. 
Componentes: 
1. Convivencia armónica 
2. Capacitación para la Autonomía 
3. Preparación laboral 
4. Preparación recreativa, socio-cultural y Ambiental   
 
Servicio comunitario: Brindar oportunidades al/a la joven para ofrecerse en un 
servicio comunitario que le permite ampliar su conocimiento de los ciclos vitales y 
a la vez le empoderar a conocerse como ciudadano(a) útil, devolviendo algo hacia 
la comunidad. 
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El programa tiene como parte de la formación integral un componente de trabajo 
comunitario.  Esto es planteado para enseñarle a los/las jóvenes acerca de los 
deberes y responsabilidades con los demás y a la vez les demuestra su valía 
como personas para poder ayudar a otros. [8] 
 
1.2 ANTECEDENTE SITUACIONAL 
1.2.1 Diagnóstico. 
Una vez realizada las visitas de campo a zonas aledañas con poblaciones  de 
escasos recursos, se pudo identificar las principales necesidades que tienen en 
especial los niños de pequeña y mediana infancia, donde adolecen de atención 
médica general y de especialistas, escuelas, espacios adecuados para la 
orientación profesional de psicólogos, terapeutas,  nutricionistas, recreación 
debido a la edad presente de  los niños es por medio de juegos que aprenden y 
desarrollan sus capacidad tanto artísticas como intelectuales; lo anterior generado 
por la indiferencia y falta de atención de parte de las instituciones municipales y de 
gobierno ha desmejorado la protección hacia la infancia, debido a que se atiendes 
los lugares más cercanos y más poblados, dejando pues las zonas alejadas y de 
menos afluencia de niños de alguna manera desprotegida. Esta situación  nos 
motiva a constituir o crear la ONG SEDAIN como parte de la solución a las 
necesidades básicas de esta población, brindando una mayor cobertura  tanto 
culturar, psicológica, educativa y de salud, abarcando y mezclando todas las 
buenas labores en una sola.  
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1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Como debe ser la gestión administrativa de  una ONG para que logre una 
cobertura en las poblaciones de infancia de los sectores rurales mas alejadas del 
casco urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
 
1.4 HIPOTESIS 
 
Crear la gestión administración de una ONG de manera precisa la cual servirá de 
mediadora y facilitadora de recursos económicos, culturales, psicológicos y de 
salud para la pequeña y mediana infancia de  los sectores mas alejados del casco 
urbano del municipio de Santa Rosa de Cabal, llevando así beneficios y 
satisfacción a los niños del sector.  
 
 
1.5  OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar una propuesta de gestión administrativa basada en resultados para 
la ONG SEDAIN.  
 
 
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la información de ONG de igual finalidad a la nuestra en Colombia. 
 
 Elaborar el direccionamiento estratégico de la ONG SEDAIN. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las ONGs llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, dan a conocer 
las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisando y apoyando la 
participación política a nivel de la comunidad, sirven como mecanismos de alerta 
temprana y ayudan a gestionar diversos proyectos y ayudas en torno a temas 
concretos como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. 
 
 
La importancia adquirida por las ONG en los últimos años, tales como: la 
identificación de los problemas y de sus posibilidades de solución como una 
canalización más directa de las ayudas al contar en su gran mayoría con 
estructuras reducidas que favorecen una ágil actuación, es una de las razones por 
las cuales son de gran importancia en países en vía de desarrollo como el nuestro. 
  
 
El presente proyecto busca  ayudar y crear una empresa sin animo de lucro cuyo 
fin esta basado en la pequeña y mediana infancia, en la búsqueda de  
oportunidades para los niños en Colombia; hemos encontrado una opción para 
gestionar y avivar apoyos recibidos por las diferentes entidades y personas ya que 
estas son  componentes importantes dentro de las labores que se  desempeñan, 
pero la mayor riqueza es el recurso humano, entregado e interesado en una 
humanización de las labores que ayudan a la acción social que se emprenda, la 
conciencia social en nuestra región y en el país se debe incentivar  y así la 
sociedad pueda obtener mas oportunidades  con la ayuda de los demás   
aportando a que la comunidad   se beneficie por medio de nuestra ONG.  
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Este proyecto es la respuesta algunos de las problemáticas que se viven en la 
actualidad en Colombia con los sectores  menos favorecidos; buscando siempre    
fomentar el desarrollo educativo, cultural y social de los mismos enfocados en la 
niñez colombiana que como tal es en la cual  debemos enfocarnos, puesto que 
son el futuro y están en pleno desarrollo integral y cognitivo. 
 
 
1.8 BENEFICIOS  
 
No hay duda de que las labores de las ONGs con los diferentes proyectos de 
ayuda y cooperación en casi todos los países del mundo son innumerables. Los 
beneficios para la sociedad son considerables y la mayoría recibe apoyos de la 
multitud de programas implementados, sobre todo los países con mayor 
desarrollo, Colombia no es un país ajeno a dichas entidades pero cabe resaltar 
que estas organizaciones no llegan a todos los sectores y lugares mas 
necesitados puesto que algunas minorías se encuentran alejadas de estas 
ayudas. [23] 
 
 
Los aportes de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) son 
incuestionables y su función y existencia son necesarias para las sociedad. Las 
ONGs surgen como unas respuestas a necesidades que el Estado no satisface y 
la sociedad civil trata de buscar salidas alternas. Son una iniciativa que garantiza 
en muchas ocasiones la búsqueda de repuestas a nivel micro de la sociedad ya 
que estas como lo habíamos mencionado mejora la acción del estado o gobierno. 
[23] 
 
 
Las ONGs dan la libertad de expresarse, ejecutar e indagar sobre las 
problemáticas que la sociedad presenta, promoviendo el trabajo voluntario sin 
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intención de lucro, con un objetivo social totalmente claro por ser una entidad 
totalmente autónoma, que no tiene ingerencia gubernamental en las decisiones 
que estas tomen ante sus proyectos o labores, teniendo en cuenta que estos 
trabajos se realizan en campos donde el estado tiene amplias responsabilidades 
que generalmente no atiende. 
 
 
Los beneficiarios de sus programas son personas diferentes a los miembros de la 
Institución y esta característica las hace diferentes de las organizaciones de base, 
que son aquellas formas de organización de un grupo de personas para dar 
solución a sus propias necesidades particulares. 
 
 
También las diferencia de  la inclusión de saldos pedagógicos en las actividades 
que desarrollan con las comunidades, en las cuales están siempre presentes la 
promoción de valores y actitudes de justicia social, equidad, democracia, 
participación y solidaridad. [23] 
 
 
1.9 LIMITACIONES 
 
Entre las limitaciones que se encuentran o podrían llegarse a presentar  están, la 
falta de colaboración con algunas entidades del sector, en cuanto a intercambio de 
información. Debido a que los sectores son  muy alejados para la investigación de 
campo se dificultara el acceso algunas de ellas. 
 
 
Para determinar la población atender debemos obtener colaboración de las 
alcaldías y estas pueden no facilitar la información requerida. 
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2. CAPITULO II MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 ¿Qué es una Empresa? 
 
Para crear una ONG, primero se debe tener en cuenta el concepto o el significado 
de Empresa. 
 
 
Empresa: Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es 
producir y cuya finalidad viene determinada por el sistema de organización  
económica en el que la empresa se halle inmersa. En el sistema capitalista o 
de economía de mercado, el fin de la empresa ha consistido tradicionalmente en la 
obtención del máximo beneficio o lucro, mientras que en las economías 
colectivistas con dirección centralizada el fin de la empresa ha consistido en 
cumplir los objetivos asignados en un plan más general, de ámbito nacional, 
regional o local. Esta concepción monista de los objetivos empresariales ha 
experimentado, sin embargo, cambios importantes en uno y otro sistema durante 
las últimas décadas. La imagen que habitualmente se tiene de la empresa suele 
corresponderse con sus aspectos accidentales o externos y no con su verdadero 
contenido. Pero la empresa es algo más que un simple conjunto de bienes 
materiales. La empresa es un sistema de coordinación central; una unidad de 
dirección o planificación. 
 
 
Las empresas o unidades económicas de producción pueden ser clasificadas 
atendiendo a diferentes criterios. Según sea su tamaño, las empresas pueden ser 
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pequeñas, medianas o grandes. Según la naturaleza de la actividad productiva, 
hay tantos tipos de empresas como sectores o ramas de la actividad económica,  
con el grado de desagregación que se quiera. En función de la titularidad del 
capital social, las empresas pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: 
 
 
 Empresas privadas: cuyo capital es propiedad de particulares (accionistas y 
socios en general). 
 Empresas públicas: cuyo capital es propiedad del Estado y de los poderes 
públicos en general.  
 Empresas sociales o cooperativas: cuyo capital es propiedad de los trabajadores. 
[28] 
 
 
2.1.2 Historia de las ONGs 
 
 
Luego de saber un poco sobre el concepto de empresa pasamos a continuación a 
ver la historias de las ONGs. 
 
 
Con el afianzamiento del cristianismo en Occidente, el precepto de la caridad, 
(amor a Dios) inspiró la creación de órdenes religiosas y organizaciones laicas de 
ayuda y amparo a los pobres y menesterosos. Asilos y hospitales fueron, por 
mucho tiempo, campo de acción de la Iglesia Católica. Con el Renacimiento y la 
progresiva secularización de la sociedad, surgió el concepto de filantropía (amor a 
la humanidad).Tanto la práctica de la caridad cristiana como de la filantropía 
humanista, dieron origen a entidades de servicio y programas paternalistas y 
asistencialistas, modelo que tuvo vigencia hasta principios de la década de los 
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años 60. Antes del surgimiento del Estado Moderno este tipo de entidades 
prestaban servicios de bienestar social a la persona, la familia y la comunidad. 
 
 
Fue Alemania, a finales del siglo XIX, el primer país occidental en concebir y 
organizar un programa de seguridad social, cuya filosofía era la de atender las 
necesidades sociales de las personas durante todo su ciclo vital. El llamado 
“Estado del Bienestar” tuvo su aplicación plena en Norteamérica y Europa - 
Occidental. En Latinoamérica este modelo no pudo darse a plenitud por 
circunstancias políticas y económicas diferentes. En esta región un gran número 
de ONG surge como respuesta a la ausencia o incapacidad del Estado para 
proporcionar condiciones aceptables de vida y de bienestar social, al conjunto de 
la población. El objetivo de las entidades sin ánimo de lucro, en ese entonces, no 
era el de proponer un modelo alternativo de desarrollo sino, el de paliar y mitigar 
los efectos de la pobreza. El paternalismo y el asistencialismo, antes que remover 
los factores del subdesarrollo, mantenían las condiciones precarias de existencia 
de las personas y comunidades, mediante la dependencia institucional y la 
anulación de sus capacidades de realización y de autogestión. 
 
 
 
La década de los años 60 implicó un punto de quiebre del modelo asistencialista y 
paternalista de las ONG. La complejidad de los problemas sociales y la búsqueda 
de soluciones más efectivas para re-mover las causas estructurales de la pobreza, 
dieron origen a ONG contestatarias con concepciones y propuestas diferentes en 
cuanto a su enfoque político y social. Otros hechos simultáneos fueron el 
incremento constante en el número de ONG y la progresiva profesionalización de 
los cargos directivos y de operación. Entre 1839 y 1960 aparecen 238 ONG en el 
país. Entre 1961 y 1970 se crean 232 ONG; entre 1971 y 1980, 287, y de 1991 a 
1990, 436 ONG. Los últimos cuarenta años del siglo XX vieron un auge 
cuantitativo y cualitativo; Fue así como en 1988 se fundó en Santa Fe de Bogotá la 
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Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales, como gremio 
representativo y coordinador de este sector social. [29] 
 
 
Posteriormente se percibió la necesidad de la creación de ONG en los diferentes 
países del mundo, ya que se veía la necesidad de la ayudar y el amparo de las 
personas menos afortunadas y pobres. Algunas de las principales ONG fundadas 
son: 
 
Anti-Slavery Society: Fundada en el año 1839, Anti-Slavery International es la 
organización internacional de derechos humanos más antigua del mundo. Es, 
además, la única institución benéfica del Reino Unido que trabaja exclusivamente 
contra la esclavitud y los abusos relacionados con ésta. Trabajan en el ámbito 
local, nacional e internacional, para eliminar el sistema de la esclavitud en todo el 
mundo; Cruz Roja Internacional: Creada en el año 1863. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) fue fundado hace cerca de 150 años. Su principio rector es 
que la guerra tiene límites relativos a la conducción de las hostilidades y al 
comportamiento de los combatientes. Las normas concebidas para establecer 
esos límites fueron suscritas por prácticamente todas las naciones del mundo y 
forman lo que se llama el derecho internacional humanitario, cuyo fundamento son 
los Convenios de Ginebra; Save the Children: creada en el año 1932, es una 
organización independiente que fomenta cambios para los niños alrededor del 
mundo trabajando en más de 110 países; Oxfam: Oxfam Internacional es una 
confederación internacional, compuesta por 13 organizaciones no 
gubernamentales independientes dedicadas a paliar la pobreza e injusticia 
alrededor del mundo. Creada a partir del Comité de Oxford de Ayuda contra el 
Hambre, fundado en Gran Bretaña durante la segunda guerra mundial, en el año 
1942; CARE: Fundada en el año 1945 para proveer alivio a los sobrevivientes de 
la Segunda Guerra Mundial, esta organización lucha contra la pobreza en el 
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mundo. Su misión es servir a los individuos en las comunidades más pobres el 
mundo. [30] 
 
 
Se  hace énfasis que en Colombia, en los años sesenta fueron testigos de la 
creación de muchas ONG formadas desde distintas perspectivas sociales y 
políticas. Muchas de ellas surgen de una apertura de la iglesia, otras surgen de 
grupos de personas vinculadas a ideas políticas de izquierda desanimadas con los 
cambios radicales y revolucionarios de su perspectiva y otras ONG surgen de 
movimientos sociales que apoyaban a organizaciones populares. Estas 
organizaciones buscaban diversas opciones de desarrollo por fuera de las 
propuestas del gobierno para responder a las distintas y cada vez más complejas 
demandas sociales de las comunidades. Así, con la proliferación de estas 
organizaciones se fue evolucionando de una función básicamente asistencial a la 
promoción de desarrollo alternativo. En 1989 se creó la Confederación 
Colombiana de ONG como un proyecto de la sociedad civil auspiciado por 
Naciones Unidas para fortalecer el trabajo de las organizaciones no 
gubernamentales.  Hoy la confederación tiene presencia en 22 regiones del país y 
cuenta con 12 federaciones departamentales y 20 asociaciones. 
 
 
 
Una de las principales ONGs que se dio a conocer fue po r el siniestro que ocurrió 
en el eje cafetero; El fortalecimiento sectorial de las ONG en los 90, las 
experiencias y conocimiento adquirido y acumulado, les permite contar con una 
propuesta concreta para la Presidencia de la República y el Presidente del Fondo 
para la Reconstrucción Económica y Social del Eje Cafetero, FOREC a fin de dar 
respuesta a la tragedia del terremoto del Eje Cafetero que afectó 5 departamentos 
(Quindío, Caldas, Risaralda, Valle, Tolima), 28 municipios en esos departamentos. 
Una alianza para unir esfuerzos a favor de la población afectada, fue la propuesta 
incluía entonces, las experiencias de las ONG en desastres anteriores, las 
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lecciones aprendidas y se ofrecía el potencial de las ONG ya cualificadas para 
apoyar al Gobierno en la reconstrucción física, social y económica de la Región 
del Eje Cafetero con miras a fortalecer la democracia participativa y la 
gobernabilidad. [31] 
 
 
2.1.3 Definición de ONG y su financiación.  
 
Una ONG u Organización No Gubernamental, es una entidad de carácter privado 
y sin ánimo lucrativo. Sus motivaciones incluyen la solidaridad, la ecología, los 
derechos humanos, etc. Son independientes de cualquier gobierno y organización 
internacional y sus miembros trabajan voluntariamente y con la visión de ayudar al 
mejoramiento personas, grupos sociales, de la sociedad en general e incluso de la 
humanidad completa. Una ONG puede formarse con un estatus jurídico diferente 
de otra, siendo las principales la asociación y la fundación. A pesar de eso, sus 
características seguirán siendo las mismas, es decir, será de carácter no lucrativo, 
ya que no busca enriquecerse con sus actividades, tendrá objetivos que todos sus 
miembros perseguirán, sus miembros son voluntarios y se preocupa de integrar 
personas, administraciones y empresas a sus causas. Si bien, la ONG no busca 
obtener ganancias de lo que hace, sí puede tener fuentes de financiamiento para 
poder existir. Algunas lo hacen por medio de fuentes de financiación propias, 
cobrando cuotas a sus miembros o realizando actividades de recaudación de 
fondos. Otras tienen fuentes de financiación externas, que pueden ser públicas 
(subvención o ayuda del Estado) o privadas (donaciones de empresas). 
 
 
La forma de financiación dependerá exclusivamente de lo estipulado por sus 
fundadores. Un factor necesario en el funcionamiento de una ONG es el recurso 
humano. En este tipo de organización, las personas participantes son totalmente 
voluntarias. Tienen un objetivo en común y trabajan juntos para lograrlo. Sus 
acciones están reguladas desde 1996 con derechos que poseen de trabajar en 
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condiciones adecuadas, de contratar un seguro de accidente, y de capacitación 
para realizar la labor asignada. También poseen deberes que incluyen el respeto 
hacia los que sirven, la obediencia a las estipulaciones de la ONG en la que 
participan y no aceptar ningún pago por esa participación. 
 
 
El radio de acción de una ONG puede ser local o internacional. Sus objetivos se 
relacionan con diversos temas como la ayuda humanitaria, salud pública, 
derechos humanos, investigación, desarrollo económico y humano, cultura, 
ecología, tecnología, etc. Su existencia no tiene el propósito de reemplazar al 
Estado o las organizaciones internacionales pero sí están para apoyar en las 
áreas que no tienen políticas sociales o económicas, o cuando no satisfacen a 
algunos grupos sociales. Además, denuncian incumplimientos, corrupción y 
abusos. Entre las ONG más conocidas a nivel mundial se encuentra La Amnistía 
Internacional, que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos; la 
Cruz Roja Internacional, que se preocupa de dar asistencia social a los menos 
favorecidos; Green Peace, que protege el medioambiente por medio de la mejor 
utilización de los recursos naturales, mejor utilización del agua y mayor protección 
de los animales; Alertnet, que es un servicio de comunicaciones y noticias para 
ayudas de emergencia; entre muchas otras. [32] 
 
 
2.1.3.1 Los diferentes tipos de ONGs 
 
 
1. Una asociación es una entidad formada por un conjunto de asociados o socios 
para la persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de lucro y con una 
gestión democrática. 
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Además, la asociación está normalmente dotada de persona jurídica, por lo que 
desde el momento de su fundación es una persona distinta de los propios socios, 
que tiene su propio patrimonio en un principio dotado por los socios, y del que 
puede disponer para perseguir los fines que se recogen en sus estatutos. 
 
 
Las asociaciones pueden realizar, además de las actividades propias de sus fines, 
actividades que podrían ser consideradas como empresariales, siempre y cuando 
el beneficio de tales actividades sea aplicado al fin principal de la entidad sin 
ánimo de lucro (obra social). 
 
 
2. Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una 
organización sin ánimo o fines de lucro. 
 
 
Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe 
perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también 
cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de los fines. 
 
 
Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no 
impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas 
que enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último.  [33] 
 
 
3. ONG de Desarrollo son aquellas organizaciones que trabajan principalmente en 
la Cooperación para al Desarrollo, la Solidaridad Internacional y la Acción 
Humanitaria. 
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Características: 
 
 Organización estable que dispone de un grado mínimo de estructura. 
 
 No poseen ánimo de lucro y sus ingresos y/o beneficios se revierten en el 
desarrollo de sus programas y proyectos. 
 
 Trabajan activamente en el campo de la Cooperación al desarrollo y la 
Solidaridad Internacional. 
 
 Tienen amplio respaldo y presencia social. 
 
 Son independientes, eligen sus contrapartes y fijan libremente sus objetivos y 
estrategias de acción. 
 
 Disponen de recursos humanos y económicos que provienen de la solidaridad, 
donaciones privadas, trabajo voluntario y semejante. 
 
 Aplican mecanismos transparentes y participativos en la elección y de sus 
cargos, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así 
como la promoción de un voluntariado crítico y plural. 
 
 Son transparentes en su política, en sus prácticas y en sus presupuestos y 
facilitan el control externo de sus actividades y recursos. 
 
 Basan sus actividades y articulan sus objetivos en acuerdo a los principios de la 
Cooperación al Desarrollo, la Solidaridad Internacional y la Acción Humanitaria. 
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¿Cuáles son los sectores de trabajo? 
 Proyectos de Desarrollo 
 Acción Humanitaria 
 Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
 Investigación y Reflexión 
 Incidencia Política 
 Comercio Justo  [34] 
 
 
4. La federación es la unión de al menos tres asociaciones. Para constituir una 
federación será necesario reunir los mismos requisitos que para constituir una 
asociación, y para ello se precisa un mínimo de tres miembros, que en este caso 
serán las asociaciones. 
 
 
5. Confederación es la alianza de varias federaciones. [35] 
 
 
2.1.3.2 Enfoques. 
 
 
Enfoque asistencial, enfoque de prestación de servicios y enfoque de desarrollo 
social. Los cuales se van a explicar a continuación.  
 
 Enfoque asistencial, corresponde al viejo paradigma de lo social cuyos 
componentes son la caridad cristiana, la filantropía individual, la beneficencia  y el 
voluntariado.  El asistencialismo parte de la premisa de la imposibilidad del cambio 
de la situación económica, social y cultural de las personas, familias y 
comunidades.  Estas son atendidas en calidad de “beneficiarias”, de elegidas, para 
ser merecedoras del acceso y disfrute privilegiado de programas, bienes y 
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servicios.  El asistencialismo fomenta la dependencia entre el oferente y el 
receptor.  
 
 
La dependencia impide el crecimiento personal, el fortalecimiento de la 
autoestima, la búsqueda de la autonomía individual y la autogestión comunitaria.  
Impide, mental, emocional y físicamente el hacerse cargo, con responsabilidad y 
madurez del propio destino.  Las prácticas asistenciales se han dado tanto en las 
organizaciones públicas como las privadas donde aún persisten bajo el esquema 
de la focalización y la atención a la población vulnerable. Hay que diferenciar los 
conceptos de asistencialismo y de asistencia.  La asistencia es un primer 
momento de atención, necesario e indispensable, para preservar la vida y reparar 
los daños y las pérdidas materiales de las comunidades que han sido víctimas de 
una agresión o de un desastre natural; se asocia al concepto actual de atención 
humanitaria como el de suministrar alimentos, albergue, ropa, frazadas y 
tratamientos médicos durante un corto período de tiempo.   El problema  reside en 
que los afectados asumen la posición de víctimas y damnificados recibiendo por 
ello ganancias secundaras, las cuales se incrementan en la medida que se 
prolonga su situación. 
 
 
El enfoque asistencial ha privilegiado su atención  a cubrir las necesidades 
materiales de las familias pobres tales como la vivienda en comodato, la 
repartición de mercados, los roperos, las becas y  la consulta médica gratuita. 
 
 
 Enfoque de prestación de servicios, a medida en que las ONG fueron 
profesionalizando sus cuadros directivos y sus equipos técnicos, las ciencias 
sociales, humanas  y de la salud sus metodologías de intervención  y las 
organizaciones del Estado sus exigencias de contratación, los componentes del 
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viejo paradigma de lo social perdieron su vigencia.  Las ONG fueron 
evolucionando hacia entidades especializadas en la prestación de servicios a 
grupos poblacionales específicos, para ello asumieron estructuras, lineamientos  y 
prácticas empresariales tanto en la gestión social como en la gerencial.  El 
beneficiario paso a ser cliente y  con ello cambio no solo la concepción del trabajo 
sino, además, el tipo de relaciones. Las comunidades religiosas y el voluntariado 
fueron desplazados por profesionales especializados vinculados con contratos 
laborales o de prestación de servicios.  La configuración de un mercado de oferta 
y demanda de servicios sociales implicó nuevos procedimientos y la aplicación de 
criterios de rentabilidad, cobertura, calidad, evaluación y eficiencia.  El modelo 
neoliberal halló en estas ONG especializadas en prestación de servicios el 
instrumento justo para la aplicación de sus políticas sociales.  La contratación, la 
formulación de propuestas,  y el fomento de la competencia entre ellas por el 
acceso a los recursos públicos  son otros resultados del modelo.  En Colombia son 
claro ejemplo de ello las ONG del sector salud, como aplicación de la Ley 100 de 
1993 y las ONG adscritas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.   Son las 
ONG que han establecido relaciones de colaboración funcional con el Estado. 
Efectos perversos ha tenido el modelo neoliberal al incentivar la competencia por 
los escasos recursos públicos para las familias de las entidades territoriales, entre 
las universidades, las cajas de compensación y las ONG de prestación de 
servicios.  Las primeras acuden a ventajas comparativas como la facultad de 
efectuar convenios Inter-administrativos, donde se elude la Ley 80 de 1993, la de 
no cobrar IVA, así como la de “aportar” capacidad instalada y valores agregados, 
imposibles de cumplir por parte de las ONG.  Esta situación ha forzado a que 
primen en las organizaciones del tercer sector las relaciones de competencia 
sobre las de colaboración y participación.  La búsqueda y obtención de contratos 
para prestar servicios a las familias se ha convertido en una tabla de salvación 
para la sostenibilidad de estas organizaciones.  Las familias ya no son solo el fin,  
el objeto social de intervención,  sino el medio de aseguramiento Institucional.   
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Igual análisis puede extenderse  para los programas de niñez,  discapacitados y 
adulto mayor. 
 
 
 Enfoque de desarrollo social, no existe,  en sentido estricto, una teoría consolidada 
acerca del desarrollo social.  Antes que la comunidad académica han sido los 
funcionarios de las ONG, del Estado y de las organizaciones internacionales, las 
personas que más han trabajado sobre las implicaciones teóricas y prácticas del 
desarrollo social.  Los temas de la pobreza, de la inequidad y la exclusión y las 
alternativas de su superación   son los que han configurado el núcleo del 
desarrollo social.  Y como ya sabemos surgió como crítica al concepto de 
desarrollo económico a ultranza, en el sentido de que este es insuficiente para 
lograr equidad en el acceso  a las oportunidades, la distribución de los excedentes 
y en la mejora de la calidad de vida de la población. Las ONG de familia que guían 
su acción y su reflexión bajo un enfoque de desarrollo social son aquellas que han 
asumido, en calidad de actores sociales, una posición de negociación y cogestión 
con el Estado. Se sitúan como representantes de un nuevo paradigma emergente 
de lo social. Si bien pueden atender necesidades materiales y psicosociales de las 
familias también le apuestan al trabajo en redes, a la conformación de alianzas y a 
incidir en la formulación de políticas específicas y sectoriales para las familias en 
los niveles local, departamental y nacional.   Promueven, además, la autogestión y 
la participación activa de las familias en el diseño, ejecución y evaluación de sus 
programas sin considerarlas como beneficiarias o clientes; asumen la estrategia 
de la Inter-institucionalidad y la Inter-sectorial en la gestión económica, política y 
social. La realidad presente marca la coexistencia y simultaneidad de las ONG de 
familia bajo estos tres enfoques que a su vez interpretan ocho concepciones  
acerca del deber ser de las familias. [36] 
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2.1.4 Historia de las ONGs dedicadas a la niñez en  Colombia. 
 
 
Las ONGs están llamadas, por tanto, a cumplir una acción de fundamental 
importancia en ayudar a construir sociedad con recursos y proyectos que 
demuestren su apertura, transparencia, integridad y autorregulación y que mejor 
que enfocar estos esfuerzos hacia nuestra infancia que serán los beneficiados con 
este proyecto.  
 
 
La primera infancia es una población muy frágil y desamparada en la mayoría de 
sectores de nuestro país.  
 
 
“Aunque a primera vista pueda parecernos escandaloso, parece que el imaginario 
colectivo se resiste a creer que también (los niños) forman parte de la categoría de 
seres humanos. Este imaginario se hace transparente en el ámbito internacional. 
Aun existiendo Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, en dicho 
ámbito han persistido, y todavía persisten serias dudas acerca de que puedan 
incluirse en ellos a los niños y niñas" (Casas, 1998, p. 218) 
 
 
Y fue en 1989 donde la ONU aprueba que los niños y niñas tienen derechos como 
todos los seres humanos y no fue hasta el siglo XX donde surgen las leyes 
jurídicas “código del menor”, ya que estos a lo largo de la historia a nivel 
internacional han sido flagelados, asesinados, abandonados y desprotegidos. 
  
 
En Colombia Hacia 1.870 se toma en cuenta a los niños para adecuar la 
enseñanza a sus condiciones y características, basándose en el “método 
instruccioncita”, diseñado a partir de los aportes de Pestalozzi y en 1.880 
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planteaba el Plan Zerda la importancia de incentivar en los niños la observación e 
investigación, para sentir el goce del descubrimiento. Se busca la igualdad de 
oportunidades a través de la instrucción gratuita y obligatoria. Se da importancia a 
lo rural. [17] 
 
 
La política de Primera infancia en Colombia constituye un pilar de la política social 
en la nueva gestión del gobierno para proveer a la niñez servicios integrados de 
alta calidad en las áreas de educación, salud, protección social y nutrición que 
frecuentemente no son distribuidos de la manera más equitativa quedando una 
gran parte de nuestros niños sin estos servicios. [18]  
 
 
En algún momento, todas las familias deben afrontar imprevistos que pueden 
llegar a afectar sus ingresos, su capacidad productiva, sus activos e incluso su 
calidad de vida: desempleo, enfermedad, desastres naturales o violencia son 
algunos ejemplos. La respuesta depende de la capacidad de los hogares de 
reducir la probabilidad de que ocurran estos eventos, minimizar el impacto 
potencial que pueden llegar a tener  y mitigar sus consecuencias. Quienes 
cuentan con una mayor cantidad de activos y con un portafolio diverso de recursos 
(nivel educativo, salud, ahorros, seguros y otros), estarán en una mejor posición 
para superar estas contingencias más rápido y a un menor costo, pero lo más 
desalentador es que la mayoría de veces estas problemáticas solo afectan 
aquellos que no pueden sobrellevarlas. [18] 
 
 
América Latina y el Caribe es la región de mayor desigualdad en el mundo y 
Colombia no es ajena a esta. Buena parte de esa desigualdad está determinada 
desde el nacimiento, por sus circunstancias familiares, sociales y económicas. Sin 
la inversión en el desarrollo infantil, el talento,  el esfuerzo son suficientes para 
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poner a aquellos niños que nacieron en circunstancias de desventaja en 
condiciones comparables a las de los que tuvieron mejor fortuna. 
 
 
En los primeros 3 años de vida que el cerebro humano crece más que en ninguna 
otra etapa, alcanzando el 80% del tamaño adulto, y es por esto que el aprendizaje 
se realiza con mayor facilidad que en ningún otro momento. Durante este período, 
corto pero único, los niños necesitan atención, estímulos e interacciones 
adecuadas que les permitan desarrollar su mayor potencial a nivel cognitivo. 
Algunos déficits en los estímulos adecuados durante la primera infancia se pueden 
compensar más adelante, pero el costo es tan alto que los daños son 
frecuentemente irreversibles. Por tal la  inversión en los primeros años de vida 
tiene mayor retorno porque se trata del período en el cual los individuos son más 
maleables. [18] 
 
 
Poder extender la cobertura de algunos servicios de salud, nutrición, cuidado y 
educación destinados a los niños de 0-6 años a los cuales no han podido llegar es 
un aporte de inigualable importancia para el futuro de nuestro país. 
 
 
El BID en nuestro país ha logrado algunos proyectos, colabora con programas 
sociales como el Programa Familias en Acción, el cual incrementó la tasa de 
escolaridad, mejoró la calidad de vida de los niños de más de 800.000 familias en 
640 municipios y redujo la desnutrición infantil, aunque en algunos casos estos 
auxilios no han sido designados a los más indicados quedando muchos de ellos 
sin cobertura. El Banco también apoyó al nuevo sistema escolar “Equidad en 
Educación en Bogotá”, la Red de Tenderos de Aguablanca, Cali, y a los 
programas de Salud Reproductiva de Adolescentes en Medellín y 
Encadenamiento Productivos en el Marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial, entre otros. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 ¿Cómo se constituye una empresa en Colombia? 
 
Para constituir una empresa como persona natural en Colombia se debe de tener 
en cuenta los siguientes pasos. 
 
 Asesoría: Idea de negocio o plan de empresa con el apoyo del Centro de 
Emprendimiento "Bogotá Emprende". 
 
En el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, programa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, usted recibe orientación especializada 
gratuita sobre las actividades que va a desarrollar como Persona Natural. Ingrese 
a la página web www.bogotaemprende.com, participe en la sesión informativa y 
haga realidad su idea de negocio. 
 
 Consultas: Realice las siguientes consultas antes de diligenciar los formularios 
en las diferentes Entidades. 
 
Documentos necesarios para registrarse como persona natural ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB): 
  
 Original del documento de identidad. 
 Formulario del Registro Único Tributario RUT (ver detalle en el paso 3) 
 Formularios disponibles en las sedes de la CCB o a través de este portal: 
 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
 Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, 
Persona Jurídica, Establecimiento de Comercio, Proponente) 
 Formulario registro con otras entidades. 
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Consultas virtuales: 
 
 Nombre del establecimiento: Si usted va a matricular un establecimiento de 
comercio, confirme que el nombre que quiere usar no se encuentre 
matriculado.  
 Verificar nombre del establecimiento. 
 Consulta de marca 
 Actividad: Consulte aquí la actividad económica de su empresa (Nuevo Código 
CIIU) 
 Uso del suelo: En la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que va a 
iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento.  
 Consulta de uso del suelo 
  RUT:(RUT) Registro Único Tributario 
 
El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), constituye el mecanismo único para identificar, ubicar 
y clasificar a los siguientes sujetos: 
  
 Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes 
de impuesto sobre la renta y no contribuyentes. 
 Declarantes de ingresos y patrimonio. 
 Responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado. 
 Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás sujetos con 
obligaciones administradas por la DIAN. 
 Los demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN. 
 
El Número de Identificación Tributaria (NIT), constituye el código de identificación 
de los inscritos en el RUT.  
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Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras o a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha 
entidad.  
 
Con este formulario junto con los demás documentos exigidos para la matrícula, la 
DIAN asigna el NIT y lo incorpora en el certificado de existencia y representación 
legal. 
 
Información detallada acerca de la expedición del NIT 
 
A) Si aún no tiene RUT: la Cámara de Comercio de Bogotá realizará este 
trámite (siempre que su deseo sea matricularse como comerciante). Usted podrá 
recibir asesoría especializada o realizarlo consultando la siguiente información:  
 
Personas autorizadas para realizar la solicitud: 
 
1. La persona natural interesada en realizar la inscripción en la Matrícula Mercantil 
o.  
 
2. Apoderado del interesado (persona natural o jurídica) debidamente acreditado 
mediante poder. 
  
Documentos que debe llevar: 
 
 Fotocopia de documento de identidad de quién realiza el trámite con exhibición 
del original. Cédula original de la persona que se matricula. 
 
 Cuando el trámite se realice mediante poder, la persona debe adjuntarlo en 
original o fotocopia. 
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 Formulario borrador del RUT (Pre - RUT), el cual debe contener la anotación 
"Para Trámite en Cámara" con huella dactilar de quien hace la solicitud. Para 
tal efecto debe seguir los siguientes pasos: 
      Ingrese al portal www.dian.gov.co 
 
 Seleccione la opción "solicitud inscripción RUT" 
 
 En la ventana de "tipo inscripción" seleccione "Cámara de Comercio", luego 
haga clic en continuar. 
 
 En el espacio en el que solicitan el número del formulario, (deberá diligenciarlo 
si ingresó previamente a diligenciar un borrador del formulario. De lo contrario, 
no digite ninguna información), haga clic en continuar y diligencie el formulario 
RUT.  
 
 Imprima el formulario RUT que saldrá con la leyenda "para trámite en Cámara" 
el cual contiene el número de formulario (casilla 4) que debe ser registrado en 
el "Formulario Adicional de Registro con otras entidades" en las casillas 
correspondientes al "Número de Formulario DIAN". 
  
 Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, gas y los 
demás cuya prestación se encuentre sujeta a vigilancia por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) con exhibición del 
original, que corresponda a la dirección informada en el formulario de 
Inscripción en el Registro único Tributario RUT o del Boletín de Nomenclatura 
Catastral correspondiente al año de la inscripción, última declaración o recibo 
del impuesto predial pagado. No es necesario que en los documentos 
mencionados en este literal figure el nombre de quien solicita la inscripción. 
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 Si la persona natural es responsable del Impuesto sobre las Ventas del 
Régimen Común, es importador o exportador (salvo que se trate de un 
importador ocasional), debe adjuntar adicionalmente constancia de titularidad 
de cuenta corriente o de ahorros activa con fecha de expedición no mayor a un 
(1) mes en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o último extracto de la misma. 
 
B)  Si ya tiene el RUT y desea matricularse, debe allegar fotocopia del 
formulario RUT. 
 
C)  Si ya tiene RUT y desea actualizarlo, diríjase a las oficinas de la DIAN para 
tal efecto. 
 
Nota: El número de formulario (casilla 4) del RUT debe ser registrado en el 
"Formulario adicional de Registro con otras entidades" en las casillas 
correspondientes al "Número de Formulario DIAN". 
 
 Formularios: Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
 
Diligencie los siguientes formularios. Puede descargarlos desde este portal 
haciendo clic en los vínculos que se muestran a continuación u obtenerlos en las 
sedes de la CCB o SuperCades: 
  
 Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
 
 Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, 
Persona Jurídica, Establecimiento de Comercio, Proponente) 
 
 Formulario adicional de registro con otras entidades. 
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Con este formulario, la Cámara de Comercio envía la información a la Secretaría 
de Hacienda Distrital de Bogotá con el propósito de llevar a cabo la inscripción en 
el Registro de Información Tributaria (RIT) siempre y cuando las actividades que 
va a realizar se lleven a cabo en Bogotá y estén gravadas con el Impuesto de 
Industria y Comercio (ICA). 
  
Importante: estos formularios deben ser diligenciados completamente y firmados 
por la Persona Natural. 
  
Al diligenciar formularios, tenga en cuenta: 
  
 Verifique que el nombre registrado en el formulario del RUT sea idéntico al 
registrado en el Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) y al 
formulario adicional de registro con otras entidades. 
 
 Revise que el teléfono registrado en el formulario del RUT sea idéntico al 
registrado en el formulario del RUE y al formulario adicional de registro con 
otras entidades. 
 
 Formalización: Registro Matrícula Mercantil Cámara de Comercio de  
Bogotá.[37] 
 
 
2.2.2 ¿Cómo se constituye una ONG?   
 
 Lo primero es conformar el grupo de interesados que conformará la 
organización no gubernamental, definir los aportes de cada uno y los recursos 
con que cuentan para la ONG.  
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 Luego se debe presentar el Acta de Constitución firmada por todos los 
miembros, junto con los estatutos en la alcaldía municipal. Los estatutos deben 
incluir:  
 
Denominación y naturaleza de la organización, domicilio, duración, objeto 
social, capital social y patrimonio, miembros, Asamblea General y Junta 
Directiva entre otros puntos.  
 
 Después de la revisión y aprobación del Acta se solicita el formulario de 
inscripción en la alcaldía, se diligencia y se entrega allí mismo. Luego se 
solicita la personería jurídica.  
 
 Al llevar el Acta y los estatutos a la notaria se deben registrar las firmas del 
Presidente y el Secretario; también debe registrarse la dirección y el domicilio 
exacto.  
 
 El siguiente paso es la radicación de los libros contables, luego de lo cual se 
debe solicitar el NIT (Número de Identificación Tributaria) en las oficinas de la 
DIAN. [38] 
 
 
2.2.3 ¿Cómo se financian y  constituyen las ONGs en Colombia? 
 
Es claro que para el proyecto es fundamental estar al tanto de cómo se constituye 
y se financian las ONGs en Colombia, como se verá a continuación. 
 
 
En materia de recaudación de fondos, la gran mayoría de las ONG han enfocado 
sus esfuerzos hacia fuentes internacionales, sean privadas (fundaciones, 
corporaciones u ONG internacionales) o públicas, normalmente agencias de 
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cooperación. La experiencia de recaudación de fondos de fuentes nacionales es 
muy reciente en el país.  
 
 
En el artículo 355 de la Constitución colombiana se adopta un modelo de 
financiación de las entidades sin ánimo de lucro, al permitir al gobierno, en sus 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, suministrar recursos públicos 
a tales entidades a través de procesos de contratación, con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público, siempre y cuando estén de acuerdo 
con los planes de desarrollo respectivos. En este sentido la Carta hizo el traspaso 
de los auxilios y donaciones por parte del Estado a las entidades sin ánimo de 
lucro. 
 
 
Una característica típica de las organizaciones relativamente jóvenes es una 
dependencia excesiva de pocas fuentes de financiamiento, lo que atenta contra la 
salud financiera de la organización en el mediano y largo plazo. La solidez 
institucional, incluyendo el aspecto financiero, debe ser una consideración 
continua de las ONG.  
 
 
Lo ideal es que la ONG avance en la diversificación de fuentes de ingreso por 
donaciones, y logrado esto busque la generación de recursos propios. Varias ONG 
han experimentado con iniciativas en esta área, tales como la venta de productos, 
la venta de servicios técnicos y/o profesionales, la organización de eventos 
especiales, las campañas de membresía, las campañas corporativas y la creación 
de fondos patrimoniales. 
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2.2.4 Zonas o áreas de Influencia 
 
Las zonas de influencia son muy importantes porque de allí se parte para la 
elaboración y construcción todas las actividades y proyectos de la ONG SEDAIN, 
las siguientes zonas o áreas son: 
 
 
Área urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones 
y estructuras  contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por 
calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una 
dotación de servicios esenciales tales como  acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, hospitales y colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las 
ciudades capitales y las cabeceras municipales restantes. 
 
 
Para la creación de la ONG SEDAIN se escogerá la zona rural donde existe mayor 
vulnerabilidad y escasez de recursos y se encuentra ubicada en la ciudad de santa 
rosa (Eje cafetero). 
 
 
Área rural o resto municipal: se caracteriza por la disposición dispersa de 
viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un 
trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco 
dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de 
las áreas urbanas. [39] 
 
 
2.2.5  Poblaciones vulnerables 
 
Son los factores que dan origen a la desigualdad pueden ser de orden histórico, 
económico, cultural, político y biológico (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, 
de la comunicación, emocionales y psicosociales). 
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La vulnerabilidad se refiere específicamente a poblaciones que presentan las 
siguientes condiciones: 
 
 
Institucionales 
 Poca o nula presencia del o en el Estado o acceso a los servicios que éste 
debe prestar. 
 
 Carencia de un desarrollo institucional a nivel local y regional que atienda las 
necesidades básicas de las poblaciones. 
 
 Dificultades de comunicación y relaciones de dependencia y desequilibrio con 
la economía de mercado. 
 
 Asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o 
urbano marginales. 
 
 
Ambientales y del entorno 
 Ausencia de manejo sostenible del medio ambiente, deterioro de ecosistemas 
por fenómenos de extracción indiscriminada de recursos naturales. 
 
 Presencia de cultivos ilícitos que degrada los ecosistemas intensificando todo 
tipo de problemas económicos, sociales y culturales. 
 
 Presencia de condiciones de extrema pobreza. 
 
 Expansión de situaciones de violencia armada y desplazamiento forzoso. 
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 Para zonas de frontera, factores como la falta de documentación y el 
contrabando. 
 
 
Salud 
 Problemas graves de seguridad alimentaria. 
 
 Problemas de desnutrición y anemia. 
 
 Altos índices de mortalidad, que afectan especialmente a niños y niñas, mujeres 
y ancianos. 
 
 
Culturales 
 Situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en términos biológicos 
sino sociales y culturales, como poblaciones y como individuos. 
 
 En el caso de las poblaciones étnicas, la vulnerabilidad está relacionada con las 
afectaciones a la integridad y a la capacidad de pervivir y transformar condiciones 
de vida y lograr legitimidad en su interacción con el resto de la sociedad, sin 
perder su cohesión, autonomía e identidad. 
 
 
Educativas 
 Bajos índices de escolaridad y de eficiencia interna. 
 
 Dificultades frente a los procesos de aprendizaje. 
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La condición de vulnerabilidad de estas poblaciones conforma un universo de 
problemáticas particulares a las que se les deben buscar mecanismos para su 
superación, partiendo por brindarles un servicio educativo pertinente con políticas 
específicas que permitan su acceso y permanencia en el sistema y que conlleven 
a vincularlas a un crecimiento económico sostenible que mejore su calidad de 
vida. 
 
 
La vulnerabilidad marca el derrotero de las acciones que desde el servicio 
educativo se deben priorizar para orientar las actividades concernientes a la 
formulación de políticas, procesos de mejoramiento institucional, distribución y 
asignación de recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros, que 
generen las oportunidades para superar esta situación. 
 
 
Entre los principios para superar la vulnerabilidad se encuentran: 
 
 Corresponsabilidad: la superación de la situación de vulnerabilidad es una acción 
que conjuga la responsabilidad de los individuos, de las familias, la comunidad, la 
sociedad y el Estado. 
 
 Participación: la acción educativa promueve y reconoce la participación activa de 
los distintos actores, fortaleciendo la formación de ciudadanos comprometidos con 
el desarrollo social y humano. 
 
 Equidad: la acción educativa otorga igualdad de oportunidades a todos, 
generando inclusiones y permitiendo superar cualquier tipo de discriminación. 
 
 Reconocimiento: la socialización de los esfuerzos de las instituciones o centros 
educativos y docentes que implementan experiencias significativas encaminadas a 
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brindar una educación pertinente a las poblaciones vulnerables, debe enriquecer 
el trabajo de los pares en otras zonas del país. 
 
 Multiculturalidad: la escuela y el aula son centros de confluencia pluricultural y 
multiétnica y los procesos educativos deben fortalecer las culturas que allí se 
expresan y promover el respeto por la diferencia. 
 
 
Son las entidades territoriales donde se desarrollan estas acciones que además 
de regirse por los principios enunciados, deben tener en consideración que las 
poblaciones vulnerables tiene un alto grado de complejidad, delimitado por las 
variables de género y edad, donde niños, niñas, y jóvenes, mujeres y hombres 
ejercen los mismos derechos, en diferentes contextos y con distintas 
necesidades.[40] 
 
 
2.2.6 ¿Que es gestión administrativa? 
 
Gestión Administrativa El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime Ilustrado 
señalan que la gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es 
ganar, es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera. En otra concepción gestión es definida como el conjunto de 
actividades de dirección y administración de una empresa. [44] 
 
 
George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que consiste 
en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr 
objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros 
recursos. Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión 
administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 
trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 
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Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 
organización, ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar los 
objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. Existen cuatro 
elementos importantes que están relacionados con la gestión administrativa, sin 
ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: 
 
 Planeación 
 Organización 
 Ejecución  
 Control 
 
 
2.2.6.1 Importancia de la gestión administrativa. La tarea de construir una 
sociedad económicamente mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno más 
eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. La supervisión de las 
empresas está en función de una administración efectiva; en gran medida 
la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y 
políticos descansan en la competencia del administrador. [44] 
 
 
Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante papel 
en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada de 
actividades que anteriormente estaban relegadas al sector privado, las 
maquinarias administrativas públicas se han constituido en la empresa más 
importante de un país. 
 
 
En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 
significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o 
económica, toda organización depende de la administración para llevar a cabo sus 
fines.[44] 
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2.2.6.2 Precursores .Algunos de los personajes que con sus aportes 
contribuyeron al desarrollo de las ONGs fueron: 
 
 
 Confucio: Filósofo, proporcionó una serie de reglas para la Administración 
pública recomendando: Que las personas que ocupan posiciones públicas deben 
conocer bien el país para así estar en condiciones de resolver sus problemas. 
Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo. Que los  
funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas desinteresadas y 
capaces.[44] 
 
 Adán Smith: enunció el principio de la división del trabajo considerándolo 
necesario para la especialización y para el aumento de la producción.  
 
 Henry Metacalfe: Se distinguió por  varios experimentos y aplicando sus propias 
ideas en busca del mejoramiento de la administración descubriendo que existen 
fallos o deficiencias que eran imputables del factor humano, ya que según criterio, 
los trabajadores "En lugar de emplear todo su esfuerzo a producir la mayor 
cantidad posible de trabajo, en la mayoría de los casos hacen deliberadamente los 
menos que pueden", además promovió que las fuentes de empleo aumentarán la 
paga a los trabajadores más productivos. 
 
 
 Woodrow Wilson: Hizo una separación entre política y Administración y le dio el 
calificativo de ciencia a la administración propugnando su enseñanza nivel 
universitario.[44] 
 
 
 Frederick W. Taylor: se le considera padre de la administración científica; Taylor 
trabajo entre los año 1880 y 1915 en una serie de empresas, realizando 
varios experimentos y aplicando sus propias ideas en busca del mejoramiento de 
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la administración descubriendo que existen fallos o deficiencias que eran 
imputables del factor humano, ya que según criterio, los trabajadores "En lugar de 
emplear todo su esfuerzo a producir la mayor cantidad posible de trabajo, en la 
mayoría de los casos hacen deliberadamente los menos que pueden", además 
promovió que las fuentes de empleo aumentarán la paga a los trabajadores más 
productivos. 
 
 
2.3 MARCO NORMATIVO: NORMAS PARA LA CONSTITUCION DE ONGs EN 
COLOMBIA  
 
 
2.3.1 Fundamentos constitucionales y legales 
 
 
Las ONG son un fenómeno poco comprendido en Colombia ya que cada quien 
posee una opinión diferente sobre sus atribuciones, denominación y clasificación 
dentro de una democracia. En Colombia, según Rodrigo Villar el tercer sector lo 
conforman las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), organizaciones no gubernamentales ONG) y organizaciones de la 
economía solidaria (Cooperativas).[14] 
 
 
A continuación explicaremos los fundamentos constitucionales y legales que 
enmarcan la creación y operación de las entidades sin ánimo de lucro: 
  
 
2.3.1.1Fundamentos constitucionales. Debido a la importancia que tiene en la 
sociedad las entidades sin ánimo de lucro, la Constitución Política 7 de julio de 
1991 establece los criterios que guían su creación. El artículo 2 le da un especial 
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carácter a la participación de la ciudadanía en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación:  
 
 
Art. 2º. Fines del Estado. Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. [12]  
 
 
De igual forma la misma Carta Política consagra como derecho fundamental el 
derecho de asociación: 
 
Art. 38. (…)Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. [12] 
 
 
Este derecho es el principal argumento para darle vida jurídica a las entidades sin 
ánimo de lucro, pues es el respaldo para cualquier grupo de personas que se 
reúnan bajo un ideal y propósito común sin interés alguno de percibir lucro por el 
mismo. 
 
 
Art. 10. (…) la Constitución señala, también en forma expresa, la existencia de las 
entidades benéficas o de utilidad común no gubernamentales, e impone al Estado 
la obligación de contribuir a su organización, promoción y capacitación, sin 
detrimento de su autonomía. 
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Artículo 39. (…) La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y 
organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 
democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo 
proceden por vía judicial. [13] 
 
 
Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se establezcan. [13] 
 
 
Artículo 355. (…)Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional 
y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia. [13] 
 
 
Con el fin de garantizar el uso debido de las rentas de estas entidades, la 
Constitución le encarga directamente al Presidente de la República ejercer la 
inspección y vigilancia sobre las mismas. De esta forma el numeral 26 del artículo 
189 prevé: 
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Art. 189. (…)Calidades y Competencias Presidenciales. Corresponde al 
Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema 
autoridad administrativa: Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de 
utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y 
para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. [12] 
 
 
Esta facultad ha sido delegada por el Presidente de la República en cabeza de los 
gobernadores de los departamentos.  
 
 
2.3.1.2 Fundamentos legales. El Código Civil Ley 57 del 26 mayo de 1887 
comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente 
los derechos de los particulares y sus actuaciones entre ellos, en nuestro tema 
nos competen los siguientes artículos:  
 
 
Artículo 86. Domicilio de establecimientos, corporaciones y asociaciones. El 
domicilio de los establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la 
ley, es el lugar donde está situada su administración o dirección, salvo lo que 
dispusieren sus estatutos o leyes especiales. 
 
 
Artículo 634. Fundaciones. No son personas jurídicas las fundaciones que no se 
hayan establecido en virtud de una ley.  
 
 
Artículo 637. Patrimonio de la corporación. Lo que pertenece a una corporación, 
no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; 
y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para 
demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la 
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corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes 
de la corporación. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en 
particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la 
responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula 
expresamente la solidaridad. Pero la responsabilidad no se extiende a los 
herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado 
expresamente. [13] 
 
 
Artículo 650. Normatividad de las fundaciones de beneficencia. Las fundaciones 
de beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos, se 
regirán por los estatutos que el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no 
hubiere manifestado su voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado 
incompletamente, será suplido este defecto por el presidente de la Unión. 
 
 
Artículo 652. Terminación de las fundaciones. Las fundaciones perecen por la 
destrucción de los bienes destinados a su manutención. [13] 
 
 
De acuerdo con el artículo 633 de dicho Código, entendemos por persona jurídica 
"una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y 
de ser representada judicial y extrajudicialmente". 
 
 
No obstante el Código Civil solo contempla las fundaciones y las corporaciones o 
asociaciones como personas jurídicas, es importante tener presente que también 
existen otras figuras que no tienen ánimo de lucro como son las entidades de 
naturaleza cooperativa y las iglesias y confesiones religiosas. [12] 
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2.3.2 Decretos 
 
 
DECRETO 0427. Este decreto en su totalidad dicta las disposiciones sobre los 
aspectos jurídicos de las Entidades Sin ánimo de Lucro, reglamentando el Decreto 
2150 de 1995 
 
 
Las ESAL puede constituirse por documento privado a través de un acta de 
constitución o por escritura pública de conformidad con lo previsto en el artículo 40 
del Decreto 2150 de 1995. Una vez suscrito el documento privado por sus 
constituyentes o una vez suscrita y protocolizada la escritura pública, se debe 
registrar el acta de constitución o la escritura, según sea el caso, ante la Cámara 
de Comercio de su ciudad o departamento para que nazca la persona jurídica a la 
vida jurídica. 
 
 
2.3.2.1 Constitución de una entidad sin ánimo de lucro por documento 
privado: El documento privado deberá contener el acta de la asamblea preliminar 
de constitución. El contenido de dicha acta debe incluir los siguientes elementos: 
 
1. Indicar en el encabezado que se trata de una asamblea de constitución. 
 
2. La fecha y lugar de la reunión. 
 
3. Nombre, identificación y domicilio de los constituyentes (asociados o 
fundadores). 
 
4. Constar la expresa voluntad de crear una entidad sin ánimo de lucro, sea 
corporación, asociación o fundación. 
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5. El texto de los estatutos que debe hacer parte integral del acta de constitución. 
(Más adelante se indican los elementos que deben contener los estatutos) 
 
6. Constancia de aprobación de los estatutos. 
 
7. Nombramiento de órganos directivos: representante legal, su suplente y los 
miembros de junta directiva. 
 
8. Firma del presidente o secretario. 
 
9. Firma de todos los fundadores o asociados, los cuales deben estar presentes 
en dicha reunión de constitución directamente o por apoderado. 
 
Dicha acta debe constar en los libros oficiales de Asamblea de la ESAL. 
 
El documento de constitución debe acompañarse de una comunicación suscrita 
por el representante legal en la cual se indique:  
 
a. La dirección, teléfono y fax de la entidad. 
 
b. El nombre de la autoridad que ejercerá la inspección y vigilancia de la entidad 
que se constituye. 
 
 
A la Cámara de Comercio se enviará una copia del acta en la cual debe constar la 
firma del presidente o secretario y debe ir firmada por el secretario de la reunión, 
con reconocimiento de su firma. 
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Este mecanismo es bastante ágil puesto que evita la comparecencia de todos los 
fundadores o asociados ante el notario. [12] 
 
 
2.3.3 TARIFAS VIGENTES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO - ESAL - AÑO 2013 
 
La inscripción de los actas y documentos respecto de los cuales la ley exige esa 
formalidad causará un derecho de $30.000 estas tarifas son aplicables a la 
renovación de la inscripción en el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, son la 
mismas definidas para la renovación de la Matrícula Mercantil.[13] 
 
 
2.3.4 LIBROS 
 
Los libros que se deben inscribir son los siguientes: 
 
 Libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o 
consejos de administración. 
 Libros principales de contabilidad: mayor y balances y diario. 
 
No es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad. Se deben inscribir en 
cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio del domicilio de la entidad sin 
ánimo de lucro. La inscripción se puede solicitar en cualquier momento, siempre 
que la entidad se encuentre registrada en la Cámara de Comercio.  
 
 
Requisitos para solicitar el registro de libros Presente una solicitud escrita firmada 
por el representante legal de la entidad que contenga lo siguiente: 
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 Fecha de la solicitud. 
 
 Nombre de la entidad a quien pertenecen los libros. 
 
 Nombre de los libros que solicita inscribir. 
 
 Destinación de cada libro. 
 
 Firma del representante legal. 
 
 
2.3.4.1 Requisitos de los libros. 
 
Únicamente se registran libros en blanco. Cada libro debe presentarse 
debidamente rotulado, con el nombre de la entidad a que pertenecen y su 
destinación .Cada libro debe llevar una numeración sucesiva y continúa. Si los 
libros son de hojas continuas removibles o tarjetas, cada hoja debe identificarse 
con un código. 
 
 
El código es un distintivo de máximo cinco caracteres, conformado por letras o 
números, o números y letras. Este distintivo debe colocarse en cada una de las 
hojas de los libros, junto con la numeración consecutiva. 
 
 
2.3.5 Estatutos 
 
Artículo 28. Los estatutos de las asociaciones y fundaciones, constituyen el 
ordenamiento básico que rige sus actividades y serán de obligatorio cumplimiento 
para todos los administradores y miembros de las mismas, sin perjuicio de las 
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disposiciones contenidas en la presente ley. [15] 
 
 
Los estatutos deberán incluirse en la escritura pública de constitución de la entidad 
correspondiente y contendrán al menos, lo siguiente: 
 
1. Denominación, domicilio y plazo o declaración si éste fuere indeterminado. 
 
2. Naturaleza jurídica, según se trate de asociación o fundación sin fines de lucro y 
apolítica. 
 
3. Objeto o finalidad. 
 
4. Patrimonio inicial en el caso de las fundaciones, con indicación precisa de la 
cuantía de dinero que se aporta o de los bienes muebles o inmuebles en su caso, 
que habrán de transferirse a la entidad, una vez reconocida su personalidad 
jurídica. Las asociaciones deberán determinar los bienes que conforman su 
patrimonio y podrán incluir la obligación de las aportaciones de los miembros. 
 
5. Órganos de administración de la entidad, funciones y atribuciones de los 
mismos y de quien asuma el cargo de administrador; forma o procedimiento de 
elección y duración en el ejercicio de sus funciones; régimen de responsabilidad y 
rendición de cuentas, con indicación de la persona que tendrá la representación 
legal de la entidad.  
 
6. Modalidad de afiliación, clases o categorías, condiciones o requisitos de los 
afiliados, así como los deberes y derechos de los mismos. 
 
7. Medidas disciplinarias, causales y procedimiento para su aplicación. 
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8. Reglas sobre disolución, liquidación y destino de los bienes 
 
9. Requisitos y procedimientos para reformar los Estatutos.  
 
 
Aquellos a quienes los Estatutos irrogaren perjuicios, podrán recurrir ante el 
Ministerio del Interior, para que en lo que perjudicaren a terceros se corrijan; y aún 
después de aprobados les quedará expedito las acciones judiciales 
correspondientes contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos 
Estatutos les haya resultado o pueda resultarles. [15] 
 
 
Después de la revisión y aprobación del Acta se solicita el formulario de 
inscripción en la alcaldía, se diligencia y se entrega allí mismo. Luego se solicita la 
personería jurídica. 
 
 
El siguiente paso es la radicación de los libros contables, luego de lo cual se debe 
solicitar el NIT (Número de Identificación Tributaria) en las oficinas de la DIAN. 
 
 
Después de realizar los documentos anteriores y contar con la constitución de la 
ESAL, conformar sus cuadros directivos y designar un representante legal, hay 
que registrar el acto ante la cámara de comercio de la ciudad de domicilio de la 
entidad. Las actas de constitución y los estatutos no hay necesidad de 
protocolizarlos en una notaría, la cámara de comercio tiene la investidura para 
otorgar la personería jurídica y validar la información que de buena fe se consigna 
en dichos documentos. [15] 
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2.4 MARCO FILOSOFICO  
 
 
Los aportes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) son incuestionables y 
su función y existencia son necesarias para las sociedades generales. Las ONG 
son un fenómeno que ha crecido notablemente en Colombia ya que cada quien 
posee una opinión diferente sobre las necesidades, bienestar, cultura, salud  y 
demás que requiere la población y no son atendidas. 
 
 
Las ONGs en Colombia son un aliciente para los sectores menos favorecidos, 
estas aunque no siempre dirigidas a auxiliar un  solo sector, siempre buscan el 
beneficio de algo o alguien. La motivación y el interés como se mencionan 
anteriormente  son aspectos que marcan el desarrollo y crecimiento de una ONG, 
ya que el motor principal de estas son las donaciones materiales e intelectuales. 
Sea para la infancia, el ambiente o simplemente para la protección de los 
derechos humanos. 
 
 
Las ONGs son un aporte ante la insatisfacción de los derechos o simplemente a la 
equitativa distribución de los recursos, sean políticos o privados , en cuanto a 
privados podríamos mencionar las donaciones de multinacionales o grandes 
empresas del cualquier sector sea comercial, industrial etc. 
 
 
Por tanto estas buscan ser mediadoras y facilitadoras de  ayudas y aportes en los 
sectores más desprotegidos y afectados en nuestro país. 
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En Colombia, según Rodrigo Villar  1el tercer sector lo conforman las entidades sin 
ánimo de lucro (ESAL), organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la economía solidaria. De igual 
forma es importante mencionar otro tipo de clasificación de entidades dentro del 
tercer sector, en las que se diferencia las entidades mutualistas o de autoayuda, 
cuyos beneficiarios son los propios miembros de la asociación con el ánimo de 
satisfacer sus propias necesidades; y las entidades altruistas que centran su 
atención en colectivos desfavorecidos y agencian causas independientes a los 
intereses de los miembros de la entidad.  
 
 
Aunque en nuestro país estas solo llevan 30 años, estas han servido para que 
desde la fecha cada vez más las personas se vean motivadas  a trabajar por el 
bienestar común,  sea por medio de fundaciones, corporaciones, colectivos y otros 
grupos de ciudadanas y ciudadanos en diferentes campos, de tal forma que cada 
grupo, ONG o fundación etc. , le apunte a diversos sectores y problemáticas del 
país como son vivienda, construcción de ciudadanía, cuidado ambiental, 
generación y divulgación de conocimiento, apoyo a poblaciones vulnerables, 
participación social y una de las más importantes y a la que este proyecto le 
apunta La Pequeña y Mediana infancia, los cuales son unos de los más golpeados 
y desprotegidos en algunos sectores de nuestro país. 
 
 
Las ONGs son entidades con claros objetivos de beneficio social, y como tal  
tienen trabajo voluntario y reinvierten sus excedentes en su objeto social por ser 
proveniente de aportes, donaciones y demás son entidades autónomas, por tan no 
infieren entidades gubernamentales  en sus decisiones directamente puesto que 
igual estas deben tener un control para que no se desvíe de su objetivo o se lucre 
                                                        
1 Villar, Rodrigo. “El tercer sector en Colombia”. Confederación colombiana de 
organizaciones no gubernamentales. Bogotá, Colombia, 2001. 
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la entidad con fines sociales, es decir se busquen aportes y donaciones para lucro 
personal, aunque sus trabajos siempre se desarrollen en campos donde el Estado 
tiene responsabilidades que como tal no las cumplen en su totalidad. 
 
 
Las actividades que como tal se desarrollan particularmente como son las 
pedagógicas, culturales, sociales en las cuales están siempre presentes la 
promoción de valores y actitudes de justicia social, equidad, democracia, 
participación y solidaridad estas actividades reconfortan y dan valor agregado a 
promover y recolectar.  
 
 
Una dificultad del tercer sector radica en que suele desconocerse su 
heterogeneidad, diversidad y multiplicidad de representación. Por lo tanto, es 
ineludible entrar a identificar el papel que juegan las ONGs independientemente 
de su relación con el tercer sector, ya que poseen rasgos y funciones que deben 
ser reglamentadas y consideradas individualmente; los recursos que esta obtiene 
comprenden un solo fin,  la unión de fuerzas que contribuyan a la población.   
 
 
Como ya lo habíamos mencionado las ONGs surgen como una respuesta a 
necesidades que el Estado no satisface y es por esto que la sociedad se organiza 
para buscar salidas alternas y complementarias para el desarrollo pleno de estas 
carencias. No hay duda de que la función que se ejerce con los diferentes 
proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión orientada al 
desarrollo del país. 
 
 
Según A. Ruiz Restrepo2 “(…) es justamente el interés general el factor que 
                                                        
2 Ruiz-Restrepo, Adriana. “Documento de trabajo en el marco de la investigación de doctorado 
sobre Colaboración contractual y extra-contractual entre el Estado y las ONG”, Escuela de Derecho 
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justifica, tanto en Colombia como en la mayoría de legislaciones del mundo, la 
consagración legal de una serie de prerrogativas jurídicas (principalmente 
tributarias y de contratación) como una forma de reconocimiento a la solidaridad 
ciudadana. No sólo por el principio de transparencia, que se impone a quien quiera 
tratar asuntos de incumbencia pública, sino porque la solidaridad como causa de 
prerrogativas debe verificarse...” 
 
 
No hay duda que las ONGs tienen un impacto directo e indirecto en la educación y 
la culturización, la cual  conlleva al desarrollo y al crecimiento emocional y 
particular  con mejores patrones de vida para la población. 
 
 
2.5 MARCO SIUACIONAL 
 
 
La primera infancia es una población muy frágil y desamparada, a lo largo de la 
historia a nivel internacional han sido flagelados, asesinados, abandonados y 
desprotegidos, pero no fue hasta  1989 donde la ONU aprueba que los niños y 
niñas tienen derechos como todos los seres humanos y hasta el siglo XX donde 
surgen las leyes jurídicas “código del menor”.  
 
 
“Aunque a primera vista pueda parecernos escandaloso, parece que el imaginario 
colectivo se resiste a creer que también (los niños) forman parte de la categoría de 
seres humanos. Este imaginario se hace transparente en el ámbito internacional. 
Aun existiendo Tratados Internacionales sobre los Derechos Humanos, en dicho 
ámbito han persistido, y todavía persisten serias dudas acerca de que puedan 
incluirse en ellos a los niños y niñas" (Casas, 1998, p. 218). 
                                                                                                                                                                         
Público, Universidad Panteón-Assas. Bogotá, marzo 2004. 
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En Colombia hacia 1.870 se toma en cuenta a los niños para adecuar la 
enseñanza a sus condiciones y características, basándose en el “método 
instruccioncita”, diseñado a partir de los aportes de Pestalozzi y en 1.880 
planteaba el Plan Zerda la importancia de incentivar en los niños la observación e 
investigación, para sentir el goce del descubrimiento. Se busca la igualdad de 
oportunidades a través de la instrucción gratuita y obligatoria. Se da importancia a 
lo rural. [17] 
 
 
La política de Primera infancia en Colombia constituye un pilar de la política social 
en la nueva gestión del gobierno para proveer a la niñez servicios integrados de 
alta calidad en las áreas de educación, salud, protección social y nutrición que 
frecuentemente no son distribuidos de la manera más equitativa, quedando una 
gran parte de nuestros niños sin estos servicios. [18]  
 
 
Los niños de los sectores que vamos atender se encuentran entre los 5 y 12 años, 
de Santa Rosa de Cabal, este municipio cuenta con una población de 67.410 
habitantes, los niños pertenecen a los sectores rurales menos favorecidos del 
sistema; estos niños necesitan atención, estímulos e interacciones adecuadas que 
les permitan desarrollar su mayor potencial a nivel cognitivo y de aprendizaje.  
 
 
Algunos déficits en los estímulos adecuados durante la primera infancia se pueden 
compensar más adelante, pero el costo es tan alto que los daños son 
frecuentemente, irreversibles. Por tal la  inversión en los primeros años de vida 
tiene mayor retorno porque se trata del período en el cual los individuos son más 
maleables. [18] 
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El ambiente en que se desarrollan, no es el más adecuado debido a que en su 
mayoría presenta un alto nivel de pobreza que les impide tener los bienes 
primarios más importantes como son agua, luz y alimentación.  
 
 
El BID en nuestro país a logrado algunos proyectos, colabora con programas 
sociales como el Programa Familias en Acción, el cual incrementó la tasa de 
escolaridad, mejoró la calidad de vida de los niños de más de 800.000 familias en 
640 municipios y redujo la desnutrición infantil , aunque en algunos casos estos 
auxilios no han sido designados a los más indicados, quedando muchos de ellos 
sin cobertura. El Banco también apoya el nuevo sistema escolar “Equidad en 
Educación en Bogotá”, la Red de Tenderos de Aguablanca, Cali, y a los 
programas de Salud Reproductiva de Adolescentes en Medellín y 
Encadenamiento Productivos en el Marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial, entre otros. 
 
 
2.6 GLOSARIO 
 
Organizaciones laicas: (El concepto de ¨estado laico¨), movimiento 
político, legislación o política de gobierno que defiende, favorece o impone la 
existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma 
independiente, o en su caso ajena a las confesiones religiosas. [9] 
 
 
Organizaciones sin ánimo de lucro: es una entidad cuyo fin no es la consecución 
de un beneficio económico y en algunos casos tampoco aceptan dinero del 
gobierno. Suelen tener la figura jurídica  de asociacion, fundacion, mutualidad o 
cooperativa (las cooperativas pueden tener o carecer de ánimo de lucro), y por lo 
general reinvierten el excedente de su actividad en obra social. [10] 
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Amnistía internacional: Es un movimiento mundial, el objetivo de la organización 
es realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin 
a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, 
económicos y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados. [11] 
 
 
Entidades Mutualistas o Auto-ayuda (“De”): los beneficiarios son los propios 
miembros de la asociación dedicadas a satisfacer las necesidades de sus 
miembros. Como, por ejemplo, asociaciones de vecinos. 
 
 
Entidades Altruistas: los beneficiarios son colectivos desfavorecidos, en principio 
no miembros de la asociación. Como por ejemplo, las asociaciones pro-
inmigrantes, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, etc. 
 
 
Infancia: Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a 
los 9 años aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado 
pubertad. 
 
 
A la infancia se la considera el momento clave en la vida de cualquier ser humano 
ya que es allí donde se conforman los soportes afectivos e intelectuales de la 
persona, siendo estos de los que dependerá el futuro éxito o fracaso del individuo 
una vez adulto.  
 
 
Donación: Contrato mediante el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente, 
una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Transferencias de bienes de un 
individuo a otro sin remuneración alguna. Es el traslado de recursos que se 
conceden a instituciones sin fines de lucro, organismos descentralizados y 
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fideicomisos que proporcionan servicios sociales y comunales para estimular 
actividades educativas, hospitalarias, científicas y culturales de interés general. 
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3. CAPITULO III DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio que se llevo a cabo fue de tipo analítico. Asumiendo como 
estudio analítico un tipo de investigación descriptiva, la cual está ligada a datos 
obtenidos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. 
Según Hurtado de Barrera (2007.El proyecto de investigación. Quinta edición. 
Caracas. Ediciones Quirón-Sypal) la investigación analítica consiste en el análisis 
de las definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos en 
forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor profundidad. 
 
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de investigación que se llevo a cabo fue aplicado a datos categóricos, los 
cuales Para Gomes “la palabra categoría, se refiere en general a un concepto que 
abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan 
entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías 
son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas 
implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de 
abarcar todo”.3  
 
 
 
 
 
                                                        
3 GOMES ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. 
Buenos Aires: Lugar editorial S., 2003. p. 55 
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3.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La información recolectada será codificada y tabulada mediante hojas de cálculo, 
posteriormente se realizara el análisis de los datos obtenidos mediante el uso de 
herramientas como son software y mecanismos de análisis de datos. 
 
 
Los métodos para la recolección de la información se llevaron a cabo mediante 
observación directa en las diversas actividades que hemos realizado desde el año 
2012, entrevistas con coordinadores, directores de núcleo, sisben, juntas 
comunales, red unidos, como también se utilizará documentación de fuentes 
secundarias, es decir, documentación ya existente, para fortalecer la información. 
 
 
La preguntas realizadas a cada una de las fuentes esta discriminada a 
continuación, y las respuestas a estas se encuentran desglosadas a lo largo del 
proyecto de investigación. 
 
Encuesta realizada a la coordinadora de sisben santa rosa de cabal 
 
1. Que significa el sisben. 
2. Cuantas personas son beneficiadas por este programa en la ciudad. 
3. Cuantas familias son beneficiadas 
 
Encuesta familias en acción 
1. Cual es la finalidad del programa de familias en acción 
2. Que criterios tienen en cuenta para realizar las inscripciones de familias en 
acción. 
3. Que significa priorizados  
4. Que significa madres líderes. 
5. Cuantas madres líderes tiene inscritas el programa. 
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Encuesta juntas de acción comunal. 
 
1. Cuantos corregimientos tiene el municipio. 
2. Cuantas veredas tiene el municipio 
3. Cuales son los nombre de las veredas del municipio 
4. .Cuales son los nombre de los corregimientos. 
 
Encuesta director de núcleo 
 
1. Con cuantas escuelas cuenta el municipio. 
2. Que son centros educativos 
3. Cuantos jóvenes se encuentran matriculados. 
 
Encuesta interventor sisben  
1. Cuál es la población entre 5 y 12 años censada en el municipio. 
2. Cuantas personas hay en cada estrato del sisben 1,2 y 3. 
3. Cual es el porcentaje de cada uno de los estratos en el municipio. 
 
Encuestar red unidos 
1. Cuantas personas se encuentran inscritas 
2. Qué tipo de personas se pueden inscribir 
3. Que beneficios tienen las personas inscritas 
 
 
3.4 DELIMITACION DEL ESTUDIO  
 
Santa Rosa de Cabal cuenta con 53 veredas las cuales están discriminadas mas 
adelante en cuanto al numero de niños escolarizados y los que se encuentran por 
fuera del sistema, dichos niños están en una edad entre los 5 y 12 años, los 
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cuales pertenecen a los sectores rurales menos favorecidos del sistema; Santa 
Rosa de Cabal se encuentra en la primera posición de mayor numero de familias 
en estado de pobreza en el departamento de Risaralda, según las estadísticas de 
la Agencia Nacional para la Erradicación de la Extrema Pobreza.   
 
 
3.4.1 Espacial 
 
La ONG Sedain estará ubicada en el Departamento de Risaralda, en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal en la cual se llevaran acabo la mayor parte de sus 
actividades. 
  
 
3.4.2 Demográfica 
 
La población que vamos atender se encuentra entre los 5 y 12 años en su mayoría 
con altas dificultades económicas y bajo nivel de educación, en cuanto a los 
padres de los niños, en Santa Rosa de Cabal se cuenta con 2264 familias en 
estado de pobreza de las cuales 1563 no poseen alimentación variada y 701 
sufren ausencia de alimentos que en su mayoría se encuentran ubicadas en las 
veredas,  zonas ribereñas o invasiones.  
 
 
3.4.3 Temporal 
 
El estudio se refiere a los niños entre 5 y 12 años que viven en las zonas rurales 
de Santa Rosa de Cabal y que actualmente se encuentra  escolarizados en las 
diferentes veredas del municipio, se realizara durante el último trimestre del 2013. 
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3.4.4 Temática 
 
Los temas  que se trataron fueron: gestión administrativa, administración por 
resultados y ONG.  
 
 
3.5 VARIABLES E INDICADORES 
 
 Direccionamiento estratégico 
 
Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización, 
determinar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de la empresa, 
programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias 
necesarias para alcanzarlos.  
 
 
SUB VARIABLES 
 
Definición conceptual de cada una de las sub-variables: 
 
 Cultura organizacional: "conjunto de normas, valores y formas de pensar que 
caracterizan el comportamiento del personal en todos los niveles de la empresa y 
a la vez es una presentación de cara al exterior de la imagen de la empresa".3 
 
 Misión: Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 
es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en 
                                                        
3 Manuel Gross. ingeniero comercial, escritor aficionado, divulgador de las ciencias 
administrativas. Definición y características de la cultura organizacional 
(actualizado)30/06/2008 a las 16:52. 
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un entorno determinado para conseguir tal misión. 
En la misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos 
y servicios a ofertar. 
 
 Visión: Son intervenciones que se hacen en el futuro en una organización, donde 
se analizaran tendencias proyectadas y sus implicaciones. 
 
 Objetivos: Son todas las metas que se van a ejercer dentro de una organización 
y/o empresa para que su mejoramiento sea constante. 
 
 Dofa: Es una herramienta que nos dice como está la empresa u organización ya 
sea internamente y externamente, donde los resultados salen de la combinación 
de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
 
 Plan de acción: Es un plan donde se le da prioridad a ciertas metas, objetivos y 
quiénes son sus responsables,  también consta de establecer un tiempo queriendo 
decir cuánto demora la realización de dichas metas y objetivos. 
 
 
DIMENSION 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
 
Se tiene definida los 
principios y valores 
 
SI/NO 
 
MISION 
 
Se tiene definida la 
misión 
 
SI/NO 
 
VISION 
 
Se tiene definida la visión 
 
 
SI/NO 
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OBJETIVOS 
 
Se tiene claros y 
establecidos los objetivos 
 
SI/NO 
 
DOFA 
 
Debilidades, 
oportunidades, amenazas 
y fortalezas. 
 
SI/NO 
 
PLAN DE ACCION 
 
 
Se tiene el plan de acción 
establecido 
 
SI/NO 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
Se tienen establecidas 
las estrategias para llevar 
acabo el proyecto  
 
 
SI/NO 
 
 
 Estructura y elementos Organizacionales 
 
Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 
agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones se debe 
tener en cuenta 5 factores:  
 
SUB VARIABLES: 
 
1. Financiera 
Definición:  
 
  Balance general: Es una radiografía de la organización donde se muestra todo lo 
que le pertenece (patrimonio), todo lo que debe, y todo lo que le deben. 
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  Estado de resultados: Es un estado financiero donde se muestran todas las 
pérdidas y ganancias de una organización y/o empresa. 
 
 
 
DIMENSION 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
BALANCE GENRAL 
 
Se tienen todos los 
gastos, ingresos y 
demás claros y a tiempo 
 
SI/NO 
 
ESTADO DE 
RESULTADOS 
 
Como fue el resultado 
financiero de la ONG 
 
POSITIVO/NEGATIVO 
 
 
2 .Talento Humano     
  Definición: 
 
  Voluntariado: Son aquellas personas que colaboran a la comunidad por voluntad 
libre y propia sin recibir nada a cambio. 
 
  Presidente: Es aquella persona que representa, dirige, controla y establece todas 
las funciones de la empresa, también es el que convoca reuniones extraordinarias 
para analizar el estado de la empresa. 
 
  Vice – presidente: Es aquella persona que  se encarga de poner en marcha todo 
lo establecido por el presidente, también se encarga de apoyar y de proponer 
ideas al presidente para que se lleven a cabo. 
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  Administrador: Es aquella persona que se encarga de observar y direccionar 
todas las funcionalidades de los cargos, también propone ideas al Vice – 
presidente para un mejor funcionamiento de la empresa u organización. 
 
 
 
DIMENSION 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
VOLUNTARIADO 
 
Contamos con personas 
interesadas en los 
proyectos y actividades. 
 
 
SI/NO 
 
PRESIDENTE 
 
Tenemos personal 
capacitado para este 
cargo 
 
 
SI/NO 
 
VICEPRESIDENTE 
 
 
Tenemos personal 
capacitado para este 
cargo 
 
SI/NO 
 
 
ADMINISTRADOR 
 
Tenemos personal 
capacitado para este 
cargo 
 
SI/NO 
 
 
3. Técnico 
Definición: 
 
  Equipos de comunicación: Son herramientas que facilitan el trabajo volviéndolo 
más flexible en costos y tiempo. 
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  Vehículo de transporte: Es una herramienta de trabajo que permite la movilización 
de un punto de inicio hasta un destino presupuestado. 
 
 
  Computador: Es una herramienta de trabajo que permite el almacenamiento y 
recopilación de información que es base para futuras propuestas y decisiones 
dentro de una organización. 
 
 
 
DIMENSION 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
Tenemos equipos que 
permitan la comunicación 
con los miembros e 
interesados en la ONG. 
 
 
SI/NO 
 
VEHICULO PARA 
TRANSPORTE 
 
Contamos con vehículos 
que permitan el 
desplazamiento para 
realizar las actividades 
 
 
SI/NO 
 
COMPUTADOR 
 
Tenemos computador en 
la ONG. 
 
SI/NO 
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4. Materiales 
Definición: 
 
  Papelería: Es un conjunto papeles y de instrumentos que se utilizan para dar 
orden y certificar por escrito todas las funciones que se den dentro de una 
organización. 
 
  Insumos: Son todos los bienes consumibles para el ser humano, dentro de una 
empresa es toda la materia prima que se encuentra disponible para su proceso. 
 
 
 Publicidad: Es una forma de comunicación que sirve para dar a conocer e 
incrementar su consumo por parte de los clientes de un producto y/o servicio, ya 
sea por medio de la Web, folletos, pendones etc. 
 
 
DIMENSION 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
PAPELERIA 
 
Se cuenta con la 
papelería necesaria para 
las actividades de la ONG 
 
 
SI/NO 
 
INSUMOS 
 
Están los insumos 
requeridos para las 
diversas actividades. 
 
 
SI/NO 
 
PUBLICIDAD 
 
La ONG cuenta con 
publicidad para darse a 
conocer. 
 
SI/NO 
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5. Información 
Definición: 
 
  Documentos: Es un escrito que impone una situación que suceda dentro de una 
organización y/o empresa. 
 
 
  Formatos: Es cuando se junta información que va a ser guardada, ordenándola 
para que sea más flexible. 
 
 
  Internet: Es un acumulado de redes de ordenadores interconectados. 
  
 
 Contactos empresariales: Son aquellas personas o empresas que se interponen a 
la hora de elaborar un negocio o a la hora de pedir apoyo. 
 
 
 
DIMENSION 
 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
DOCUMENTOS 
 
Sedain tiene los 
documentos necesarios 
para desarrollar los 
proyectos 
 
 
SI/NO 
 
FORMATOS 
 
La ONG necesita formatos 
para el desempeño de sus 
labores 
 
 
SI/NO 
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INTERNET Se cuenta con Internet. SI/NO 
 
 
CONTACTOS 
EMPRESARIALES 
 
Contamos con contactos 
empresariales. 
 
 
SI/NO 
 
 
 Tratamiento Legal o control 
 
Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de 
desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de éstas 
para las ONGs en Colombia se debe tener: 
Sub variables 
 
 Estatutos  
Definición: Son pautas esenciales para el funcionamiento de una asociación.  
 
 Acta De Constitución 
Definición: Es un escrito que refleja la constancia de un hecho o una situación que 
se presente dentro de una empresa u organización. 
 
 
DIMENSION 
 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
 
NORMAS Y LEYES 
 
Sedain conoce las 
normas y leyes que rigen 
a las empresas sin ánimo 
de lucro. 
 
 
SI/NO 
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ACTA Se tiene establecidas las 
actas de constitución. 
SI/NO 
 
 
ESTATUTOS 
Se realizaron los 
estatutos indispensables 
para la conformación de 
la ONG. 
 
 
SI/NO 
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4. CAPITULO IV DIAGNOSTICO OBTENIDO 
 
 
La ONG SEDAIN, estará en funcionamiento en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal el cual  está localizado al sur oriente del Departamento de Risaralda en las 
coordenadas 4 grados 52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud 
oeste, su cabecera municipal se encuentra a 1840 metros sobre el nivel del mar y 
a una distancia de 15 kilómetros de Pereira , con una Extensión área urbana: 20 
Km2 y Extensión área rural: 466 Km2 un municipio identificado por su paisaje 
cultural cafetero , sus riqueza turísticas y la amabilidad de su gente; en la 
actualidad una población de 67.463 habitantes de los cuales 17346 son   niños y 
jóvenes  entre los 5 y 17 años. 
 
 
4.1 POBLACION ATENDER 
 
 
La población que la ONG SEDAIN estará comprometida atender se encuentra en 
las 53 veredas inmersas en los 5 corregimientos, los cuales tienen censados niños 
entre 5 y 17 años 3707 niños, la ONG estará dedicada a los menores entre 5 y 12 
años. 
 
 
4.2 COBERTURA DEL  ESTUDIO DE INVESTIGACION 
 
 
Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada Eje 
Cafetero y su economía gira alrededor del café; aunque en los últimos años su 
economía ha aumentado en la  actividad turística, las veredas y corregimiento son 
sostenidas por la agricultura, las familias de estos sectores son en un 100% 
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agricultores y debido a que las condiciones de esta economía no son las mejores, 
las familias se ven obligadas a migrar o padecer de grande inconvenientes 
económicos. Por lo general esta familias son muy numerosas y los niños son los 
mas afectados tanto cultural, psicológica, física, educativas y económica.    
 
 
  Tabla 1. Población juvenil Santa Rosa de Cabal 
 
 
 
Autor: población por edades, tomado como base censo 2005; incluye 
matriculas extra-edad general año 2006 
 
 
La educación pública en el municipio de Santa Rosa de Cabal, representada en 
las 61 instituciones educativas, las cuales están divididas en 10 centros educativos 
donde se encuentra inmerso la población escolar urbana como la rural. 
 
 
Debido a que la ONG SEDAIN esta centrada en atender los niños en 5 a 12 años 
que se encuentran alejados de la zona urbana, que a su vez participan en la 
educación primaria del municipio, logramos delimitar y adquirir grandes resultas 
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debido a que estos son muy comprometidos y agradecidos con las actividades que 
se realizan.  
 
 
Santa Rosa de Cabal es un municipio que cuenta con 53 veredas y 5 
corregimientos los cuales están relacionados en la siguiente tabla con su 
respectiva escuela y numero de niños que alberga.  
 
Tabla 2. Consolidado de escuelas rurales. 
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Autores: Núcleo Santa Rosa de Cabal 
 
 
4.2.1 Actividades desarrolladas  
 
 
Las actividades que se han venido desarrollando desde el año 2012 son: 
 
1. Donación de Kits escolares : Se han realizado dos campañas en el año 2012 
y en el actual en las cuales hemos recolectado 400 cuadernos, lápices, lapiceros, 
borradores y sacapuntas, además de otros tipos de donativos que se han 
entregado según la necesidad y tamaño de la escuela, hemos abarcado 9 
escuelas de diferentes corregimientos.  
 
 
2. Celebración día del niño: esta actividad se llevo a cabo en el año 2012 donde 
pudimos entregar regalos didácticos a dos escuelas  de gran vulnerabilidad, se 
realizaron actividades recreativas y lúdicas con la colaboración de la ONG 
Kundalini. 
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3. Chocolatadas: Se llevó a cabo en el corregimiento La Samaria donde 
pudimos entregar 200 refrigerios a las personas de bajos recursos de esta zona 
siendo nuestra prioridad los ancianos y niños. 
 
 
4. Regalando sonrisas: esta actividad nos permitió llevar Kits de higiene oral a 5 
escuelas de los diferentes corregimientos dándoles una charla sobre la 
importancia del cuidado de la salud oral y realizando actividades lúdicas a los 
niños se pudieron entregar 60 kits. 
 
 
5. Un granito de arena: Esta actividad se ha venido desarrollando en varias 
ocasiones en el año 2012 se realizo en dos veces llevando a las familias mas 
necesitadas alimentos no perecederos y en el actual hemos desarrollado al igual 2 
veces esta misma actividad.  
 
 
Todas las actividades se han realizado con las donaciones de familiares, amigos y 
allegados que se han interesado en las diversas actividades, por medio de estas 
hemos podido observar y darnos cuenta de las necesidades y el comportamiento 
de los niños y sus familias  en los sectores rurales.   
 
 
4.2.2 Recursos disponibles para la población vulnerable. 
  
 SISBEN: Es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales, del cual hacen parte la población mas vulnerable del país. En 
Santa Rosa de Cabal el sisben tiene una cobertura de 16,401 hogares los cuales 
están divididos en 15,393 fichas, es decir, grupo familiar inscrito. El sisben alberga 
57789 personas en total. 
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 RED UNIDOS: La Red Unidos, se constituye como una Estrategia Nacional 
de intervención integral y coordinada, que busca contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias objeto de su intervención, la acumulación de 
capital social y humano y, en consecuencia, a la reducción de los niveles de 
pobreza y pobreza extrema en el país. Santa Rosa de cabal cuenta con 2.460 
personas inscritas en RED UNIDOS , entre las cuales se encuentran vinculadas 
victimas de la violencia y desplazados los cuales son priorizados según 
información e inscritos en el sisben, al iniciar este programa en Santa Rosa se 
contaban con 2.600 personas pero luego de un estudio previo y el análisis de las 9 
dimensiones con el cual ellos identifican las prioridades , pudieron darse cuenta 
que muchas de estas no tenían ningún tipo de necesidad y por eso se bajo la cifra 
a la ya mencionada.   
 
 
 FAMILIAS EN ACCION: es una iniciativa del Gobierno Nacional para 
entregar subsidios de nutrición o educación a los niños menores de 18 años que 
pertenezcan a las familias en situación de pobreza focalizadas a través del 
SISBEN y la Red UNIDOS, familias en condición de desplazamiento o familias 
indígenas. 
 
 
El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a 
la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de 
la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en 
salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de 
crecimiento y desarrollo programadas y esquemas completos de vacunación.  
 
 
El municipio de Santa Rosa de Cabal cuenta con un total de 4,492 madres en el 
programa las cuales están priorizadas de la siguiente forma: 
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1. Familias desplazadas. 
2. sisben  
3. red unidos 
4. transición (aquellos que tiene un puntaje alto de sisben y están prontos a ser 
retirados para dar cupos a nuevas familias) 
 
Santa Rosa cuenta con 2.506 personas victimas de la violencia la cual según la 
ley 1440 se les debe llamar victimas de la violencia a todos aquellos que hacen 
parte de desplazamiento forzado, homicidios , amenazas o secuestro ,en el 
municipio solo se encuentran registrados desplazados y no por otros hechos 
violentos.  
 
 
Cada madre tiene derecho a 3 infantes si estos están en edad de 0 a 5 años solo 
se recibirá un subsidio por los tres , y si están entre 5 a 18 años y se encuentra 
escolarizados se recibirá subsidio por cada uno. 
 
 
Estos auxilios no discriminan zona del municipio es decir tanto el casco urbano 
como el rural tienen derecho a los mismos auxilios. 
 
 
4.2.3 Características de la población atender.  
 
El índice de calidad de vida en Santa Rosa de Cabal es de 67,9%, desempleo 
29%, analfabetismo 25%. 
 
 
Las familias que se albergan en las zonas rurales, son altamente vulnerables 
debido a su bajo nivel de estudio como ya se había mencionado, las cuales se ven 
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expuestas a desplazamientos forzados ya sea por motivos de orden publico o por 
razones de falta de oportunidad laboral, debido a que en su mayoría son 
agricultores y mineros. 
 
 
Los niños dada las condiciones en las cuales se desenvuelven en su diario vivir 
reflejan  comportamientos dispersos, pasivos, asóciales que se ven reflejados en 
su crecimiento tanto educativo, cultural y psicológico.    
 
 
Dado a los constantes traslados entre veredas por motivos económicos o sociales 
se presenta gran deserción escolar ya que los niños al verse forzados abandonar 
sus estudios se dedican a labores del campo. 
 
 
4.2.4 Análisis de los datos obtenidos por las fuentes ya nombradas y las 
encuestas realizadas. 
 
 
Dada las encuestas y los datos suministrados por las diferentes fuentes que ya 
hemos mencionado, tabulamos la información para ver un panorama más claro y 
analítico estadísticamente con el cual obtuvimos los siguientes gráficos y podemos 
concluir cada uno de ellos. 
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Grafico 1.Niños escolarizado zona urbana y rural. 
 
 
 
 
Dada la siguiente información podemos ver que es notable que en la zona urbana 
se encuentra concentrada la mayor población infantil 4.353, pero dado que en las 
zonas rurales los nichos son más pequeños hay una notable presencia de niños 
que se encuentra en la cobertura de educación que tiene el municipio en sus 
diferentes veredas.  
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Grafico 2.Niños escolarizados zona urbana por sede. 
 
 
 
 
La zona urbana en Santa Rosa de cabal cuenta con un amplia cobertura, la 
mayoría de las instituciones tienen albergados en su totalidad la disponibilidad de 
cupos como podemos notar en la grafica anterior la que mayor numero de niños 
posee es la Escuela Pedro José Rivera Mejía la cual cuenta con grado 0 a grado 
5, es una de las mas amplias del municipio.   
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Grafico 3.Niños escolarizados zona rural por sede 
 
 
 
La cobertura rural aunque es muy amplia y en cada vereda encontramos una sede 
tanto de primaria como secundaria la deserción es muy notable debido a la falta 
de recursos de las familias de los diferentes zonas, la sede que mas niños alberga 
es la escuela La  hermosa debido a que esta aunque pertenece al sector rural 
queda ubicada en una parte céntrica del municipio  
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Grafico 4.Cobertura según sistema de apoyo por persona. 
 
 
 
 
Los apoyos o sistema con los que cuenta el municipio que fueron nombrados 
anterior mente se ecuentras discriminado en el grafico 4. donde la mayor 
cobertura la tiene el sisben debido a que este es un derecho de todo ciudadano es 
decir toda persona puede acceder al sisben sin importar su estrato, familias en 
accion que es la que posteriormente le sigue con 4,462 debido a que este alberga 
mujeres cabeza de hogar de todo el municipio y red unidos es la que menor 
porcentaje tiene debido a que esta solo cobija a las familias o personas que han 
sido parte de algun suceso violento como ya se habia mencionado.  
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Grafico 5. Priorizados según familias en acción por persona 
 
 
 
Los datos que encontramos en el grafico 5. Son los que discriminan la priorización 
para acceder a los recursos que da el gobierno que anteriormente se explicaron.   
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5. V PROPUESTA 
 
5.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 
5.1.1 PRINCIPIOS 
 
Manejo de la ONG SEDAIN. Lealtad, prudencia, bondad y cumplimiento para el 
bienestar de los niños de pequeña y mediana infancia. 
 
 
Servicio. Control, planeación y ejecución de todos los contratos adquiridos con 
entidades gubernamentales y personas naturales. 
 
 
Transparencia. Nuestra tarea esta basada en la honestidad, la responsabilidad y el 
acceso a nuestra información, como principal cimiento a una rendición de cuentas 
social y económica. 
 
 
Oportunidad. De Donación para satisfacer las necesidades de los niños de 
pequeña y mediana infancia. 
 
 
5.1.2 VALORES 
 
Honestidad. Es una de las virtudes  que  caracteriza el ser humanos y está 
presente en el personal que hace parte de  la ONG SEDAIN en el momento de 
desarrollo de las actividades. 
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Respeto. A todas las normas legales y sociales, a la dignidad humana, a las 
normas de higiene en el momento del desarrollo de las actividades, ejemplo: 
alimentos perecederos, textiles, juguetes etc. 
 
 
Responsabilidad. Durante la entrega de donaciones y el desarrollo de las 
actividades, cumplimiento con los horarios y fechas establecidas; responsabilidad 
al firmar contratos con entidades publicas, privadas y personas naturales. 
 
 
Solidaridad. Es el valor esencial para el logro del bien común para los niños de 
mediana y pequeña infancia. 
 
 
Tolerancia. Hacia los niños de pequeña y mediana infancia, aceptándolos tal y 
como son, respetando sus principios, creencias y habitudes. 
 
 
Pertenencia. Realizamos nuestros propósitos de vida compatibles con los 
propósitos laborales para mantener la motivación a la hora de hacer 
contribuciones mediante nuestras capacidades tanto intelectuales,  físicas y 
materiales. 
 
 
5.1.3MISIÓN 
 
Somos una ONG que busca  mejorar el desarrollo físico, psicológico, educativo y 
cultural de los niños de pequeña y mediana infancia de escasos recursos, 
elevando así su calidad de vida mediante la implementación de diferentes 
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proyectos, planes y programas sociales que contribuyan a generar cambios en el 
desarrollo de sus vidas. 
 
 
5.1.4 VISIÓN 
 
Ser una ONG líder, con resultados específicos que involucren  la población infantil, 
sirviendo como puente que enfoca las ayudas y apoyos para las zonas rurales y 
urbanas más necesitadas,  trabajando con profesionalismo, calidad humana y 
excelencia en las  acciones de los miembros de la ONG. 
 
 
5.1.5 OBJETIVOS 
 
 Desarrollar proyectos educativos para  la pequeña y mediana infancia en 
situación de riesgo. 
 
 Mejorar el desarrollo físico e intelectual de los niños de las zonas más 
vulnerables. 
 
 Asumir con responsabilidad y compromiso las normas legales para la 
prestación de servicios y relaciones laborales. 
 
 Reunir a través de convenios con instituciones y empresas tanto privadas 
como públicas que contribuyan al bienestar de la pequeña y mediana infancia, 
en el desarrollo de proyectos y actividades. 
 
 Manejar adecuadamente los recursos obtenidos duran las diferentes 
actividades propuestas por la ONG, realizando con un control responsable por 
parte de administración a dichos recursos. 
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 Incentivar la solidaridad y el compromiso social en  los jóvenes y los adultos 
de la comunidad, para que participen en los diferentes proyectos de la ONG al 
servicio de la pequeña y mediana infancia. 
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5.1.6 ANALISIS DOFA 
 
 
 
FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
Fortalezas 
*Innovación y flexibilidad con menos costos operativos.  
*Trabajo en Equipo 
*Compromiso y solidaridad con la comunidad 
*Confianza y Compromiso  con el equipo de trabajo 
*Solidez financiera  
*Segmentación y cobertura geográfica definida 
*Exentas de impuestos. 
*Voluntarios de calidad 
 *Buen uso de los recursos.  
*Posibilidad de captar donaciones  
*Desarrollo de redes de influencia como el Internet o medios 
digitales a fin de obtener y acceder a zonas donde no 
estamos. 
 
Debilidades 
*Poca experiencia  
*Falta de colaboración y convenios con asociados 
comerciales, empresariales o gubernamentales.  
*Débil situación financiera ,deficit presupuestario 
*Poco personal  
*Falta de infraestructura   
*Falta de Voluntarios  y  dificultades de comunicación interna.  
 
 
Oportunidades 
*Crecimiento del país 
*Conciencia Solidaria  
*Reconocimiento municipal y departamental  
*Aumento de Donaciones  
*Alianzas con otras organizaciones, empresas comerciales 
u otras ONG.  
*Aumento de la demanda en zonas rurales de pequeña 
y mediana infancia. 
 
Estrategia FO 
* Creación de convenios sólidos empresariales, 
gubernamentales  privados y públicos que permitan 
aumentar las donaciones y así mismo la cobertura 
teniendo  un reconocimiento más amplio. 
* Elaboración de un plan orientado a la comunidad para 
facilitar y ampliar la cobertura por medio del trabajo en 
equipo y la transparencia de los proyectos. 
* Producción de eficiencia administrativa para poder 
consolidarnos como líderes en ayuda social en el 
municipio. 
 
Estrategia DO 
* Elaboración de campañas para afianzar a las 
organizaciones para un apoyo comunitario. 
* Elaboración de actividades de recaudación de fondos 
para la sostenibilidad de los diferentes proyectos que se 
generen para la pequeña y mediana infancia 
*Optimización constante del clima organizacional y el 
desarrollo de capital humano para favorecer a los 
voluntariados y profesionales que hacen parte de la ONG. 
 
Amenazas 
*Pueden establecerse iniciativas insostenibles  
*Deterioro en la situación económica del país 
*Disminución de aportes  
*Presencia de ONGs competitivas 
*Reducción del Voluntariado  
*Evitar la percepción de incorrección.  
*Desconfianza a nivel social debido a las experiencias 
pasadas con entidad no gubernamentales. 
 
Estrategia FA 
 
* Recopilación de información de organizaciones y/o 
personas que tengan buen estado financiero con el fin de 
obtener apoyo. 
*  Elaboración de  una búsqueda de personal por medio de 
redes sociales que quieran participar en las actividades. 
*Creación de convicción tanto a los beneficiarios como a los 
voluntarios a través de los valores institucionales. 
* Formación de redes de acercamiento con otras ONGs, 
empresas privadas o publicas, entidades 
gubernamentales, y medios de comunicación. 
 
 
Estrategia DA 
* Investigación de asociaciones con organizaciones con el 
fin de fortalecer el voluntariado y estado financiero. 
* Planificación un fondo de reserva económica ante un 
déficit financiero del país. 
* Incrementación del número de donadores, la 
responsabilidad social y la ayuda de las empresas aliadas.  
*Creación de confiabilidad en cada uno de nuestros 
proyectos y así hacer un uso optimo de los recursos 
obtenidos. 
*Creación de una técnica de elección de proyectos y 
programas sociales alineados a nuestras estrategias. 
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5.1.7 PLAN DE ACCION 
 
 
META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
Desarrollar  
programas y 
proyectos para  
la pequeña y 
mediana 
infancia en 
situación de 
riesgo físico, 
moral o de 
abandono. 
 Elaboración de 
un plan orientado 
a la comunidad 
para facilitar y 
ampliar la 
cobertura por 
medio del trabajo 
en equipo y la 
transparencia de 
los proyectos 
 
Estudio de 
recursos y 
necesidades en la 
comunidad. 
Necesidades 
encontradas 
 
Administración 
 
 
2 meses 
 
Estudio de la 
población 
realizado 
 
 
 
 
Recursos 
establecidos 
 
 
Recursos 2 meses 
Caracterización 
económica y 
personal. 
 
Evaluar  proyectos 
con el voluntariado 
para lograr las 
metas y la 
transparencia de 
nuestras acciones 
Listado de obras y 
proyectos a 
desarrollar con el 
voluntariado 
 
 
 
Administración 
 
 
6 meses 
Propuestas y 
proyectos 
elaborados con 
transparencia  y 
con todas las 
normas y leyes 
que la rigen 
 
Creación de 
convenios solidos 
empresariales, 
gubernamentales  
privados y 
públicos que 
permitan 
aumentar las 
donaciones y así 
mismo la 
Buscar empresas 
interesadas en el 
bienestar social 
para que 
proporcionen 
donaciones 
 
Listado de 
empresas 
potenciales 
interesadas en la 
comunidad. 
 
 
 
 
 
Administración 
 
 
3 meses 
Empresas 
contactadas y 
comprometidas 
con los proyectos 
y  la pequeña y 
mediana infancia. 
 
 
Participar en las 
 
Documentación 
 
 
 
 
 
Documentación 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
cobertura 
teniendo  un 
reconocimiento 
más amplio. 
 
diferentes 
convocatorias a 
nivel nacional e 
internacional. 
 
para las 
Inscripciones. 
 
 
 
Administración 
 
 
 
 
2meses 
 
 
 
establecida. 
 
 
Investigación de 
asociaciones con 
organizaciones 
con el fin de 
fortalecer el 
voluntariado y 
estado financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
hacer proyectos de 
interés 
 
 
Listado de 
necesidades 
atender 
 
 
 
Administración 
 
 
 
 
2meses 
 
 
Necesidades 
establecidas. 
 
 
 
Ampliar la 
cobertura de las 
zonas rurales 
 
 
 
especificaciones 
de áreas rurales 
 
. 
 
 
 
Recursos 
 
 
 
2meses 
 
Áreas rurales 
identificadas y 
valoradas 
. 
 
 
Avivar el interés de 
la empresa o entes 
gubernamentales. 
 
 
 
Listado de 
empresas 
interesadas. 
 
 
 
 
 
 
Administración 
 
 
 
 
2 meses 
 
Empresa 
identificadas y 
avivadas para la 
participación en 
los proyectos 
 
 
Indagar en las 
diferentes ONGs a 
fines para unir 
fuerzas y crear 
lazos de interés. 
 
Listado de ONGs 
a fines ubicadas a 
nivel municipal y 
departamental 
Administración 
 
2meses 
ONGs 
seleccionas. 
Y contactad 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
 
Creación de una 
técnica de 
elección de 
proyectos y 
programas 
sociales alineados 
a nuestras 
estrategias. 
 
 
Investigar ONGs a 
fines. 
 
 
Listado de ONGs 
a fines 
 
 
Administración 
2 meses 
 
Empresas 
encontradas y 
estudiadas. 
 
 
 
 
Proyectos a fines 
 
Listado de 
proyectos. 
 
 
Vicepresidencia 2 meses 
 
Proyectos 
especificados y 
definidos. 
 
 
 
Entidades de 
apoyo afines de la 
pequeña infancia 
Listado de 
entidades a fines 
Vicepresidencia 2 meses 
 
Entidades de 
apoyo 
contactadas 
Mejorar el 
desarrollo físico 
e intelectual de 
los niños de las 
zonas más 
vulnerables 
Elaboración de 
actividades que 
aporten en el 
desarrollo cultural 
,físico, educativo 
de los menores 
que sean 
alcanzables y 
sostenibles 
 
 
 Proyectos 
culturales, 
educativos 
 
 
 
 
 
 
Propuestas y 
talleres 
educativos, y 
culturales. 
 
 
 
 
Administración y 
Recursos 
2 meses 
Talleres 
elaborados para 
el desarrollo 
psicomotriz y 
mental. 
 
 
 
Actividades lúdicas 
para el desarrollo 
físico y motriz de 
los niños 
 
 
Listado de 
actividades 
lúdicas que 
beneficien su 
desarrollo. 
 
 
2 meses 
 
Listado de 
actividades 
lúdicas a realizar 
elaborado y 
planeado. 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
 
Encuentros con 
Psicólogos, que 
aporten a sus 
necesidades 
menta 
Listado de 
necesidades 
mentales, 
psicológicas y 
emocionales 
2 meses 
Análisis y listado 
de necesidades 
psicológicas 
elaborado 
 
Asumir con buen 
comportamiento 
justo y legal la 
prestación de 
servicios y 
relaciones 
laborales. 
 
 
Creación de 
convicción tanto a 
los beneficiarios 
como a los 
voluntarios 
atreves de los 
valores 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
  
Utilización de 
volante y/o 
publicidad para 
darnos a conocer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseños de 
publicidad 
 
 
 
 
Administración 
 
y Recursos 
 
 
3 meses 
 
 
Publicidad 
impresa y 
distribuida 
 
 
Capacitaciones y 
charlas 
 
 
Capacitación 
elaboradas 
 
 
3 meses 
Capacitaciones 
realizadas 
 
Documentación 
realizada para las 
charlas 
 
3 meses 
 
Documentos 
estudiados y 
valorados 
 
 
 Elaboración de 
actividades de 
recaudación de 
fondos para la 
sostenibilidad de 
 
 
Planeación detalla 
para  actividades 
de captación de 
donaciones. 
Listado de 
actividades para 
las recolección de 
donaciones 
 
Presidencia y Vice 
- presidencia  
1 mes 
Actividades de 
donaciones 
realizada 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
los diferentes 
proyectos que se 
generen para la 
pequeña y 
mediana infancia 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
necesidades 
materiales. 
 
 
 
Listado de 
necesidades 
materiales 
 
 
Administración 1 mes 
 
Necesidades 
materiales 
identificadas 
 
 
 
Empresas 
interesadas en la 
comunidad 
 
Listado de 
empresas 
 
Administración 1 mes 
 
Empresas 
identificadas y 
conectadas para 
las donaciones 
 
 Formación de 
redes de 
acercamiento con 
otras ONGs, 
empresas 
privadas o 
públicas, 
entidades 
gubernamentales, 
y medios de 
comunicación 
 
 
Estudio de 
proyectos y planes 
gubernamentales. 
 
 
 
Listado de 
proyectos 
gubernamentales 
Presidencia y Vice 
- presidencia 
2 meses 
 
proyectos y 
planes 
gubernamentales 
a fines realizados 
 
 
Listado de 
convocatorias para 
ONGs dedicadas 
al bienestar 
infantil. 
 
 
 
Estudio de 
convocatorias 
Administración 1 mes 
Convocatorias 
identificadas e 
inscripciones 
realizadas 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
 
 
Proyectos de 
comunicación a 
nivel radial y con 
canales locales 
Listado de 
canales y 
emisoras 
municipales 
Administración y 
Recursos 
1 mes 
Publicidad radial y 
por canales 
locales realizada 
Reunir a través 
de convenios 
con 
instituciones, 
empresas o 
diversas 
entidades tanto 
privadas como 
públicas que 
colaboren al 
bienestar de la 
pequeña y 
mediana 
infancia, en el 
desarrollo de 
proyectos y 
actividades 
Elaboración de 
campañas para 
afianzar a las 
organizaciones 
para un apoyo 
comunitario. 
 
Proyectos e 
investigación de 
necesidades en la 
población 
Listado de 
proyectos de 
investigación 
Presidencia y Vice 
- presidencia 
2 meses 
Proyectos 
realizados 
Convocatorias de 
voluntariado 
Convocatorias 
radiales y canales 
locales 
Recursos 1 mes 
 
Convocatorias 
realizadas y 
voluntariados 
reclutados 
 
 Recopilación de 
información de 
organizaciones y/o 
personas que 
tengan buen 
estado financiero 
con el fin de 
Obtener apoyo. 
 
 
 
Listado de 
empresas 
interesadas en los 
proyectos 
Listado de 
empresas 
Administración 1 mes 
Empresas 
contactadas e 
identificadas 
Listado de 
donantes 
potenciales 
Listado de 
donantes 
Administración 1 mes 
Donantes 
contactados e 
involucrados 
 
 Incrementación 
del número de 
donadores, la 
 
Planear proyectos 
con el fin de 
Listado de 
proyectos 
Presidencia y Vice 
- presidencia 
1 mes 
Proyectos 
realizados para 
zonas no 
atendidas 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
responsabilidad 
social y la ayuda 
de las empresas 
aliadas 
extender el apoyo 
a las zonas 
vulnerables 
 
Convocatorias de 
voluntarios 
 
Listado de 
voluntarios y/o 
personas 
interesadas 
Recursos 1 mes 
Voluntarios 
reclutados 
 
 
Afianzar lasos con 
empresas aliadas 
 
 
Listado de 
empresas 
involucradas 
Administración 2 meses 
 
 
 
 
 
Lazos con 
empresas 
afianzadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejar 
adecuadamente 
los recursos 
Creación de 
confiabilidad en 
cada uno de 
nuestros 
proyectos y así 
hacer un uso 
óptimo de los 
recursos 
obtenidos 
 
Revisar y certificar 
los proyectos y los 
recursos obtenidos 
Listado de 
proyectos y 
certificados 
 
Recursos 1 mes 
Proyectos 
revisados y 
certificado 
 
 
Seguir las normas 
y leyes que rigen 
en nuestro país las 
Listado de 
normas y leyes en 
Colombia para las 
ONG 
Presidencia y Vice 
- presidencia 
1 mes 
Normas y leyes 
implementadas 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
obtenidos a la 
hora de 
contribuir a los 
beneficios de la 
pequeña y 
mediana 
infancia, con un 
control óptimo y 
una buena 
responsabilidad 
de 
administración 
de dichos 
recursos 
ONGs. 
 
 
Realizar las 
actividades con la 
ayuda de personas 
por fuera de la  
ONG 
Listado de 
proyectos con 
fechas a realizar 
Administración 1 mes 
Personas 
involucradas para 
los proyectos a 
desarrollas 
 
Publicar las 
actividades en 
medios 
audiovisuales 
 
Listado de 
canales locales, 
emisoras, y 
páginas web. 
Administración 1 mes 
Publicación de 
proyectos en 
medios 
audiovisuales 
 
 
Incentivar y 
avivar la 
solidaridad y el 
compromiso 
social en 
jóvenes y 
adultos del 
común, 
capacitados y 
comprometidos 
con nuestra 
sociedad. 
 
  
Elaboración  una 
búsqueda de 
personal por 
medio de redes 
sociales que 
quieran participar 
en las actividades. 
 
 
Crear un bloc y 
cuentas en las 
diversas redes 
sociales para dar a 
conocer nuestros 
proyectos y 
actividades 
 
 
Listado de 
paginas sociales 
de mayor acceso, 
Administración y 
Recursos 
2 meses 
Cuentas en redes 
sociales y block 
en la web 
 
Reclutar y 
entrevistar a 
personas 
Entrevistas a los 
voluntarios y/o 
personas 
interesadas en los 
proyectos 
Administración y 
Recursos 
2 meses 
Personal 
seleccionado de 
acordar los 
valores 
institucionales 
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META 
 
ESTRATEGIA 
 
ACCIONES 
 
INDICADORES 
 
RESPONSABLES 
 
TIEMPO 
 
RESULTADO 
interesadas en 
apoyar las 
actividades que se 
realizaran. 
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Grafico 6. Logo ONG Sedain 
 
 
Autor: John Faber Cardona 
 
 
La forma de la hoja del árbol simboliza los caminos y senderos que debemos 
atravesar para alcanzar  nuestros objetivos como organización; el color verde 
simboliza la perseverancia , el violeta representa como el ser humano se identifica 
con el prójimo y sus dificultades , el color naranja simboliza la creatividad artística 
la confianza en si mismos y en los demás; las siluetas infantiles representan la 
misión de nuestra organización , los círculos implica el área abarcar , protección 
totalidad y calidez.  
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5.2 ELEMENTOS ORGANIZACIONALES  
 
Se tuvieron en cuenta los 5 factores  que a continuación nombraremos 
 
5.2.1 Talento Humano 
 
El Presidente 
 
El presidente representa a la institución en el sentido más amplio de la palabra y 
tiene una visión general de la empresa social es un relacionador público: Frente al 
gobierno, a los empleados, frente a su asistido, a los medios de comunicación, y a 
las otras entidades que tienen vínculos con la institución que dirige. 
 
 
Debe ir orientando a la organización y a las metas propuestas. Para ello debe 
mirar la institución según el Centro Mexicano de Filantropía,  señala que un 
presidente debía tener las siguientes características: 
 
- Visión 
- Saber tomar distancia 
- Imparcialidad 
- Calidad human 
 
Sedain contara con un presidente que cumpla con las características mencionadas 
este cargo será ocupado por Lina Marcela Acevedo.  
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La vicepresidente  
 
Su cargo representa la última instancia ejecutiva, o dicho en otros términos, es él o 
la responsable final de la  ejecución de un determinado plan. 
 
 
Debe ser al igual que el presidente una persona capacitada para llevar a cabo los 
proyectos y metas a cumplir, este cargo será ocupado por Carlos David Victoria. 
 
 
Área de servicios o voluntariado 
 
Es el equipo humano que lleva a cabo la razón de ser, serán  todos aquellos que 
deseen hacer parte de nosotros y velaran por la buena entrega de nuestros 
servicios, se juega nuestro buen o mal cumplimiento de la misión. 
 
 
Área de captación de recursos 
 
La captación de recursos es una tarea permanente de la empresa social y no algo 
que se activa esporádicamente, velara por la constante captación de recursos y 
proyectos. 
 
 
Esta área será manejada  por un tercer integrante que hace parte de la ONG, el 
cual posee vínculos y contactos de gran importancia en el municipio para la 
administración de información y  posibles donantes, además de gran honestidad y 
responsabilidad valores de vital importancia para la ONG su nombre es Juan 
Camilo Duque.   
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Área de administración  
 
Es el grupo de gente responsable de poner a disposición los recursos humanos y 
materiales que hagan posible el cumplimiento de la misión. Esto significa que tiene 
a su cargo la estabilidad financiera, los compromisos legales, los requerimientos 
de equipos y materiales, el buen clima laboral etcétera, que  permitan que el área 
de Servicios y de Captación de Recursos cumplan su finalidad. 
 
 
Esta área inicialmente será manejada en conjunto debido a que la toma de 
decisiones y disponibilidad de recursos y manejo de estos es una responsabilidad 
conjunta.  
 
Finanzas  
 
Es un área importante en la empresa pero es un outsourcing debido a que el área 
de captación de recurso puede intermitentemente velar el buen manejo de 
recursos, esta área es la encargada de velar por la legalidad de los movimientos 
económicos.  
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Grafico 7. Organigrama ONG  Sedain. 
 
 
 
5.2.2 Técnico 
 
La parte técnica de la ONG Sedain contamos con 3 computadores dos de 
escritorio y uno portátil  en los cuales tenemos acceso a Internet para realizar las 
investigaciones pertinentes. 
 
 
Contamos con una página de Internet en la cual se puede observar las diferentes 
actividades que se realizan trimestralmente, además de toda la información de la 
empresa como es su estructura. Para la comunicación directa contamos con una 
línea telefónica donde podrán  todas las personas interesadas darnos a conocer 
sus inquietudes o necesidades. 
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5.2.3 Materiales 
 
Sedain cuenta con material de oficina, carpetas de la ONG con toda la información 
para suministrar a nuestros donantes potenciales, contamos con dos medios de 
transporte una moto y un carro los cuales están a disposición de los voluntarios e 
integrantes de la ONG para realizar las actividades. 
 
 
Contamos también con material publicitario, como es pendones, volantes y 
materiales de uso logístico como son camisetas, botones, lapiceros y demás con 
el logo de la ONG.  
 
 
5.2.4 Información 
 
Sedain cuenta con vínculos estratégicos a nivel municipal en las diferente 
secciones como es sisben, familias en acción, red unidos además de muy buenos 
contactos en planeación y el núcleo los cuales a lo largo del procesos han sido 
ficha clave para la información necesaria para llevar a cabo nuestra labor, 
elementos tecnológico como es Internet que nos acerca cada vez mas a excelente 
fuentes y grandes oportunidades para ampliar y obtener recursos para la ONG. 
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5.2.5 Finanzas 
 
5.2.5.1Balance general   
ONG SEDAIN 
NIT:1093215599-2 
SANTA ROSA DE CABAL 
 
BALANCE GENERAL INICIAL 
Septiembre 1 de 2013 
      
ACTIVO      
CORRIENTE      
Disponible    2.500.000 
Caja General    2.500.000  
      
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     2.500.000 
      
      
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      
Construcciones y edificaciones    35.000.000  
Equipo de Oficina    500.000  
Equipo de Cómputo y comunicación    2.760.000  
Flota y Equipo de Transporte    2.500.000  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     40.760.000 
      
TOTAL ACTIVOS     43.260.000 
      
PASIVOS      
TOTAL PASIVO     0 
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PATRIMONIO      
      
Capital Social     43.260.000 
Donaciones    43.260.000  
PATRIMONIO     43.260.000 
      
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     43.260.000 
 
DAVID VICTORIA BETANCOURT 
Representante Legal 
C.C.1088267506 
 
5.2.5.2 Estado de excedentes y/o perdidas 
 
ONG SEDAIN 
NIT1093215599-2 
SANTA ROSA DE CABAL 
ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 
SEPTIEMBRE 01 - OCTUBRE 30 DE 2013 
      
 INGRESOS     
 DONACIONES   8.531.600  
 Alimentos  3.470.800   
 Prendas de Vestir  960.800   
 Efectivo  4.100.000   
 TOTAL INGRESOS   8.531.600  
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Menos PROYECTOS SOCIAL     
 La Inmaculada  930.200   
 La Milagrosa  645.000   
 La Viga  180.000   
 San Pedro Claver  90.000   
 Antonio Nariño  1.240.000   
 TOTAL COSTO DE VENTAS   3.085.200  
      
 EXCEDENTE BRUTO   5.446.400  
      
Menos GASTOS OPERACIONALES     
 Administración   6.392.000  
 Honorarios  267.000   
 Servicios  5.110.000   
 Legales  145.000   
 Diversos  870.000   
 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  6.392.000  
      
 EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL   (945.600)  
      
       
      
DAVID VICTORIA BETANCOURT      
Representante Legal      
C.C. 1088267506 
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5.2.5.3 Balance general 2. 
ONG SEDAIN 
NIT:1093215599-2 
SANTA ROSA DE CABAL 
 
BALANCE GENERAL INICIAL 
Octubre  30 de 2013 
      
ACTIVO      
CORRIENTE      
Disponible    208.000 
Caja General    208.000  
TOTAL DISPONIBLE     208.000 
      
INVENTARIOS      
Alimentos    1.054.400  
Prendas de vestir    292.000  
TOTAL INVENTARIOS     1.346.400 
      
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     1.554.400 
      
      
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO      
Construcciones y edificaciones    35.000.000  
Equipo de Oficina    500.000  
Equipo de Cómputo y comunicación    2.760.000  
Flota y Equipo de Transporte    2.500.000  
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     40.760.000 
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TOTAL ACTIVOS     42.314.400 
PASIVOS      
TOTAL PASIVO     0 
      
PATRIMONIO      
      
Capital Social     42.314.400 
Donaciones    43.260.000  
Pérdidas    (945.600)  
PATRIMONIO     42.314.400 
      
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     42.314.400 
 
 
DAVID VICTORIA BETANCOURT 
Representante Legal 
C.C.1088267506 
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5.3 Tratamiento legal 
 
Para la constitución legal de la ONG es necesario contar con los estatutos y el 
acta de constitución.  
 
5.3.1 MODELO DE ESTATUTOS 
(Requisitos  mínimos) 
 
 
CLASE DE PERSONA JURIDICA A CONSTITUIRSE: ASOCIACION SIN ANIMO 
DE LUCRO 
CAPITULO I 
Nombre, duración, domicilio y objeto 
 
ARTICULO 1. La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta se 
denominará ONG SEDAIN, tiene por  domicilio la ciudad de Santa Rosa de Cabal 
Risaralda .Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro y  se constituyen a 
término indefinido. 
 
ARTICULO 2. El objeto principal de la entidad es buscar el  mejoramiento y  el 
desarrollo físico, psicológico, educativo y cultural de los niños de pequeña y 
mediana infancia de escasos recursos, elevando así su calidad de vida mediante 
la implementación de diferentes proyectos, planes y programas sociales que 
conciernan a generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas. 
 
Para   el logro de su  objetivo  podrá    realizar  los siguientes  fines específicos o 
actividades: 
 
 Desarrollar  programas y proyectos para  la pequeña y mediana infancia en 
situación de riesgo físico, moral o de abandono. 
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 Mejorar el desarrollo físico e intelectual de los niños de las zonas más vulnerables. 
 
 Asumir con buen comportamiento justo y legal la prestación de servicios y 
relaciones laborales. 
 
 Reunir a través de convenios con instituciones, empresas o diversas entidades 
tanto privadas como públicas que colaboren al bienestar de la pequeña y mediana 
infancia, en el desarrollo de proyectos y actividades. 
 
 Manejar adecuadamente los recursos obtenidos a la hora de contribuir a los 
beneficios de la pequeña y mediana infancia, con un control óptimo y una buena 
responsabilidad de administración de dichos recursos. 
 
 Incentivar y avivar la solidaridad y el compromiso social en jóvenes y adultos del 
común, capacitados y comprometidos con nuestra sociedad. 
 Brindar capacitación mediante talleres, encuentros, foros y cursos de actualización 
 
 Fomentar prácticas respectivas a medios de participación ciudadana 
 
 Formulación y ejecución de intervenciones psico-pedagógicas 
 
 
Para el logro de estos objetivos se tendrán en cuenta, entre otros menos 
específicas, las  siguientes actividades: 
 
a)  Educación y evaluación continúas para el  desarrollo, 
b) Promoción y puesta en escena de la educación como medio para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
c)  Espacios de reflexión que incentiven la  participación ciudadana 
d)  Trabajo paralelo con instituciones educativas. 
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e) Intercambio de experiencias con instituciones y otras asociaciones con el 
propósito de enriquecer y fortalecer el trabajo comunitario, 
f) Convenios con diferentes organismos que promuevan, confianza  y evalúen la 
ejecución de los proyectos, 
j)  Eventos académicos, culturales, sociales y deportivos 
h) Capacitación de los asociados en las áreas pertinentes a los objetivos por 
cumplir. 
 
CAPITULO II 
Disposiciones sobre el patrimonio 
 
ARTÍCULO 3.- El patrimonio de la Asociación o Corporación está constituido por 
los auxilios donados por personas naturales o jurídicas, incluyendo  ayudas  de 
empresas extranjeras, o de cualquier entidad privada. Teniendo en cuenta que el  
artículo  355 de la  Constitución  Nacional  establece la prohibición de donaciones 
por  parte del Estado  Colombiano,  a particulares). 
 
ARTÍCULO 4.- La organización y administración del patrimonio estará a cargo de 
la Junta directiva, la cual delegará en Administrado y el área de captación de 
recursos la responsabilidad de su manejo. Sus fondos solamente se destinarán al 
cumplimiento de sus objetivos y gastos administrativos pertinentes. 
 
ARTÍCULO 5. Son miembros de la Asociación las personas que firmaron el acta 
de constitución y los que posteriormente se adhieran a ella, previo diligenciamiento 
de los requisitos establecidos en los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO 6. Son deberes de los asociados: 
 
a) Participación activa en cualquier actividad que se realice, 
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b) Cabal cumplimiento de funciones asignadas, 
c) Asistencia oportuna a la convocatoria de reuniones ordinarias y extraordinarias, 
d) Acogimiento a las disposiciones legales frente a cualquier proceder. 
e) Cada miembro de la Junta Directiva deberá entender y apoyar plenamente la 
misión de la organización. 
 
ARTÍCULO 7. Son derechos de los asociados: 
 
a) Participación democrática en la toma de decisiones, 
b) Beneficio de los servicios ofrecidos por la asociación, 
c) Acceso a la información de manejo de la asociación en el momento en que lo 
disponga o requiera conveniente. 
d) Acceder al retiro de voluntario. 
e) A participar e intervenir en cuantas actividades desarrolle la asociación. 
 
 
ARTÍCULO 8. Condiciones y/o requisitos para ingresar a la Asociación: 
 
a) Compromiso ético para el trabajo en equipo por las comunidades que lo 
requieran, 
b) Disposición, interés y proyección frente a la labor social, 
c) Actitud crítica e imparcial frente al desarrollo de los proyectos y estrategias. 
 
ARTÍCULO 9. Causales de retiro:  
 
a) Incumplimiento de los deberes como asociados, 
b) Inasistencia recurrente e injustificada a las reuniones o eventos convocados, 
c) Acciones que transgredan los principios de la organización o que falten a lo 
establecido dentro del marco legal. 
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ARTÍCULO 10. Prohibiciones a  los asociados:  
 
a) Toma de decisiones sin mayoría del quórum, 
b) Utilización de recursos de la asociación en bien propio, 
c) Favoreciendo de intereses políticos o agremiación para con los mismos. 
 
CAPITULO III 
Procedimiento para imponer sanciones 
ARTÍCULO  11. Para esta asociación, el Presidente en acuerdo común con los 
demás asociados, será el encargado de imponer las sanciones por las faltas en 
que incurra cualquier miembro, acogiéndose a los estatutos y al marco legal que 
rige las organizaciones no gubernamentales. 
 
CAPITULO   IV 
Estructura y funciones de los órganos de administración y dirección 
 
ARTÍCULO 12. La Asociación será administrada y dirigida por la junta directiva la 
cual está conformada por Presidente, Vicepresidente y Administrador. 
 
ARTICULO 13.- La junta directiva tendrá dos clases de reuniones: Ordinarias  y 
Extraordinarias, siendo necesario un quórum como  mínimo de la mitad más uno 
para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. (La primera asamblea es 
recomendable que se realice  dentro  de los tres  primeros meses del año, por lo 
que se deben aprobar los estados financieros). 
 
ARTÍCULO 14. La junta directiva está constituida por todos los miembros activos 
de la asociación, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias 
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siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo a lo previsto en los presentes 
estatutos. 
 
ARTCIULO 15.- Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta 
Directiva o el que designe la Asamblea y  la misma junta suscribirá las actas que 
se levanten de la sesión. 
 
ARTÍCULO 16. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias se 
hará a través de comunicación escrita o de manera telefónica con ocho (8) días de 
antelación. Si se convoca a asamblea general y no se efectúa por falta de quórum, 
se citará a otra reunión que sesionará y decidirá con cualquier número de 
asociados. Las reuniones extraordinarias serán convocadas exclusivamente por el 
representante legal.  
 
Para las reuniones extraordinarias, se deben señalar los casos en los cuales se 
debe convocar y quienes están facultados para hacerlo. 
ARTÍCULO 17. La asamblea general es el órgano colectivo principal de la 
asociación y está integrada por el conjunto de sus socios activos. Sus acuerdos 
obligan a los socios presentes y ausentes, siempre que hubieren sido tomados en 
la forma establecida por estos estatutos y no fueren contrarios a las Leyes y 
Reglamentos. Son funciones de la Asamblea general las siguientes: 
 
a) Velar, acompañar y gestionar de manera eficaz los recursos de la asociación,  
b) Elegir los miembros de la junta directiva por un término de tres (3) años, 
entregarle y hacer cumplir sus respectivas funciones, 
c) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación, 
d)  Determinar la orientación general de la asociación, 
e) Elegir el revisor Fiscal o auditor 
f) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación 
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g)  Aprobar  los  estados  financieros   y el  balance general de operaciones de la  
vigencia anterior. 
h)  Determinar la orientación general de la Asociación. 
i) Decidir sobre el cambio de domicilio. (En este caso  implica una reforma 
estatutaria,  que debe ser presentada ante la entidad pública que ejerce 
inspección, control y vigilancia, previo registro en la  Cámara de  Comercio). 
j) Aprobar las reformas estatutarias,  la disolución y liquidación de la Asociación. 
k) Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes estatutos. 
 
 
ARTÍCULO 18. La junta directiva es un ente vivo y dinámico. De acuerdo con los 
presentes estatutos, será elegida por la asamblea para que se posesione e inicie 
labores de acuerdo a perfiles pertinentes y funciones estatutarias bien definidas. 
Está compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Administrador y Financiero, 
elegidos por la asamblea general para períodos de permanencia en los roles 
respectivos, de tres (3) años contados a partir de la fecha  __ de____de 201_.  
 
ARTÍCULO 19. Funciones de la Junta directiva: 
a) Planear, preparar y evaluar la agenda de trabajo; 
b) Contribuir al logro de la misión organizacional; 
c) Elaborar actas de manera correcta y diligente; 
d) Buscar permanentemente el equilibrio económico-social; 
e) Convocar a asamblea general cuando no lo haga el representante legal a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente; 
f) Presentar a la asamblea general información clara y oportuna; 
g) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Asociación. 
h) Designar y remover sus dignatarios cuya elección NO corresponde a la 
Asamblea general. 
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ARTÍCULO 20. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) 
vez al mes y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus 
miembros o el representante legal. Además deliberará y decidirá con la presencia 
y los votos de la mayoría de sus miembros. 
 
ARTÍCULO 21. La Junta Directiva será elegida por la asamblea general por el 
sistema de sufragio libre y secreto con base en perfiles pre-establecidos y acordes 
para cada cargo. 
 
ARTÍCULO 22. Son funciones del Presidente: 
 
a) Presidir las asambleas generales; 
b) Representar judicial y extrajudicialmente la asociación; 
c) Ejecutar los acuerdos de la junta, sin perjuicio de las funciones que los estatutos 
encomienden al vicepresidente, secretario y tesorero; 
d) Organizar los trabajos y el plan general de actividades de la asociación; 
e) Reportar en asamblea general anual el proceder, la marcha, los avances y 
logros y el estado financiero de la asociación; 
f) Velar por el cumplimiento de los estatutos y acuerdos de la asociación; 
g) Las demás atribuciones que determinen estos estatutos. 
 
ARTÍCULO 23. Son funciones del Vicepresidente: 
 
a) Presidir las asambleas generales en ausencia del presidente;  
b) Apoyar y soportar de manera permanente las funciones del presidente en todas 
las materias que a éste le son propias; 
c) Delegar las comisiones de trabajo que estime convenientes y controlar su 
funcionamiento; 
d) Ejercer todas las funciones del presidente en caso de renuncia o imposibilidad 
definitiva de este hasta la terminación del respectivo periodo.  
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ARTÍCULO 24. Son funciones de Captación de recursos: 
 
a) Recibir los ingresos provenientes de las actividades realizadas por la 
Corporación; 
b) Recaudar los aportes que se requieran por parte de los asociados; 
c) Verificar que los dineros recaudados se depositen en las cuentas autorizadas 
por la Junta Directiva; 
d) Depositar los fondos de la asociación en las cuentas corrientes o de ahorro que 
ésta abra o mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente, o con quien 
designa la junta los cheques o retiros de dinero que se giren contra dichas 
cuentas. Lo anterior desde el momento en que la asociación se encuentre en 
condiciones y capacidad, o requiera establecer relaciones bancarias para el 
manejo de fondos; 
e) Firmar los retiros de fondos para el cubrimiento de los gastos propios del giro 
normal de la Corporación, conjuntamente con el presidente; 
f) Presentar informe trimestral del movimiento y del estado de Captacion de 
recursos a la Junta Directiva, a partir del momento que la asociación reciba 
recursos y disponga de ellos. 
g) Llevar la Contabilidad de la asociación; 
 
ARTÍCULO 25. Son funciones del Administrador: 
 
a) Realizar y controlar el libro de actas de la junta directiva, las asambleas 
generales y las reuniones de cualquier índole; 
b) Proyectar y firmar junto con el presidente la correspondencia y documentación 
de la asociación con excepción de aquella que corresponda exclusivamente al 
presidente o a cualquier miembro de la junta directiva. 
c) Velar por el desarrollo de los proyectos. 
d) Investigar y actualizar constantemente las bases de datos e información  
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e) Velar por la buena distribución de los recursos obtenidos 
f) Crear estrategias que ayuden a la buena cobertura para el desarrollo de los 
proyectos. 
g) Indagar y encontrar donadores potenciales 
h) Mantener las buenas relaciones con otras entidades públicas y privadas. 
 
 
 
CAPITULO V 
Organos de control  y fiscalizacion 
 
ARTÍCULO 26.- La Asociación tendrá un Revisor Fiscal o Auditor nombrado por la 
asamblea general y sus funciones son: 
 
a) Velar por la legalidad de los contratos 
b) Realizar estados de resultados y financieros 
c) Dar recomendación y estrategias a seguir para el buen funcionamiento 
financiero y legal de la ONG 
 (Deben tener  en cuenta que el  revisor  fiscal debe ser contador publico  titulado).  
(La  organización puede  adoptar ambas figuras.  En el   primer  caso,  debe ser 
Contador  Público con las  funciones establecidas en el artículo  207 del Código de 
Comercio y acatando las prohibiciones señaladas en el artículo 205 del citado 
código;  en el segundo, podrá ser cualquier persona, sea o no asociado y podrá 
pertenecer o no a la Junta Directiva, quien actuará como Veedor). 
 
CAPITULO VI 
Disolución y Liquidación 
 
ARTÍCULO 27. La asociación se disolverá y liquidará: 
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a) Por vencimiento del término de duración;  
b) Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos;  
c) Por decisión de autoridad competente; 
d) Por decisión de los asociados, tomada en reunión de asamblea general con el 
quórum requerido según los presentes estatutos;  
e) Cuando transcurridos dos años contados a partir del reconocimiento de 
personería jurídica, no hubieren iniciado actividades;  
f) Cuando se cancele la personería jurídica. 
 
ARTÍCULO 28. Decretada la disolución la asamblea general procederá a nombrar 
liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará 
como tal el representante legal inscrito. 
 
ARTÍCULO 29. Los liquidadores no podrán ejercer sus cargos sin haber obtenido 
su inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad. 
 
ARTICULO 30. Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el 
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de 
beneficencia o cualquier otra sin ánimo de lucro. Por otra parte, concluido el 
trabajo de liquidación por parte del liquidador, debe presentar ante la entidad 
competente los siguientes documentos en original o copia autenticada: 
 
 Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del 
liquidador, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio, remitiendo el 
certificado a la Subdirección de Personas Jurídicas dentro de los 10 días 
siguientes a dicho registro. 
 
 Aviso de publicación 
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 Estados financieros junto con el documento  en que conste el trabajo de 
liquidación de la entidad, que incluya el inicio de este proceso y su terminación, 
con firma del liquidador y revisor fiscal si lo hubiere, en caso contrario por el 
contador encargado de las finazas de la asociación. Este documento debe ser 
aprobado por el órgano al que estatutariamente corresponda acordar la disolución, 
según acta firmada por presidente y secretario de la junta y registrarlo ante la 
Cámara de Comercio. 
 
 Certificado otorgado por la Cámara de Comercio, donde conste que la entidad se 
encuentra liquidada, el cual debe allegar dentro de los 10 días siguientes a su 
expedición. 
 
 Certificación expedida por la entidad sin ánimo de lucro que reciba el remanente 
de los bienes de la entidad que se liquida, acerca de la efectividad y cuantía de la 
donación, junto con el certificado de existencia y representación legal.  
   
LINA MARCELA ACEVEDO     
Presidente       
 
 
 
 
CARLOS DAVID VICTORIA  
Vicepresidente 
 
 
 
 
JUAN CAMILO DUQUE 
Administrador 
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5.3.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 
 
En la ciudad de Santa Rosa de Cabal a los __ días del mes de ___ de 201_, 
siendo las __:__pm, se reunieron las siguientes personas, con domicilio en esta 
misma ciudad, con el objeto de constituir una asociación:  
  
Nombre     Identificación  
 
Lina Marcela Acevedo   1.093.215.599  
Carlos David Victoria             1.088.264.506  
Juan Camilo Duque               1.093.214.443 
 
 
Para tal efecto se elaboró el siguiente orden del día: 
 
 
1. Instalación de la Junta de asociados, 
2. Elección del presidente, vicepresidente y  Administrador, 
3. Aprobación para la constitución de la Asociación, 
4. Elaboración, lectura  y aprobación de los estatutos, 
5. Nombramiento de los directivos y representante legal, 
6. Cierre 
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DESARROLLO 
 
1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ASOCIADOS 
 
Los asociados dan inicio a la junta con el objetivo de considerar y aprobar la 
creación de una Asociación sin ánimo de lucro. 
 
2. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL 
                                                 
2.1 PRESIDENTE 
 
Fue elegida por mayoría de votos la señorita LINA MARCELA ACEVEDO 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.093.215.599 expedida en Santa 
Rosa de Cabal.  
 
2.2 VICEPRESIDENTE Y ADMINISTRADOR 
 
Fueron elegidos por mayoría de votos como vicepresidente el señor CARLOS 
DAVID VICTORIA  identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.264.506 
expedida en Cartago –Valle del Cauca y como administrador el señor JUAN 
CAMILO DUQUE, identificado con cédula de ciudadanía número 1.093.214.443 
expedida en Santa Rosa de Cabal.  
 
De acuerdo a lo anterior, con base en los estatutos que rigen la presente 
Asociación y por decisión unánime, se llegó al acuerdo de que la persona elegida 
como presidente, asuma la figura y las responsabilidades de Representante Legal. 
De igual manera, el Administrador  asumirá funciones de captacion de recursos en 
la medida en que sea necesario. Ahora bien, en el momento en que la Asociación 
lo requiera, tanto por su crecimiento, proyección y ejecución como por el ingreso 
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de nuevos asociados, la Junta Directiva elegirá la persona que cumpla con el perfil 
para dichas funciones. 
 
3. APROBACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA ONG 
 
Los asociados revisan el marco legal respectivo a la constitución de cualquier 
Asociación, para mayor comprensión y acogimiento al mismo. Después de lo 
anterior y de realizar una evaluación de los beneficios que se pueden derivar de 
ésta, el  presidente de la junta  propone la aprobación de la misma, la cual se  
denominará ONG SEDAIN  y se aprueba por unanimidad. 
 
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
 
Por solicitud del Presidente, se da lectura a los estatutos de la Asociación, 
elaborados previamente. Éstos son aprobados  por unanimidad, se adjuntan a la 
presente acta y forman parte de ella para todos los efectos legales. 
 
5. NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTIVOS Y REPRESENTANTE LEGAL 
 
De acuerdo con la elección de los respectivos asociados para cada cargo, se hace 
nombramiento oficial de los mismos por un periodo de tres (3) años. Por tanto, la 
Junta Directiva queda constituida así: 
 
Principales 
  
 Representante Legal-Presidente  
Lina Marcela Acevedo   1.093.215.599 
       
 Vicepresidente  
Carlos David Victoria          1.088.267.506 
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 Administrador 
Juan Camilo Duque             1.093.214.443 
 
 
6. CIERRE 
 
En consecuencia y para constancia de ello, la presente acta se lee, se firma por el 
presidente y el vicepresidente de la Junta Directiva. Se da por terminada la sesión 
a las __:__p.m, se elabora el acta correspondiente y se firma como prueba de 
aceptación por parte de los asistentes. 
 
            
 
 
                                            
  
Presidente       Vicepresidente  
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5.4 Mapa de procesos 
 E 
S 
T 
R
A 
T 
E
G 
I 
C
O
S 
PRESIDENCIA 
*Definir estrategias 
*Gestionar apoyos 
*Medicion de la 
gestion.  
 
 
 
 
 
M 
I 
S 
I 
O 
N 
A 
L 
E 
S 
CAPTACION DE 
RECURSOS 
*Identificar 
oportunidades 
*Gestionar medios de 
comunicación. 
*Fortalecer alianza y 
medios de captación de 
recursos existentes 
*Convocar a las 
personas interesadas 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 
 VOLUNTARIADO 
*Reclutamiento de 
voluntarios 
 
FINANZAS  
 
*Evaluar las finanzas. 
*Generacion estados 
finacieros 
 
VICE –PRESIDENCIA 
*Evaluar y planificar  
proyectos. 
*Mejorar comunicación 
interna y externa. 
 
 
 
ADMINISTRACION 
*Investigacion del 
entorno a cubrir. 
*identificar los sectores 
criticos y vulnerables. 
*Evaluacion del 
desempeño. 
*Administrar  y 
direccionar los 
recursos. 
 
SERVICIOS 
* Facilitar  insumos.  
 
*Dar apoyo   psicológico, físico 
y cultural a las personas 
beneficiadas por la ONG. 
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Las área que definimos para elaborar los manuales fueron  
 
 
Área administrativa  
Presidencia  
Vicepresidencia 
Captación de recursos 
Administración 
Voluntariado  
 
Área de servicios 
Finanzas  
Servicios  
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5.5  Manuales de procesos y procedimientos 
 
 
 
 
ONG SEDAIN 
 
 
 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE PRESIDENCIA 
Código: 
A - 001 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
1.1 NOMBRE DEL PROCESO: Gestion administratriva 
1.2 ÁREA TITULAR: Presidencia 
1.3 OBJETIVOS:  
 Mantener un buen rendimiento de la ONG SEDAIN. 
 Elaborar comités constantemente para observar el estado de la ONG SEDAIN. 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS:  
 Rendimiento óptimo de la ONG SEDAIN. 
 Generar confianza a nivel en la sociedad. 
 Satisfacción de las necesidades a los niños de pequeña y mediana infancia. 
1.5 LIMITES 
       PUNTO INICIAL:  Gerencia 
        
       PUNTO FINAL: Buen dominio de la ONG SEDAIN. 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Registro de proyectos.  
 Listado de ONGs que decidan apoyar  las actividades. 
 Listado de personal autorizado para entrar a la ONG SEDAIN. 
 Listado de personas para manejar los sistemas de información de la ONG 
SEDAIN. 
1.7 VALOR AGREGADO:  
 Manejo adecuado de  equipos electrónicos y sistemas de información. 
 1.8 RIESGOS:  
 Toma de decisiones inadecuadas. 
 Mal manejo de los sistemas de información.  
 Contratos ilegales. 
1.8 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Seguimiento oportuno a todas las zonas aledañas para satisfacer sus 
necesidades en especial a la pequeña y mediana infancia. 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 2 Horas. 
1.10 MARCO LEGAL 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
PRESIDENCIA 
Código: A - 001 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
ENTRADAS PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Información suministrada 
del gobierno y/o personas 
naturales. 
 
 Contratos y certificaciones. 
 
 Políticas y estándares 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buen manejo de la 
información suministrada. 
 
 Aprobaciones de contratos 
para elaboración de las 
actividades. 
 
 Cumplimiento de las 
políticas y estándares 
incursionados en la ONG 
SEDAIN. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gestión 
administrativa 
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3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO. 
 
 
PRESIDENCIA 
Código: A - 001 
No. 
orden 
Procedimiento  Área responsable  Responsable 
Tiempo  
Estimado  
Usuarios  
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
Definir estrategias 
 
 
 
Gestionar apoyos 
 
 
 
Medición de la gestión  
 
 
 
Presidencia 
 
 
 
Presidencia 
 
 
 
Presidencia 
 
 
 Presidencia 
 
 
 
Presidencia 
 
 
 
 Presidencia 
 
 
8 Horas 
 
 
 
8 Horas 
 
 
 
8 Horas 
 
Presidencia y vice - 
presidencia 
 
 
Presidencia y vice - 
presidencia 
 
 
Presidencia y vice - 
presidencia 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO 
 PRESIDENCIA Código: A – 001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENCIA 
 
 
Inicio 
Presidencia 
Si 
DOMINIO 
Establecer 
Soluciones 
No 
Apoyos 
gerenciales 
(outsoucing) 
Oportunidad de 
mejoramiento 
 
Si 
No 
Control de la ONG 
SEDAIN 
Si 
 Fin 
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ONG SEDAIN 
 
 
Página 
 
1/2 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE PRESIDENCIA 
Código: 
AA – 001 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Definir estrategias. 
 
1.2 RESPONSABLE:  Presidencia 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Establecer modelos para el buen rendimiento de la ONG SEDAIN 
 Establecer pautas que solucionen problemas para evitar el decaimiento de la 
ONG SEDAIN. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Llevar por buen camino a la ONG SEDAIN 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Establecer pautas. 
 
      PUNTO FINAL: Cumplimiento de pautas o modelos 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Listados. 
 
  1.7  RIESGOS: Pasar por alto las estrategias establecidas. 
 
1.8  CONTROLES EJERCIDOS:  
 Observar, analizar y efectuar las actividades requeridas ante cualquier suceso. 
 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
DEFINIR ESTRATEGIAS 
Código: 
AA – 001 
Página: 
1/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Establecer pautas para el 
control de la ONG SEDAIN. 
Presidencia y 
vice – 
presidencia 
presidencia 
24 
Horas 
   x 
2 Aplicar las pautas ante 
cualquier eventualidad 
Presidencia y 
vice – 
presidencia 
Presidencia 
15 min. x    
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ONG SEDAIN 
 
 
Página 
 
1/2 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE PRESIDENCIA 
Código: 
AA - 002 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de apoyos 
 
1.2 RESPONSABLE:  Presidencia 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Diligenciar proyectos y recursos ante el gobierno y/o personas naturales para 
satisfacer las necesidades de los niños de pequeña y mediana infancia 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Obtención de buenos proyectos para que sean desarrollados. 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Investigacion de proyectos en curso. 
 
      PUNTO FINAL: Desarrollar proyectos. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 
 Listados de proyectos a estudiar. 
 Certificados de proyectos. 
 RIESGOS:  
 Mal desarrollo de un proyecto. 
 Certificaciones y contratos falsos. 
 Negación de apoyos 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
1.8 Observar que los contratos sean originales, y lograr afianzar apoyos del gobierno 
y/o personas naturales 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES: Ninguna. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
GESTIÓN DE APOYOS 
Código: 
AA – 002 
Página: 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Establecer campañas para el 
afianzamiento de apoyos. 
Presidencia y 
vice - 
presidencia 
presidencia 
2 Horas  x   
2 Incentivar a las identidades 
de los beneficios que pueden 
tener al apoyar a las zonas 
aledañas. 
Presidencia y 
vice - 
presidencia 
Presidencia 
1 Hora  x   
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ONG SEDAIN 
 
 
Página 
1/2 
 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA PRESIDENCIA 
Código: 
AA - 003 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Medición de la gestión 
 
1.2 RESPONSABLE:  Presidencia 
 
1.3 OBJETIVO:  
Obtener contratos y entrega de recursos, dimensionando  
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Consentimiento de buenos acuerdos para el beneficio de las zonas aledañas.  
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Elaborar contratos y logística de entregas. 
 
      PUNTO FINAL: Contratos y logística establecidos. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 
 Certificados legales. 
 RIESGOS:  
 Ser víctimas de contratos ilegales. 
 Cierre de la ONG SEDAIN. 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
Observar que los contratos sean originales y  establecer limitantes a las 
actividades. 
 
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
GESTIÓN DE APOYOS  
Código: 
AA – 003 
Página: 
2/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Establecer límites para  
prevenir problemas. 
Presidencia y 
vice - 
presidencia 
presidencia 
1 Horas   x  
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ONG SEDAIN 
 
 
Página 
 
1/3 MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA PRESIDENCIA 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Presidente 
2. ÁREA: Presidencia 
3. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA: 1 
II. OBJETIVO 
 Mantener un buen rendimiento de la ONG SEDAIN. 
 Elaborar comités constantemente para observar el estado de la ONG SEDAIN. 
 Posicionar a nivel nacional la ONG SEDAIN. 
 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Valoración de informes sobre 
la ONG SEDAIN. 
Informes valorados (AA – 001)(AA – 003) 
Solucionar problemas ante 
cualquier eventualidad. 
Problemas solucionados (AA – 001) (AA – 003) 
Reuniones constantes para 
observar y evaluar el estado 
de la ONG SEDAIN. 
 Evaluaciones realizadas 
(AA – 001)(AA – 002) (AA 
– 003) 
IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN 
Bachiller académico y formación universitaria en 
curso 
EXPERIENCIA Experiencia en otra empresa mínimo 3 años. 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal x   
Fluidez escrita x   
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Capacidad analítica x   
Liderazgo y dirección del personal x   
Elaboración de informes x   
Toma de decisiones  x  
Razonamiento numérico  x  
Manejo de equipos y programas de 
computación 
 x  
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación x   
Compromiso y motivación hacia resultados x   
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización 
x   
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL (Alto) Capacidad  de razonamiento normal 
VISUAL (Alto) Buena agudeza visual 
FÍSICO (Medio) Estructura física normal 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR 
INFORMACIÓN 
Tener acceso a los sistemas de información y 
recursos. 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Archivos y registros certificados. 
POR BIENES Al buen manejo de los equipos tecnológicos. 
POR DINERO Administrar todos los recursos económicos. 
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
3. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
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CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Gobierno 
Solicitar apoyo por medio de 
proyectos y/o recursos 
mensual 
Personas naturales 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos 
mensual 
 
 
4. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Vice - presidente 
Anunciar todo tipo de situación 
que se presente. 
Diariamente 
Administración 
Capacitar nuevas actividades 
de control. 
Diariamente 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Alto 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Amplio 
TEMPERATURA Temperatura ambiente 
RIESGOS Incumplimiento del reglamento. 
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ONG SEDAIN 
 
 
 
 
 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA VICEPRESIDENCIA 
Código: 
B - 001 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
1.2  NOMBRE DEL PROCESO: Gestion de proyectos  
1.3 ÁREA TITULAR: Vice - presidencia 
1.4 OBJETIVOS:  
 Ejecutar todos los planes y estrategias establecidos por el presidente. 
 Participar  en la toma de decisiones con el presidente. 
 Ejecutar todos los proyectos planificados. 
 Controlar el personal que participa en las actividades. 
1.5 RESULTADOS ESPERADOS:  
 Actividades desarrolladas satisfactoriamente. 
 Participación adecuada del personal. 
 
1.6 LIMITES 
       PUNTO INICIAL: Certificación de actividades establecidas por la ONG SEDAIN. 
        
       PUNTO FINAL: Elaborar actividades certificadas por la ONG SEDAIN. 
 
1.7 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Registro de proyectos.  
 Listado de ONGs que decidan apoyar  las actividades. 
 Listado de personal autorizado para entrar a la ONG SEDAIN. 
 Listado de personas para manejar los sistemas de información de la ONG 
SEDAIN. 
1.8 VALOR AGREGADO:  
 Manejo adecuado de  equipos electrónicos y sistemas de información. 
1.9 RIESGOS:  
 Toma de decisiones inadecuadas. 
 Mal manejo de los sistemas de información.  
 Contratos falsificados.  
 
1.10 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Seguimiento a todas las actividades que se generan por fuera y dentro de la 
empresa. 
1.11 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
1.12 MARCO LEGAL 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
ÁREA VICEPRESIDENCIA 
Código: B - 001 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
ENTRADAS PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Entrega de proyectos por 
parte del presidente. 
 Ejecutar actividades dentro 
de la ONG SEDAIN. 
 Incentivar al personal para 
un buen rendimiento de la 
ONG SEDAIN. 
 Establecer normas de 
convivencia dentro de la 
ONG SEDAIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de los proyectos 
con ayuda del personal. 
 
 Actividades ejecutadas por 
parte de las ONG SEDAIN. 
 
 Motivación por parte del 
personal para una buena 
causa. 
 
 Normas de convivencia 
implementadas. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
GESTION DE 
PROYECTOS 
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3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO. 
 
 
VICE – PRESIDENCIA 
CÓDIGO: B - 001 
No. 
orden 
Procedimiento  Área responsable  Responsable 
Tiempo  
Estimado  
Usuarios  
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar y planificar 
proyectos. 
 
 
 
Mejorar comunicación 
dentro y fuera de la ONG 
 
 
 
Vice-Presidencia 
 
 
 
 
Vice-Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice - Presidencia 
 
 
 
 
Vice - Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Horas 
 
 
 
 
8 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
Presidencia y vice - 
presidencia 
 
 
 
Presidencia y vice - 
presidencia 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO 
VICE – PRESIDENCIA Código: B – 001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICE – PRESIDENCIA 
 Inicio 
SUB - 
GERENCIA 
Si 
Ejecución de 
actividades 
Tener 
alternativas 
adicionales 
No 
Junta 
extraordinaria 
de los 
integrantes de 
la ONG 
SEDAIN 
Seguir con el 
proceso de 
ejecución de 
actividades 
 
Si 
No 
Nuevas actividades para 
ejecutar. 
Si 
 Fin 
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1/2 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA VICEPRESIDENCIA 
Código: 
BB - 002 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluar y planificar proyectos 
 
1.2 RESPONSABLE:  Vice - presidencia 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Llevar a cabo el desarrollo de proyectos que ya se han evaluado y planificado. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Proyectos ejecutados. 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Certificación de proyectos. 
 
      PUNTO FINAL: Proyectos realizados y evaluados. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 
 Listados de contratos. 
 Certificaciones. 
 RIESGOS: Proyectos mal evaluados. 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
 
 Revisión de proyectos para su desarrollo. 
 
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES : Ninguna 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
EVALUAR Y PLANIFICAR PROYECTOS 
Código: 
BB – 002 
Página: 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Evaluar y planificar proyectos vice – 
presidencia 
vice – 
presidencia 
8 Horas   x  
2 Revisión de proyectos. Vice – 
presidencia 
vice – 
presidencia 
2 días   x  
3 Certificar y ejecutar 
proyectos evaluados. 
Vice – 
presidencia 
vice – 
presidencia 
8 Horas   x  
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1/2 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA VICEPRESIDENCIA 
Código: 
BB - 003 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mejora de la comunicación dentro y fuera 
de la ong. 
 
1.2 RESPONSABLE:  Vice - presidencia 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Facilitar medios de comunicación dentro y fuera de la ONG SEDAIN para evitar 
inconvenientes que la puedan afectar. 
 Capacitar al personal del manejo de equipos electrónicos. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Manejo de equipos electrónicos. 
 Flexibilidad de medios de comunicación. 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Analisis del flujo de la informacion dentro y fuera de la ong. 
 
      PUNTO FINAL: Comunicación directa e indirecta mejorada y establecida. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Facturas 
 RIESGOS: Mal uso de los medios de comunicación y dibulgacion. 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Flujo de informacion por parte de miembros y voluntariados. 
 
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
MEJORAR COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 
Código: 
BB - 003 
Página: 
2/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Compra de equipos 
electrónicos. 
vice - 
presidencia 
vice - 
presidencia 
8 Horas   x  
2 Capacitar al personal del uso 
de los equipos electrónicos. 
vice - 
presidencia 
vice - 
presidencia 
2 días   x  
3 Hacer buen uso de los 
medios de comunicación 
para gestionar apoyos. 
vice - 
presidencia 
vice - 
presidencia 
8 Horas   x  
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1/3 MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA VICEPRESIDENCIA 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Vice - presidente 
2. ÁREA: vice - Presidencia 
3. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA: 1 
II. OBJETIVO 
 Ejecutar todos los planes y estrategias establecidos por el presidente. 
 Participar  en la toma de decisiones con el presidente. 
 Ejecutar todos los proyectos planificados. 
 Controlar el personal que participa en las actividades. 
 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Ejecutar todos las estrategias 
elaboradas 
Ejecución de estrategia. (BB – 002) 
Supervisar las actividades del 
personal. 
Supervisión hecha. (BB -  001) 
Reuniones constantes para 
observar y evaluar el estado 
de la ONG SEDAIN. 
 Evaluaciones realizadas (BB – 003) 
IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN Bachiller académico. 
EXPERIENCIA Experiencia en otra empresa mínimo 1 año. 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
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Fluidez verbal  x  
Fluidez escrita x   
Capacidad analítica X   
Liderazgo y dirección del personal X   
Elaboración de informes x   
Toma de decisiones X   
Razonamiento numérico X   
Manejo de equipos y programas de 
computación 
X   
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación X   
Compromiso y motivación hacia resultados x   
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización 
x   
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL (Medio) Capacidad  de razonamiento normal 
VISUAL (Alto) Buena agudeza visual 
FÍSICO (Medio) Estructura física normal 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR 
INFORMACIÓN 
Tener acceso a los sistemas de información y 
recursos. 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Archivos y registros certificados. 
POR BIENES Al buen manejo de los equipos tecnológicos. 
POR DINERO Administrar todos los recursos económicos. 
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
3.RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
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CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Gobierno 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos. 
Mensual 
Personas naturales 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos. 
Mensual 
 
 
4. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Presidente 
Ejecutar todo los planes que 
se implemente. 
Diariamente 
Captación de recursos 
Informar el estado de los 
recursos que se obtengan. 
Diariamente 
Administración 
Estar al día de lo que pase por 
fuera de la ONG SEDAIN. 
Diariamente 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Alto 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Amplio 
TEMPERATURA Temperatura ambiente 
RIESGOS Incumplimiento del reglamento. 
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ONG SEDAIN 
 
 
 
 
 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA FINANZAS  
Código: 
C - 001 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCESO: Servicios Financieros. 
 
1.2 ÁREA TITULAR: Área de finanzas  
 
1.3 OBJETIVOS:  
 Proponer y entregar los estados financieros, establecer recomendaciones. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: Balances y estados de resultados al dia,   
estrategias planteadas  
 
1.5 LIMITES 
         PUNTO INICIAL:  Analisis de facturas y movimientos financieros. 
         PUNTO FINAL:  analisis y recomendaciones financieras realizadas. 
 
1.6.FORMATOS O IMPRESOS: 
 Inventarios. 
 Actas 
 Facturas 
 Contratos 
 Informes 
 Software especial para el manejo de cuentas 
1.7.VALOR AGREGADO: Velar por el equilibrio de la ONG 
 
1.8 RIESGOS:  
 Brindar inadecuadas recomdacioes, revisiones y por ende pérdidas 
económicas y legales. 
1.9 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Realizar un estudio adecuado  
 Inspeccionar continuamente la calidad de los proyectos 
 
1.10 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 3 dias  
1.11 MARCO LEGAL: Administración de impuestos, protección de los activos. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
FINANZAS Y AUDITORIA 
Código: C - 001 
 
2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
ENTRADAS O INSUMOS PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personal apto para el cargo 
 Software para el manejo 
financiero 
 Actualizaciones para los  
equipos. 
 Informes  
 Actas 
 Facturas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Presupuestos asignados 
 Revisiones legales de 
contratos realizadas 
 Estudio de presupuestos 
realizados  
 Planeacion realizada 
 
 
 
  
 
 
 
PROCESOS  
FINACIEROS 
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3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO. 
 
ÁREA DE FINANZAS  CÓDIGO: C - 001 
No. 
orden 
Procedimie
nto  
Área responsable  Responsable 
Tiempo  
Estimado  
Usuarios  
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar las 
finanzas 
 
 
 
Generacion 
de estados 
financieros 
 
 
 
Área de finanzas y 
auditoria 
 
 
 
Área de finanzas y 
auditoria 
 
 
 
 
 
Finanzas 
 
 
 
 
Finanzas 
 
 
 
 
 
3 dia  
 
 
 
 
3 día 
 
 
  
 
 
 
Presidente, Área 
captacion de recursos  y 
vicepresidencia  
 
 
Presidente, Área 
captacion de recursos  y 
vicepresidencia 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
FINANZAS Código: C- 001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANZAS 
 
 Inicio 
Cuentas y 
facturas por 
pagar 
Si 
Realizar 
análisis 
Establecer 
Balances y 
estados de 
resultados 
No 
Análisis y 
conclusiones 
Determinar el 
estado financiero  
 
Si 
No 
Estados financieros 
analizados 
Si 
 Fin 
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA FIANZAS  
Código: 
 
CC-002 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Generación de estados financieros 
 
1.2 RESPONSABLE: financiero 
 
1.3 OBJETIVO:  Realizar los estados financieros mensuales 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS:  Estados financieros a tiempo 
 
1.5 LIMITES 
 
PUNTO INICIAL: Documentacion diligenciada y organizada. 
 
PUNTO FINAL:  Balance general y estados de resultados elaborados. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS: 
 Libro mayor. 
 facturas. 
 
1.7 RIESGOS: Equivocarse en alguna cifra y realizar mal los asientos contables 
 
1.8 CONTROLES EJERCIDOS: Cálculos matemáticos 
 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO:  3 dias 
 
OBSERVACIONES:Necesita estar en contacto con el área de captacion de recursos 
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2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
Código: 
CC-002 
Página 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo 
Frecuenci
a 
D S M O 
 
1 
 
Recaudar información con 
facturas y libro mayor 
 
 
Finanzas 
Área de 
finanza y 
auditoria 
1 día   x  
 
2 
 
Realizar el estado de 
resultados 
 
 
Finanzas 
Área de 
finanza y 
auditoria 
1 día   x  
 
 
3 
 
 
 
Realizar el balance general 
 
 
Finanzas 
Área de 
finanza y 
auditoria 
1 día 
 
 
  x  
 
 
 
4 
 
Presentar informe, y 
resultados al gerente 
administrativo. 
 
 
Finanzas 
Área de 
finanza y 
auditoria 
1 día   x  
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Página 
 
1/3 
 
MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA FINANZAS  
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO:   Financiero 
2. ÁREA: Área de Finanzas  
3. CARGO AL CUAL REPORTA: Presidene 
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Captacion de recursos 
5. NÚMERO DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA:  1 
II. OBJETIVO 
Mantener los estados financieros actualizados y orientar en el campo legal la ONG 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Generación de estados 
financieros 
 
 
Planeación de inversión 
 
 
Presupuesto financiero 
 
 
Estados financieros 
entregados a Gerente 
Administrativo 
 
Planificación realizada y 
entregada 
 
Evaluar las captaciones y 
donaciones realizadas 
 
CC-002 CC-001 
 
 
 
CC-001  CC-003 
 
 
CC-003 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN Economista, Ingeniero financiero 
EXPERIENCIA Mínimo 1 años en cargos similares 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal x   
Fluidez escrita x   
Capacidad analítica x   
Liderazgo y dirección del personal x   
Elaboración de informes x   
Toma de decisiones x   
Razonamiento numérico x   
Manejo de equipos y programas de 
computación 
x   
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación  x  
Compromiso y motivación hacia resultados x   
Adaptación a cambios del entorno y la x   
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organización 
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales x   
Puntualidad x   
Trabajo en equipo x   
Interés por la calidad x   
Actitud de servicio al cliente x   
Deseo de superación x   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL Alto 
VISUAL Medio 
FÍSICO Bajo 
 
 
V. RESPONSABILIDADES 
 
POR 
INFORMACIÓN 
Captacion de recursos , vicepresidencia 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Captacion de recurso 
POR BIENES Administración  
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
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CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Presidente y 
vicepresidente 
Informes y recomendaciones ocacionalmete 
Captacion de recursos Informacion y datos ocacionalmete 
 
 
2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Presidencia Rendición de cuentas Continua 
Captacion re recursos Compartir información Continua 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Adecuada para el desempeño de sus labores 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Adecuado para el desempeño de sus labores 
TEMPERATURA Bajo aire acondicionado 
RIESGOS Ergonómicos por el desempeño de sus labores 
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ONG SEDAIN 
 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL AREA ADMINISTRACION 
Código: 
D-001 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
1.1 NOMBRE DEL PROCESO:  Administración  
 
1.2 AREA TITULAR: Area Administrativa 
 
1.3 OBJETIVOS:  Coordinacion e integracion de todos los proyectos y donaciones.  
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: Optimizar la distribución de recursos y 
captaciones para cada uno de los proyectos. 
 
1.5 LIMITES 
PUNTO INICIAL: Analisis y desarrollo de proyectos 
 
          PUNTO FINAL: Proyectos realizados 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS: Estados de resultados, autorización, aplicación de 
estrategias, proyectos. 
 
1.7 VALOR AGREGADO: Mejorar todos y cada uno de los procesos internos. 
 
1.8 RIESGOS: Dificultades en el desrrollo de los proyectos   
 
1.9 CONTROLES EJERCIDOS: control tanto en  los estados de resultados, 
procesos internos, evaluación periódica de cada proyecto. 
 
1.10 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 1 año 
 
1.11 MARCO LEGAL: 
Ninguno 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE 
ADMINISTRACION 
Código: 
D-001 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
ENTRADAS O INSUMOS PROCESO DE TRANSFORMACION SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personas 
Información de Finanzas 
Direccionamiento Estratégico 
Equipos 
Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controles realizados 
periódicamente a todos los 
proyectos 
 
Optimización de los 
procesos internos 
 
Aplicación correcta del 
software 
 
 
 
 
 
ÁREA DE 
ADMINISTRACION 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO 
ADMINISTRACION Código: D-001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMININISTRACION 
 
 
Inicio 
Investigación del 
entorno 
Si 
Analizar sector 
Análisis de 
necesidades 
No 
Direccionar los 
recursos 
 
 
Fin 
Realizar 
investigación 
 
Realizar análisis 
 
No 
Evaluar 
desempeño 
Si 
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA AMINISTRATIVA 
Código: 
DD-001 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Investigacion del entorno a cubrir 
identificar los sectores criticos y vulnerables. 
 
1.2  RESPONSABLE:  Administracion 
 
1.3 OBJETIVO: Diseñar  análisis del entorno y necesidades de los sectores mas 
vulnerables. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: Diseño del perfil y sectores.  
 
1.5 LIMITES 
PUNTO INICIAL: Identificar la necesidad.  
 
PUNTO FINAL:  Diseñar y  cualidades identificadas de cada sector 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Formatos 
 Guías 
 Informes 
 
1.7 RIESGOS: Pasar por alto algunas características necesarias. 
 
1.8 CONTROLES EJERCIDOS: Clasificación de vulnerabilidad. 
 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO:  1 mes 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
INVESTIGACION DEL ENTORNO A CUBRIR 
IDENTIFICAR LOS SECTORES CRITICOS Y 
VULNERABLES. 
 
Código: 
DD-001 
 
Página 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área 
Tiemp
o 
Frecuenci
a 
D S M O 
1 Análisis de objetivos de la 
ONG 
 
Administrador Área 
administrativa 
3 
horas 
   X 
2 Determinar las 
necesidades 
 
Administrador Área 
administrativa 
6 
horas 
   X 
3 Establecer las 
características y 
necesidades 
 
Administrador Área 
administrativa 
 
  
1 día    X 
4 Formula el plan de o 
estrategia para acudir a 
cada sector 
 
Administrador Área 
administrativa 
1 día    X 
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL AREA ADMINISTRATIVA 
Código: 
DD-002 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administrar y direccionar los recursos 
 
1.3 RESPONSABLE:   Administracion 
 
1.4 OBJETIVO: Planear, organizar y controlar los recursoos captados  
 
1.5 RESULTADOS ESPERADOS: Distribucion establecida según las necesidades 
de los proyectos a realizar 
 
1.6 LIMITES 
PUNTO INICIAL: Recepción recursos. 
PUNTO FINAL: Distribucion realizada. 
 
1.7 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Proyectos. 
 Documentos 
 Normas 
1.8 RIESGOS:           
 No lograr los objetivos propuestos  
 Retraso en la entrega de donaciones. 
 Incumplimiento en el cronograma de proyectos. 
 
1.9 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Prevención de retrasos e investigaciones previas para el 
direccionamiento correcto de las donaciones  
 
1.10 TIEMPO TOTAL EMPLEADO:  1 mes 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRAR Y DIRECCIONAR LOS RECURSOS 
Código: 
DD-002 
Página 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo 
Frecuenci
a 
D S M O 
1 Recepción de 
donaciones 
 
Administrador Área 
administrativa 
10 días   X  
2 Manejo de distribución  
De donaciones 
 
Administrador  Área 
administrativa 
10 días   X  
3 Informe de proyectos y 
actividades a realizar 
 
Administrador Área 
administrativa 
 
  
10 días    X  
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL AREA ADMINISTRATIVA 
Código: 
DD-003 
 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.2 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Evaluación de desempeño  
 
1.3 RESPONSABLE:   Administracion 
 
1.4 OBJETIVO:  Evaluar cada una de las áreas de la empresa 
 
1.5 RESULTADOS ESPERADOS:  Conocer cual ha sido el desempeño de cada 
área   
 
1.6 LIMITES 
PUNTO INICIAL:    Solicitar información  
 
PUNTO FINAL:  Concluir los resultados 
 
1.7 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Formatos 
 Proyectos 
 Software 
 
1.8 RIESGOS: No lograr los objetivos propuestos 
 
1.9 CONTROLES EJERCIDOS: Revisión del desempeño 1 vez al mes 
 
1.10 TIEMPO TOTAL EMPLEADO:  1 año 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2. DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE AREAS 
Código: 
DD-003 
Página 
2/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo 
Frecuenci
a 
D S M O 
1 Solicitar información 
pertinente cada mes de 
cada área 
 
Administrador  Área 
administrativa 
3 horas    X 
2 Evaluar la información 
solicitada 
 
Administrador Área 
administrativa 
1dia    X 
3 
 
 
 
Concluir sobre los 
resultados obtenidos 
Administrador 
 
 
Área 
administrativa 
 
  
 
1 día 
    
X 
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1/3 
MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA ADMINISTRACION 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Administrador 
2. ÁREA: Administración 
3. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA: 1 
II. OBJETIVO 
Planear, dirigir, controlar y evaluar los diferentes recursos (humanos, físicos, 
monetarios), de tal forma que permitan el cumplimiento de los objetivos. 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Velar por la transparencia de 
los proyectos 
Proyectos realizados DD-001 
Investigar continuamente 
necesidades y nuevas 
oportunidades de proyectos 
Poblacion atender 
seleccionada 
DD-001  DD-002 
Gestionar constantemente por 
el buen funcionamiento de la 
ONG.  
Buen funcionamiento de 
la ONG 
DD-003 
IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1.CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN Bachiller académico y formación universitaria  
EXPERIENCIA Experiencia en otra empresa mínimo 1año 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal x   
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Fluidez escrita  x  
Capacidad analítica x   
Liderazgo y dirección del personal x   
Elaboración de informes x   
Toma de decisiones x   
Razonamiento numérico  x  
Manejo de equipos y programas de 
computación 
 x  
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación x   
Compromiso y motivación hacia resultados x   
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización 
x   
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL (Medio) Capacidad  de razonamiento normal 
VISUAL (Alto) Buena agudeza visual 
FÍSICO (Medio) Estructura física normal 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR 
INFORMACIÓN 
Tener acceso a los sistemas de información y 
recursos. 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Registros certificados. 
POR BIENES Al buen manejo de los equipos tecnológicos. 
POR DINERO - 
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
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CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Alcaldía 
Recopilación de información 
sobre las zonas aledañas. 
Semanal 
Personas naturales 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos. 
Semanal 
 
 
2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Vice - presidente 
Tenerlo al tanto de lo que esta 
pasando y desarrollar nuevas 
propuesta 
Diariamente 
Presidencia 
Suministrar informacion de 
proyectos y gestiones 
realizadas 
Diariamente 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Alto 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Amplio 
TEMPERATURA Temperatura ambiente 
RIESGOS Incumplimiento del reglamento. 
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1/4 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA CAPTACIÓN DE 
RECURSOS 
Código: 
E-001 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
1.1 NOMBRE DEL PROCESO: Captación de recursos 
1.2 ÁREA TITULAR: Captacion de recusos 
1.3 OBJETIVOS:  
 Lograr vincularse en el municipio, para la administración de información. 
 Localizar y obtener contactos para la gestión de apoyos. 
 Conseguir medios de comunicación para anunciar el propósito de la ONG 
SEDAIN. 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS:  
 Administración de información. 
 Apoyo de contactos. 
1.5 LIMITES 
       PUNTO INICIAL: Localización y recopilación de información. 
        
       PUNTO FINAL: Información aplicada para lograr ayudar a los niños de pequeña y 
mediana infancia 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Listado de contactos. 
 Información localizada. 
 Registros de la información 
 Facturas. 
 Planillas de entrada y salida de los recursos 
1.7 VALOR AGREGADO:  
 Manejo adecuado de los sistemas de información, y buen trato hacia las 
personas. 
 1.8 RIESGOS:  
 Baja información recolectada. 
 Mal manejo de los sistemas de información.  
 Negación de apoyo por parte de los contactos. 
1.8 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Revisar registros e información que sean legales y que estén al día. 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
1.10 MARCO LEGAL: Normas y leyes vigentes. 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
ÁREA CAPTACION DE RECURSO 
Código: E-001 
 
2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
ENTRADAS 
 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
 
SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 Información  recopilada y 
certificada en el 
municipio. 
 
 Entrada de recursos. 
 
 Cotización de medios de 
comunicación. 
 
 Vínculos con otras ONGs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buen manejo de la 
información recopilada y 
certificada. 
 
 Recursos organizados y 
entregados a su destino. 
 
 Medios de comunicación 
obtenidos. 
 
 Alianzas establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
CAPTACIÓN DE 
RECURSOS 
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3 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO. 
CAPTACIÓN DE RECURSOS Código: E-001 
No. 
orden 
Procedimiento  Área responsable  Responsable 
Tiempo  
Estimado  
Usuarios  
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
  Convocar de 
voluntariado 
 
 
 
Identificar oportunidades. 
 
 
 
Gestionar medios de 
comunicación. 
 
 
 
Fortalecer alianzas y 
medios de captación de 
recursos.  
 
Captación de recursos 
 
 
Captación de recursos 
 
Captación de recursos 
 
 
Captación de recursos 
 
 
Captación de 
recursos 
 
Captación de 
recursos 
Captación de 
recursos 
 
 
Captación de 
recursos 
 
8 Horas 
 
8 Horas 
 
8 Horas 
 
 
 
 
8 Horas 
 
Captación de recursos 
y administración. 
 
Captación de recursos 
y administración. 
 
Captación de recursos 
y administración. 
 
 
Captación de recursos 
y administración. 
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4 DIAGRAMA DE FLUJO 
CAPTACIÓN DE RECURSOS Código: E-001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPTACION DE RECURSOS 
 
 
 
 Inicio 
Vinculación 
al 
municipio 
Si 
Recopilación 
de 
información. 
Localizar 
contactos 
No 
Apoyos para realizar 
actividades. 
 
Si 
 
Fin 
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA CAPTACION DE 
RECURSO 
Código: 
EE-001 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Convocatorias voluntareado.  
 
1.2 RESPONSABLE:  Captación de recursos 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Vincular a otras personas con la ONG para la unión de fuerzas y poder elaborar 
actividades para los niños de pequeña y mediana infancia. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Alianzas con otras personas interesadas en la pequeña y mediana infancia. 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Divulgacion por medios audovisuales.  
 
      PUNTO FINAL:Reclutamiento y selección realizada. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 
 Certificaciones. 
 Contratos. 
 RIESGOS: Que en las reuniones no se logren acuerdos. 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Evaluación de pautas para logras acuerdos. 
 
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
CONVOCAR A LAS PERSONAS INTERESADAS 
Código: 
EE-001 
Página: 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Vinculación con otras 
entidades 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas  x   
2 Reuniones para lograr 
acuerdos. 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas  x   
3 Certificar contratos Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas  x   
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA CAPTACION DE 
RECURSOS 
Código: 
EE-002 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificar oportunidades. 
 
1.2 RESPONSABLE:  Captación de recursos 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Observar y analizar todo tipo de proyecto y/o alianza para el beneficio de la 
pequeña y mediana infancia. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Aplicar todo proyecto y/o alianza que se presente. 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Observar todo medio de comunicación que trate de la pequeña y 
mediana infancia. 
 
      PUNTO FINAL: Analizas y evaluar todo tipo de oportunidad. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 
 Certificaciones. 
 Contratos. 
 RIESGOS: Bajas oportunidades. 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Análisis de todo proyecto que se evalué. 
 
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES 
Código: 
EE-002 
Página: 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Observar todo tipo de 
información relacionado con 
la pequeña y mediana 
infancia. 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas x    
2 Analizar todo tipo de 
información para evaluar si 
es óptima o no. 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas x    
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA CAPTACION DE 
RECURSOS 
Código: 
EE-003 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestionar medios de comunicación 
 
1.2 RESPONSABLE:  Captación de recursos 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Investigar tipos de medios de comunicación que sean útiles para la ONG 
SEDAIN. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Medios de comunicación obtenidos. 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Cotización de equipos 
 
      PUNTO FINAL: Selección de equipos a utilizar. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Facturas 
 
1.7 RIESGOS: Mal uso de los medios de comunicación. 
 
1.8 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Uso adecuado de los equipos de comunicación. 
 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
GESTIONAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Código: 
EE-003 
Página: 
2/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Investigar medios de 
comunicación apropiados. 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas    x 
2 Cotización y selección de 
dispositivos. 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas    x 
3 Capacitación al personal 
sobre el manejo adecuado 
de los medios de 
comunicación. 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas    x 
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA CAPTACION DE 
RECURSO 
Código: 
EE-004 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Fortalecer alianzas y captación de recursos 
 
1.2 RESPONSABLE:  Captación de recursos 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Lograr afianzar a entidades para el apoyo con la pequeña y mediana infancia.  
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Gran número de alianzas y recopilación de información. 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Buscar alternativas de afianzamiento. 
 
      PUNTO FINAL: entidades afianzadas con la ONG SEDAIN. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Listado de entidades. 
 
1.7 RIESGOS: Que no se den muchas oportunidades. 
 
1.8 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Fortalecer el afianzamiento para lograr apoyos. 
 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES:Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
FORTALECER ALIANZAS Y CAPTACIÓN DE 
RECURSOS 
Código: 
EE-004 
Página: 
2/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Elaborar alternativas con el 
fin de afianzar a entidades. 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas   x  
2 Elaborar campañas que 
traten de la pequeña y 
mediana infancia. 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas    x 
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1/3 
MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA CAPTACION DE RECURSOS 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Captación de recursos 
2.ÁREA: Captación de recursos 
3. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA: 1 
II. OBJETIVO 
 Lograr vincularse en el municipio, para la administración de información. 
 Localizar y obtener contactos para la gestión de apoyos. 
 Conseguir medios de comunicación para anunciar el propósito de la ONG 
SEDAIN. 
 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Elaborar reuniones para 
afianzar apoyos. 
Realización de reuniones. EE-001 EE-002 
Localizar contactos. Contactos localizados, EE-003 EE-004 
Gestión de medios de 
comunicación. 
 Selección de equipos 
adecuados para la ONG 
SEDAIN. 
EE-003 EE-004 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN 
Bachiller académico y formación universitaria en 
curso 
EXPERIENCIA Experiencia en otra empresa mínimo 6 Meses 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal x   
Fluidez escrita  x  
Capacidad analítica x   
Liderazgo y dirección del personal x   
Elaboración de informes x   
Toma de decisiones  x  
Razonamiento numérico  x  
Manejo de equipos y programas de 
computación 
 x  
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación  x  
Compromiso y motivación hacia resultados x   
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Adaptación a cambios del entorno y la 
organización 
x   
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL (Medio) Capacidad  de razonamiento normal 
VISUAL (Alto) Buena agudeza visual 
FÍSICO (Medio) Estructura física normal 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR 
INFORMACIÓN 
Tener acceso a los sistemas de información y 
recursos. 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Registros certificados. 
POR BIENES Al buen manejo de los equipos tecnológicos. 
POR DINERO - 
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
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CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Alcaldía 
Recopilación de información 
sobre las zonas aledañas. 
Semanal 
Personas naturales 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos. 
Semanal 
 
 
2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Vice - presidente 
Tenerlo al tanto de lo que está 
pasando. 
Diariamente 
Administración 
Estar al día de lo que pase por 
fuera de la ONG SEDAIN. 
Diariamente 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Alto 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Amplio 
TEMPERATURA Temperatura ambiente 
RIESGOS Incumplimiento del reglamento. 
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1/4 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA VOLUNTARIADO 
Código: 
F-001 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
4.1 NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de voluntariado 
4.2 ÁREA TITULAR: Administrativa 
4.3 OBJETIVOS:  
 Reclutar personas interesadas en participar en las actividades que ejerce la ONG. 
 Dar a conocer las actividades que realiza la ONG en el municipio. 
4.4 RESULTADOS ESPERADOS:  
 Grupo de voluntariados. 
 Apoyo intelectual y humano. 
1.5 LIMITES 
       PUNTO INICIAL: Localización  de personas. 
        
       PUNTO FINAL: Voluntariados conformados. 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Listado de contactos. 
1.7 VALOR AGREGADO:  
 Manejo adecuado de los sistemas de información, y buen trato hacia las 
personas. 
 1.8 RIESGOS:  
 Escasos voluntariados. 
 Mal manejo de la información.  
1.8 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Control de personal que ingrese a la ONG. 
1.9 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
1.10 MARCO LEGAL: Normas y leyes vigentes. 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
ÁREA VOLUNTARIADO 
Código: F-001 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
 
ENTRADAS 
 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
 
SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 Información del personal a 
ingresar. 
 
 Números de personas 
requeridas para las 
actividades. 
 
 Conocimientos intelectual 
necesarios para 
desarrollar las actividades 
 
 Vínculos con otras ONGs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voluntarios seleccionados 
 
 
 Recursos físico e 
intelectuales necesarios. 
 
 
 Personal requerido. 
 
 
 Alianzas establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
VOLUNTARIADO 
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3. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO. 
 
VOLUNTARIADO 
 
Código: F-001 
No. 
orden 
Procedimiento  Área responsable  Responsable 
Tiempo  
Estimado  
Usuarios  
 
1 
 
 
 
 
Gestión de voluntariado 
que estén decididos a la 
colaboración de las 
actividades establecidas 
por la ONG SEDAIN.  
 
Voluntariado 
 
 
 
Captación de 
recursos 
 
 
 
8 Horas 
 
 
 
 
Captación de recursos 
y administración. 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO 
VOLUNTARIADO Código: F-001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUNTARIADO 
 
Inicio 
Inicio 
Proyectos establecidos 
Si 
Voluntariado 
reclutado 
yanalisado 
No 
Realizar actividad 
propuesta 
 
 Fin 
No 
Si 
Número de  personas 
requeridas 
Si 
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1/2 
MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA VOLUNTARIADO 
Código: 
FF-001 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reclutamiento de voluntariado. 
 
1.4 RESPONSABLE:  Captación de recursos 
 
1.5 OBJETIVO:  
 Vincular a otras personas con la ONG para la unión de fuerzas y poder elaborar 
actividades para los niños de pequeña y mediana infancia. 
 
1.6 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Encontrar personas interesadas con el objetivo de la ONG para desarrollar las 
diversas actividades. 
 
1.7 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Reuniones, publicidad por medio audiovisuales. 
 
      PUNTO FINAL: Voluntariado conformado para las actividades en específico. 
 
1.8 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Certificaciones. 
 Contratos. 
 
1.9 RIESGOS: Que en las reuniones no se logren acuerdos. 
                  Complexión física. 
                  Enfermedades tropicales. 
1.10 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Evaluación de pautas para logras acuerdos. 
1.11 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
CONVOCAR A LAS PERSONAS INTERESADAS 
Código: 
FF-001 
Página: 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuenci
a 
D S M O 
1 Vinculación de voluntariado 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
 1 mes    X 
2 Reuniones para determinar 
actividades 
 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas   X  
3 Establecer actividades a 
desarrollar 
Captación de 
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas   X  
4 Disertación de la ONG  Captación de  
recursos 
Captación 
de recursos 
8 Horas    X 
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1/3 
MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA  VOLUTARIADO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
4. DENOMINACIÓN DEL CARGO: VOLUNTARIADO 
5. ÁREA: VOLUNTARIADO 
6. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA:  
II. OBJETIVO 
 Lograr una buena comunicación con las personas interesadas. 
 Localizar y obtener contactos para la gestión de apoyos. 
 Conseguir medios de comunicación para anunciar el propósito de la ONG 
SEDAIN. 
 Reclutar personas interesadas en la causa 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Elaborar reuniones para 
afianzar apoyos. 
Realización de reuniones. EE-001 EE-002 
Apoyos en las actividades o 
proyectos a realizar 
Actividades y proyectos 
realizados 
 
   
IV. REQUISITOS DEL CARGO 
5. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
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EDUCACIÓN Bachiller académico  
EXPERIENCIA Experiencia en otras ONGs 
 
 
6. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal  x  
Fluidez escrita   x 
Capacidad analítica   x 
Liderazgo y dirección del personal  x  
Elaboración de informes   x 
Toma de decisiones  x  
Razonamiento numérico   x 
Manejo de equipos y programas de 
computación 
  x 
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación  x  
Compromiso y motivación hacia resultados x   
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización 
  x 
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales x   
Puntualidad x   
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Trabajo en equipo x   
Interés por la calidad  x  
Actitud de servicio al cliente x   
Deseo de superación x   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL (Medio) Capacidad  de razonamiento normal 
VISUAL (Alto) Buena agudeza visual 
FÍSICO (Medio) Estructura física normal 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR 
INFORMACIÓN 
Tener acceso a los sistemas de información y 
recursos. 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Registros certificados. 
POR BIENES Al buen manejo de los equipos tecnológicos. 
POR DINERO - 
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
7. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Alcaldía 
Recopilación de información 
sobre las zonas aledañas. 
Ocasionalmente 
Personas naturales 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos. 
Ocasionalmente 
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8. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Vice - presidente .  
Presidente   
Administración Realizar proyectos ocacionalmente 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Alto 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Amplio 
TEMPERATURA Temperatura ambiente 
RIESGOS Incumplimiento del reglamento. 
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ONG SEDAIN 
 
 
 
 
 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA SERVICIOS 
Código: 
G - 001 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
1.2 NOMBRE DEL PROCESO: Servicios 
1.3ÁREA TITULAR: Servicios 
1.4OBJETIVOS:  
 Organizar y alistar los recursos donados por personas naturales y/o empresas. 
  Ejecutar todas las entregas de recursos para los niños de pequeña y mediana 
infancia. 
 Gestionar recursos para la pequeña y mediana infancia. 
1.5RESULTADOS ESPERADOS:  
 Participación adecuada del personal. 
 Repartición de recursos. 
 Actividades elaboradas satisfactoriamente. 
 
1.6 LIMITES 
       PUNTO INICIAL: Ejecutar actividades de la ONG SEDAIN. 
        
       PUNTO FINAL: Satisfacer las necesidades de los niños de la pequeña y mediana 
infancia 
 
1.7 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Listados de personas y lugares. 
 Listado de recursos. 
1.8VALOR AGREGADO:  
 Manejo adecuado de  equipos electrónicos y sistemas de información. 
1.9 RIESGOS:  
 Toma de decisiones inadecuadas. 
 Mal manejo de los sistemas de información.  
 Mala participación del personal. 
 
1.10 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Seguimiento a todas las actividades que se generan por fuera y dentro de la 
empresa. 
1.11 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
1.12 MARCO LEGAL 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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ONG SEDAIN 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL 
ÁREA SERVICIOS 
Código: G - 001 
 
2.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO. 
 
ENTRADAS PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SALIDAS O RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gestionar recursos. 
 
 Participación del personal 
 
 Entregas de recursos a los 
niños de pequeña y 
mediana infancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recursos gestionados. 
 
 Actividades ejecutadas por 
parte del personal 
 
 Entregas realizadas 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SERVICIOS 
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3.DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO. 
 
 
SERVICIOS 
CÓDIGO: G - 001 
No. 
orden 
Procedimiento  Área responsable  Responsable 
Tiempo  
Estimado  
Usuarios  
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilitar insumos 
 
 
 
 
Dar apoyo   psicológico, 
físico y cultural a las 
personas beneficiadas por 
la ONG. 
 
 
 
Administración  
 
 
 
 
Administración  
 
 
 
 
 
 
 
Administración  
 
 
 
 
Administración  
 
 
 
 
 
 
 
8 Horas 
 
 
 
 
8 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
Administración, 
Voluntariado 
 
 
 
Administración, 
Voluntariado 
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4.DIAGRAMA DE FLUJO 
SERVICIOS Código: G – 001 
PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 
 Inicio 
SERVICIOS 
Si 
Ejecución de 
entregas de 
recursos 
Gestión de 
recursos 
No 
Junta 
extraordinaria 
de los 
integrantes de 
la ONG SEDAIN 
Seguir con el 
proceso de 
ejecución de 
entregas de recursos 
 
Si 
No 
Nuevas actividades para 
ejecutar. 
Si 
 
Fin 
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1/2 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA SERVICIOS 
Código: 
GG - 002 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Facilitar insumos 
 
1.2RESPONSABLE:  Administración 
 
1.3OBJETIVO:  
 Gestión de insumos para la pequeña y mediana infancia. 
 
1.4RESULTADOS ESPERADOS: 
 Obtención de insumos. 
 
1.5LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Buscar apoyos. 
 
      PUNTO FINAL: Entrega de insumos. 
 
1.6FORMATOS O IMPRESOS:  
 
 Listados de insumos 
 
1.7CONTROLES EJERCIDOS:  
 
 Revisión de insumos que sean perecederos. 
 
1.8TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES : Ninguna 
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2.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
FACILITAR INSUMOS 
Código: 
GG – 002 
Página: 
 
2/2 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuencia 
D S M O 
1 Buscar recursos. Administración Administración 8 Horas   x  
2 Revisión de los 
recursos. 
Administración Administración 2 días   x  
3 Ordenar los recursos 
para su entrega. 
Administración Administración 8 Horas   x  
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1/2 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DEL ÁREA SERVICIOS 
Código: 
GG - 003 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
1.1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Dar apoyo   psicológico, físico y cultural a 
las personas beneficiadas por la ONG. 
 
1.2 RESPONSABLE:  Administración 
 
1.3 OBJETIVO:  
 Brindar apoyos a los niños de pequeña y mediana infancia, ya sea psicológico, 
físico y cultural por medio de personas naturales y/o empresas. 
 
1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 
 Apoyos brindados a la pequeña y mediana infancia. 
 
1.5 LÍMITES 
 
      PUNTO INICIAL: Buscar apoyos psicológico, físico y cultural. 
 
      PUNTO FINAL: Apoyos dados por parte de personas naturales y/o empresas. 
 
1.6 FORMATOS O IMPRESOS:  
 Certificación de apoyos. 
 
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:  
 Reafirmar el compromiso de aquellos que decidan apoyar a la pequeña y 
mediana infancia. 
 
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO: 8 Horas. 
 
OBSERVACIONES: Ninguna 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
DAR APOYO   PSICOLÓGICO, FÍSICO Y CULTURAL A 
LAS PERSONAS BENEFICIADAS POR LA ONG. 
Código: 
GG - 003 
Página: 
2/2 
 
No. Actividad Responsable Área Tiempo Frecuencia 
D S M O 
1 Gestionar apoyos 
psicológico, físico y 
cultural. 
Administración Administración 8 Horas   x  
2 Certificar los apoyos. Administración Administración 2 días   x  
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1/3 MANUAL DE 
FUNCIONES POR PROCESOS 
ÁREA SERVICIOS 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Servicios 
2. ÁREA: Servicios 
3. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL 
ÁREA: 1 
II. OBJETIVO 
 Organizar y alistar los recursos donados por personas naturales y/o empresas. 
  Ejecutar todas las entregas de recursos para los niños de pequeña y mediana 
infancia. 
 
III. FUNCIONES DEL CARGO 
Actividades Resultado 
Procedimientos que 
involucra 
Gestionar apoyos 
alimenticios, psicológicos, 
físicos y culturales para la 
pequeña y mediana infancia. 
Apoyos brindados (GG – 001) (GG – 002) 
IV. REQUISITOS DEL CARGO 
1.CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN 
Bachiller académico y formación universitaria en 
curso 
EXPERIENCIA Experiencia en otra empresa mínimo 3 años. 
 
 
2.COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal x   
Fluidez escrita x   
Capacidad analítica x   
Liderazgo y dirección del personal x   
Elaboración de informes x   
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Toma de decisiones  x  
Razonamiento numérico  x  
Manejo de equipos y programas de 
computación 
 x  
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación x   
Compromiso y motivación hacia resultados x   
Adaptación a cambios del entorno y la 
organización 
x   
Orden en el desarrollo de las actividades x   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
 
 
ESFUER
ZO 
NIVEL REQUERIDO 
MENTAL (Alto) Capacidad  de razonamiento normal 
VISUAL (Alto) Buena agudeza visual 
FÍSICO (Medio) Estructura física normal 
 
V. RESPONSABILIDADES 
POR 
INFORMACIÓN 
Tener acceso a los sistemas de información y 
recursos. 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
Archivos y registros certificados. 
POR BIENES Al buen manejo de los equipos tecnológicos. 
 
 
VI. ENTORNO DEL CARGO 
3 RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Gobierno 
Solicitar apoyo por medio de 
proyectos y/o recursos 
Mensual 
Personas naturales 
Solicitar apoyo por medio de 
contratos y/recursos. 
Mensual 
 
 
4 RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
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CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
Administración 
Estar al día de lo que pase por 
fuera de la ONG SEDAIN. 
Diariamente 
 
 
VII. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN Alto 
RUIDO Bajo 
ESPACIO Amplio 
TEMPERATURA Temperatura ambiente 
RIESGOS Incumplimiento del reglamento. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 Se logró formular un direccionamiento estratégico orientado a resultados, 
coherente y adecuado a la situación actual y   necesidades que busca 
resolver la ONG SEDAIN, el cual nos guiará y enfocará en los resultados 
esperados en su gestión. 
 Se hizo una estructura organizacional que permite claridad en la jerarquía y 
autoridad en todos los cargos, además procesos, procedimientos y 
manuales de funciones orientados a resultados, buscando así que todo el 
equipo tenga orientación al logro.   
 Se realizó un sistema de medición de la gestión orientado a resultados que 
permitirá evaluar  el grado de  cumplimiento de las metas. 
 Con la aplicación de la propuesta, se podrá llevar a cabo las labores 
sociales requeridas por los sectores estudiados.  
 Este trabajo genera un norte para el servicio social en el eje cafetero, 
puesto que brinda herramientas administrativas que antes no estaban 
contempladas, dichas herramientas ayudan a la creación de cultura social y 
busca crear un equipo empoderado y conectado emocionalmente a la 
situación atender. 
 
6.2 RECOMENDACIONES. 
 
 Se recomienda incentivar a la comunidad para desarrollar proyectos que 
involucren el bienestar de la comunidad.  
 
 Se recomienda la elaboración de campañas tanto presenciales como 
virtuales, aprovechando las personas naturales y las redes sociales para 
dar a conocer la ONG SEDAIN. 
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